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I . D E CUBA 
12 iceses. 
6 Id.. . 
S i d . . . 
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H A B A N A 
12 meses... fl4.0T> plata, 
6 Id I 7.00 „ 






A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
Por renuncia del señor don Ricar-
¿o Mesa queda hecho cargo de ^ la 
pncia de este periódico en Ceiba 
íío-ha el señor don Francisco Pérez, 
•on qulen se serv^r^n entenderse nues-
t os suscriptores en dicha localidad. 
Habana, 21 de Enero de 1908. 
E l Administrador, 












f E L E G R A M A S POB E L C A B L E 
« R V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 25. 
PEOYBOTO DE L E Y 
Se ha dado lectura en las Cortes al 
proyecto de ley prohibiendo la ex-
portación de objetes antignos de arte 
y de reconocido mérito. 
También se leyó otro proyecto sus-
pendiendo el Tribunal del jurado en 
las provincias de Barcelona y Gerona. 
UNA INTERPELACION 
El señor Moret ha anunciado una 
interpelación al Gobierno respecto á 
los asuntos de Marruecos. 
E N T E T U A N 
Se espera que pronto podrá pres-
tar servicio la policía especial en la 
dudad de Tetuán. 
REAL ORDEN 
I "La Gaceta" publica una Real Or-
den dispomencto que los Ayuntamien-
tos pengan siempre colgaduras en las 
Casas Consistoriales los dias de fies-
ta declaradas nacionales. 
LOS CAMBIOS 
Libras . 28-79 
Francos 14-48 
Cuatro por ciento 82-10 
L A F L O T I L L A DE TORPEDEROS 
Buenos Aires, Enero 25.—La floti-
l la de torpederos americanos que SÍU 
lió de Río Janeiro el día 21 del ac-
túa, fué avistada de Montevideo esta 
tarde; la acompaña seis torpederos 
argentinos y se espera que dichos | 
buques lleguen aquí mañana, en don- i 
de el presidente Alcorta da rá una 
gran recepción en honor de la oficia-
lidad americana. 
RENOVACION DE L A GUERRA 
CONTRA LOS FERROCARRILES 
Washington, Enero 25.—El Procu-
rador General Bonaparte ha dispues-
to hoy que se registre el proyecto de 
ley que tiene por objeto poner fin al 
predominio que la Compañía ferro-
carrilera Union Pacific ejerce sobre 
las subsidiarias de la Southern Paci-
fic, y en el que se declara también 
ilegal el que aquella compañía posea 
acciones del ferrocarril Northern Pa-
cific, todo lo cual constituye una fla-
grante violación de la ley Shcrman 
contra los monopolios. 
Aun cuando figura el nombre de 
Mr. E. H . Harriman, el magnate fe-
rrocarrilero, en la lista de los acusa-
dos de haber violado la ley Sh'erman, 
no se dice en el referido documento 
que se incoará proceso criminal al-
guno contra él. 
F A L L E C I M I E N T O DE UNA 
CELEBRE ESCRITORA! 
Florencia, Italia, Enero 25.—Des-' 
pués de una larga enfermedad, ha fa- • 
llecido hoy en Via Reggio la célebre 
escritora inglesa Louise de la Ramée, 
conocida en el mundo de las letras I 
con el seudónimo de Ouida. 
Murió en la más profunda miseria, 
VAPOR E N PUERTO 
Nw York, Enero 25.—Ha llegado 
hoy á este puerto, procedente de la 
Habana, el vapor " M é r i d a " , de la l i -














baja de 1]32 de centavo en lo-s del 
azúcar desembarcado y poco sos-
tenido el costo y flete. Como ea na-
tural la desfavorable situación del 
mercado americano influye en eete 
y solamente operan aquellos com-
pradores que necesitan compleatr loa 
caroramentos de los , buques que se 
han de despachar con urgencia y Isk 
únicas ventas que se han dado á co-
nocer hoy son las siguientes: 
1.000 sacos centrífuga, pol. 96. á 
4.5|8 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1.000 sacos centrífuga, pol. 96. á 
4.60 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Se exportaron durante la semana 
anterior. 16.064 toneladas y se reci-
bieron 15,125 id. , contra 16.455 y 
56,086 toneladas, respectivamente en 
la correspondiente semana del año pa 
sado. quedando en los seis princi-
pales puertos de embarque, una exis-
tencia de 27.098 toneladas de fruto 
nuevo y viejo, contra 102.799 id. en 
la misma fecha el año pasado. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, segi'm ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Respecto á cigarros, cont inúa re-
gular el movimiento que se nota en 
las principales fábricas, por segnir 
bastante activa la demanda por di -
cho producto. 
I d . 1906 4.3350 rs. arroba. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, á i Diciembre 1907 4.5000 rs. arroba 
4.518 reales arroba, en Ma- ¡ Id . 1906 4.1770 rs. arroba. 
tanzas. 
3.500 sacos centrífuga pol. 95.112, j Despuése de las copiosas lluvias lets. l i t ro, incluso el envase. 
de la anterior semana, prevaleció i E l ron de 30° en 
Aguardiente — E l consumo i ocal 
sigue Ikiiitado ^or la ley de irupuesios, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
iranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: El j 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre- : 
ditadas, á 5 cts. l i t i o , el de 79°, y á 
4 cts id, el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Car t ier" , en pipas de | 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.112 cts. l i t ro y el de 22° á 4,112 
ropeas. exceptuando solamente las 
de España que están sujetas á las 
fluctuaciones de las libras en Madrid 
y Barcelona, 
E l mercado cierra hoy tranquilo, 
pero muy sostenido al alza de loa 
últ imos días. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido esta semana muy irre-
gular, y después de fluctuar alter-
nativamente al alza y á la baja, 
sucediendo á días de regular activi-
dad, otros de profunda calma, cie-
rra hoy algo más firme, aunque quie-
to. 
á 4,73 reales arroba, en Cien 
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de i te de noehe, que ha permitido que 
manda moderada y sin variación en ¡ reanudasen su molienda todos los in-
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.1|2 y 94 y cierra 
de 93.112 á 93.314 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido JJX i <JII vac «JV» tru pipas de castaño 
un tiempo seco y frío, particularmen- | para la exportación, se cotiza á $25 | desde primero de Enero es como si-
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
genios que habían tenido que sus-
penderla por causa del mal tiempo y 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
elnse " n a t u r a l " se mantiene regalar 
gue: 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Comercio 
! Imoortadoanterior-
j monte $ 






Londres o d{V 20.3|8 
eOdjv 19.1|2 
París, S div i|4 
Hamburgro, 3div. . , 4.1|4 
Estados Unidos;? div 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7. 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg amial. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1 {2 9.5(8 
Plata americana 
Plata espafiola 93.5T8 93.3r4 
Acciones y Valores.—El marcado 
ciorrá sin variación á lo avisado. 
Banquera I también inauguraron la suya muchos 1 así como por el "desnaturalizado 
: de los centrales que. por una causa i qae se emplea como combustible. 
ú otra, permanecían aun inactivos. ! Cotizamos: Clase Natural. "Vizca- i Total hasta el 24 
Se calcula en 132 el número de 1 y a " de 42" Cartier; á 8.1j2 cts. l i t r o ; ^Enero 
Centrales que están moliendo hoy, In f ie rno" y " C á r d e n a s " de 97'» w. en í^uai fecha 
- ' *- • de 1907. 
200,000 | 
I 
i r d i ' 
- S í ' 
E S T A D O S U N I D O S 
Jtervicio de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
PREPARATnros DE 
REVOLUCION 
Guayaquil, Enero 25.—Han sido 
apestados hoy once oficiales del ejór-
óto colombiano que se preparaban 
Para salir de Quito, con la intención 
de unirse al coronel Navarro que está 
organizando una partida revoluciona-
^ en las cercanías de Ibarra. 
U GRIPPE E N L A F A M I L I A 
I M P E R I A L 
San Petersburgo, Enero 25.--E1 
Czar y BUS cinco hijos están enfermos 
J6 grippe y el estado del presunto 
heredero de la Corona está compli-
oado con una inflamación al oído. 
D e l a n o c h e 
REVOLUCION T E R M I N A D A 
Port-au-Prince, Enero 25—La revo-
Dción ha terminado en esta repúbli-
^ con la captura en el poblado de 
^«ssalines, cerca de Gonaáves, del je-
le del movimiento Jumeau, que fue 
^mediatamente fusilado por las tro-
Pas del gobierno, que ocuparon en se-
«^da á Gonaáves. 
í R g h i t e r o s 
í E S T A N T E S 
seccionales pa ra l i b r o s 
v documentos , s i s tema 
" G L O B E W E R N I C K E . 
sistema emp leado 
611 las casas de 
^ m e r c i o , Bancos, 
Por los Profesionales, 
Arqu i t ec to s y Abobados . 
d e c i o s revisados y 
reducidos, 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento cx-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.112 á 6.1¡2 por ciento anual. 
Cambia^ sobre Londres, 60 
banqueros, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, a 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.lv. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.77 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7¡16 cts. 
Mascabado. pol. 89, en plaza, 3.27 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 83, en plaza. 
3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota. $5.60. 
Londres, Enero 25. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosedha, 9s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex--interes, 85.3116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
! Renta 4 por 100 español, ex-cupoq 
I 90.112. 
París, Enero 25. 
Renta francesa, ex-interés. 95 fran-
cos 92 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 25 Enero 190S, he-
cha aJ aire libro en El Almendarejt. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MARISA 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$4.000 plata española. 93.5¡8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor americano "Havana" que 
salió para Nueva York llevó el si-
guiente metál ico: Banco de la Haba-
na. 116.500 pesos oro americano. 
contra 172 en igual fecha el año ¡ 8 centavos l i t ro y las otras mar-
pasado. I cas de menos crédito, de 94°, inclu-
Las úl t imas lluvias han sido suma-jyendo el " O t t o " desnaturalizado, á 
mente beneficiosas para la caña que 7 cts, l i t ro, sin envases, 
no está aun totalmente desarrollada 
y el tiempo frío que ha prevalecido 
después, ha acabado de madurar 
la que se está cortando y moliendo 
en la actualidad, haciendo que ha-
ya aumentado notablemente su ren-
dimiento en azúcar. 
Desgraciadamente no se puede de-
cir lo mismo del rendimiento cultu-
ral, cuyo promedio por caballería 
es muy inferior al de los años nor-
males, particularmente en ciertas co-
marcas de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara y la costa Sur 
de la de Santiago de Cuba. 
Aprovechándose de las favorables 




ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente f 
Cera.—La amarilla, clase de embar- : En la semana, 
que aunque escana, se solicita poco | Total hastael 24 do 
y se cotiza de $26 á 28 quintal, por1 Enero. 
seguir denotando flojedad los precios Id¿e€i907gual fecha' 
en los mercados consumidores. La 






Va iDcres d3 t r a v ^ u 
Miel de Abeias.-Moderada existen- Enero 
cia y buena demanda de 46 á 47 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y D E VALORES 
Cambios.—Aun cunndo la deman-
da durante la semana haya sido muy 
CASAS DE CAMBIO 
JBaban«. Eneio 25 <1e 190S 
A i de la, tarda. 
Plata española $'S% * 93% V. 
Calderilla..(eu ovo) i O l ' a 103 
Billetes hauco üs-
pafiol 0% -k i V. 
Oro american0 con-
tra oro espanol 109% á 109% P. 
Oro amoncaDO con-
tra piara española.. . á 16 P. 
Centenes.. a 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en piara 
id . en cantidades... á 4.59 en plata. 
Ei peso americano 
en piara Española., á 1.16 V. 
suelo, los hacendados y colonos han , mocierada) el mcrcado rigió soSte 
efectuado nuevas siembras en varios ; nido durante la mayor parte de la 
distritos y están preparando terre-1 mismaj dpbido á la ¿scasez de papel< 







Barómetro: A las 4 P. M. 7«: 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 25. 
| Azúcares.—El mercado de Londres 
i ha cerrado hoy con una pequeña 
| alza en el precio del azúcar de remo-
lacha y el de Nueva York con una 
R e v i s t a S e i i m a l 
Habana, Enero 24 de 1908. 
Azúcares.—Debido á la quietud 
que prevaleció en la plaza de Nue-
va York, en donde los refinadores 
no están dispuestos á continuar pa-
gando los anteriores precios por azú-
cares de futura entrega, las operacio-
nes aquí han estado paralizadas casi 
por completo y las pocas que se 
anunciaron en la semana comprenden 
en su mayor parte pequeños lotes 
I existentes que cambiaron de manos 
! para completar partidas vendidas an-
j teriormente en Nueva York á entre-
; gar en este mes y por los cuales los 
I exportadores tuvieron que pagar pre-
cios más elevados rpi • los que rigeu 
en aquella plaza y que de ningún 
modo pueden servir de base para la 
cotización. 
Las pbeas ventas dadas á ennoeer 
en la semana, suman 15.350 sacos, 
que se enaguaron ¿'n las siguiente 
forma: 
2.500 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.3;4 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1.350 sacos centrífuga polarización 
95;95.1i2. á 4.68 reales arro-
ba, de trasbordo en esta ba-
5.000 sacos centrífuga pol. 94.1j2. 
á precio reservado, en Ma-
tanzas. 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.56 á 4.60 reales arroba, en 
Cárdenas. 
ó.oOO sacos centr ífuga pol. 96. á 
4.70 reales arroba, en Sa-
ffua. 
no para proceder á otras mayores en 
la próxima Primavera. 
De Yaguajay llegan quejas acer-
ca de la escasez que se está ha-
ciendo sentir en aquella comarca de 
braceros y más particularmente, de 
cortadores de caña. 
Miel de Purga.—Muy escasas to-
| davía las de primera, porque las 
j agotan y convierten en azúcares to-
j dos los grandes centrales; así es que 
I las operaciones son sumamente l imi-
¡ tadas en las de 50 grados que cotiza-
mos á 4 cts. galón, en la finca. En 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 gra-
dos, se opera moderadamente sobre 
la base de 2.1¡2 centavos galón, tam-
bién á entregar en los ingenios, y 
los gastos por cuenta del comprador. 
Tabaco en Rama.—Poco tenemos 
que agregar á lo que dijimos en 
nuestra anterior revista, habiendo 
venido á aumentar la calma que rei-
naba en la plaza la huelga de los tor-
cedores de las fábricas independien-
tes, por lo que las pocas operaciones 
que se registran son por cuenta de 
la exportación, que está también muy 
cohibida por la escasez del dinero 
en los principales mercados y los 
elevados precios que rig?n aquí 
por rama de clases apetecibles de 
todas las procedencias y que. en 
vista de las noticias poco favorables 
respecto á la nueva cosecha, se sos-
tendrán por algún tiempo en su ac-
tual nivel, si que no suben más. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos inde-
pendientes está paralizado casi por 
completo y en los del Trust se tra-
baja con moderada actividad, por 
no íser de gran importancia las ór-
denes en los actuales momentos. 
a consecuencia de la interrupción 
que sufrió la zafra por mal tiempo, 
viéndose obligado alguno que otro 
banco á reanudar los embarques de 
oro para sus reembolsos; más ade-
lante, con motivo de haber el Ban.-
co de Inglaterra bajado su tipo de 
descuento, adquirió mayor firmeza el 
mercado y subieron los precios de 
las letras sobre todas las plazas eu-
Enero. 
SE EoPERATÍ 
26 ,E. O. Saltmarsh. Liverpool 
26— Virginie, Havre y scalas. 
27— Monterey- N . York. 
27— Esperar.za, Veracrur . 
28— Montserrat, Veraeuz. 
29— Saratoga, N . York. 
30— Sabor. Tampico 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. , 
aALDKAN 
27— Monterey. Veracruz y esca-
las. 
28— Esperanza, N . York. 
29— Montserrat, S. York. 
29— Montserrat, New York.; 
30— Proteus, New Orleans. . 
31— Sabor. Canarias. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES DE TBAV758IA 
SALIDAS 
Día 26: 
Para Moblla groleta Ingrlesa Laura. 
C U R A D E L A S M A O A H O G O . 
Lo único, lo verdadero, lo que positivamente cura, ea el 
R e n o v a d o r d e A . G o m e s 
q u e p r e p a r a e l D r . M A R R B R O . 
Su éxito de muchos afios, no puede ponerse en duda ni un momento. Su 
superioridad sobre lodos los otros remedios que dicen curan el asma, es iudi*-
cutiule. 
I nfermos desahuciados:: Vuestra sa lvación es el R E N O V A -
DOR D l i A . G O > I I : Z . 
Iso hay nada más eficaz para el asma 6 ahogo, tisis incipiente, anemia, 
escrófula, Vaquitismo, catarros crónicos y agudos, por rebeldes que sean. 
3E31 « t l i v i o o s l i a x x i . e d i c t o . 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu« 
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 338 1-28 
L a S a n i t a r i a " 
FABRICA DE PUERTAS SE ACSaO ONDULADO 
D E S A N T I A G O ¡ R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania 
O X J B ^ L S O , X l ^ l o a x i ^ t . - T e l é f o n o L O O O 
C. 1̂ 6 26-1B 
« . t a 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
Debido á las causas mencionadas 
más arriba, el mercado cierra hoy 
i Btuauneztte qaíeto y abatido, de 
j 4.7'16 á 4.1|2 rs. arroba por cen-
trífugas pol. 95196, y de 2.5Í8 á 2.7Í8 
r^alps arroba, pnr azúr-ares de miel, 
[ po l . 88Í90. 
DIARIO DE L A MAHINA—Edición de la mañana.—Enero 26 de 1908 
por 
BUQUES DESPACHADOS 
_ Día 24: 
Para Moblla vapor alemán Adelheid peí 
V. Place 
25 huacales toronjas 
209 Id. legumbres. 
Día 25: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Hallfa c 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
OUvette por G. Lawton Clilids y Ñmip.. 
13 barriles 
66 pacas y 
«30|3 tabaco. 
56 bultos provisiones y fintas. 
•Pira Galveston vapor hóniego Progreso, 
por Galbán y comp. 
564 huacales legumbres y 
26 tambores vacíos. 
Para New Orlenns vapor americano Olial-
mette. por A. B. TVondcll. 
1 paca 
1 barril y 
24!3 tabaco 
S.050 tabacos 
100 huacale?" cebollas 
1506 Id. legumbres. 
47 bultos efectos. 
350 huacales naranjas 
1126 id. piñas. 
Para New York vapor arn : ! 
por Zaldo y comp. 
81 barriles tabaco 
3 pacas id. • • 
200513 Id. 
4.004.710 tabacos 
123.286 cajetillas cigarror. 
271 libras picadura. 
347 kilos id. 
3 cajas metálico 
2 id. cueros 
1500 líos'id. 
315 bultos efectosT 
100 barriles miel de abejas. 
1762 huacales cebollas. 
2937 id. legumbres 
3125 id. piftás. 
2 id. naranjas 
5 pacas esponjas 
t cajas dulces 
1 bulto cardas 
t bariles viandas 
t huacales id. 
1 Id. plátanos 
6136 sacos de azúcar y 
SI tortugas. 
Para Mobila goleta americana M 
por el capitán. 
En lastre. 
AZUCARES 
Azficar centrifuga Ge guarapo, povarl-
zacion 96' eu almacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89. en almacén 
á precios de embaraue 3 rls. arroba. 
áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz: para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G. Calderón 
i Habana, 25 Enero de 1908—El Síndi-
co Presidente, Federico 31ejer. 
1 lavana 
A. A.chorn 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
York en el vapor americano Para New 
Havana. 
Sres. Joaquín Estébanez — Laureano Fa-
lla — Ricardo Cerrera — Daniel Bacon — 1 
Antonio Sánchez — Manuel Valdés — Ra- I 
món Ind6 — Margarita y Carlos Todd — i 
Blanca Waterson — Andrés García — Luis 
Casas y 45 touristas. 
Para Cayo Hueso en el vapor americano j 
Olivette. 
Sres. Alfredo Feo — Ramón Huerta — j 
José Rodríguez — Dolores Boston — Anto- ¡ 
nlo y P.osa Valedo — Aifonso García — i 
Frank y Charles Sánchez y 26 touristas y 
36 tabaqueros. 
Para New Orleans en el vapor americano 
Cbalmette. 
Sres. Hortensia Domínguez — Mario Ca-
vara — Leopoldo García — Angela y Ra-
fael Vázquez — S. B. Martínez. 
MANIFIESTOS 
Enero 25: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y'Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Crllds y Comp. 
8 9 0 
DE TAMPA 
E. E. Wells y comp.: 1,645 atádop tonele-
ría, yq 2 barriles grampas. 
Tina y comp.: 125 atados papel. 
A| Armand: 150 cajas huevos. 
Southern Express y Comp.: 4 ifl efec-
DE CAYO HUESO 
Morris. Heymann y comp.: 1 caja mármol 
1 caja vidrieras. 
J, Feó :16 cajas pescado. 
Vapor inglés Halifax. proefidente de Cayo 
Hueso consiknado ft G. Lawton Childs y Co. 
Er 





Londres 3 d¡v. . . 
„ 60 dlv. . . . 
París 60 dlv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
.. 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 djv, . 
España si. plaza y 




Geeenbacks. . . . 
























B O L S A P R I V A D A 
. Bülotes del Banco kistañcl de ia 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
* Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Ccziip. veuG. 
, l'V./idos pfiblJcos . 
Valor PlO. 
l empréstito de la Reptl-
bHca 108 «in 
i id. tie ÍU R. Jo Cuba 
(Jeuda interior ex-cp. 93 99 
1 Obligaciones primera hi-
poteca Ayuutamienco 
de la Habana. . . . 114 119 
| Obligaciones sesunoa hl-
( poteca Ayuntamiento 
l de ia Habana. . . . 111 116 
Obligacloi.eh Hipoteca-
rias F. C. Glenfuegüs 
á Vil laclara.. . . . . ÍJ 
Id. id. id. segunda , . ri 
la. |>rimara «? irocarrii 
Caibarién N 
Id, primera Gibara á 
Holguín X 
id. primera Fan Cayeta-
no & Viñales. . . . 5 10 
Bonc.i hipotecarios de I» 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de ia Ha-
bana 108 110 
Bonos de la Hnfc&na 
Electric Raihvay C«. 
na 87 96 
Obligaciones gis. (perpé-
tnas) consolidadas d/j 
los P. C. de la Haba-
na Í08^i 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em. idoe» ea 
1896 á l 8 9 7 . . . . N 
Bonos Begtinda HlpotM» 
The Matanzas Wat©;* 
Workes N 
Bonos hipotecarlos Oea-
trai Olimpo H 
Bonos hipote^rlo? Cen-
tra- Covadonga. . . . íí 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 98 112 
ACC10iSj¿¿ 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 70 Vs 71% 
j Bam-o Airrícoia de ^uer 
to Príncipe N 
Banco de Cuba sin 130 
j Banco de Cuba N 
¡ Cr mpaüí?, de l' orrocarri-
1 les Unidos de la Haba-
na y almaceues de Re-
gla, limitada. . . . 84% 84% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
t y Tracción de Santiago N 
Compañía del ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuitara Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id ^comunes). . 
Fer^acorril de Gibara 4 
Hclguín 
¡ Ccmi.-aiiíi. Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
¡Compañía de Cas y tílec-
i tricidad de la Habana 102 103% 
; Dique de la Habana pre-
i ferentes N 
: Xueva Fábrica de Hiolo X 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . W 
' i d . i d . id- , comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
ísaneamiento de cuba. N 
¡Compañía tlavana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 74V8 
Compañía Havant» íiw.c 
trie Raiiway C«. (c. 
muñes 25% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Conjr.añía Alfilerera ' 
baña M 
Compañía Vidriera de 
Cuba . N 
Habana, Enero 25 de 1908. 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr. Alcalde, se avisa a los 
dueños de carros de dos vuedu» cuyos nú-
meros se -xpresan á coatiiiuacióu, para q ie 
el lunes 27 del actúa: «le S ft IV a. ta. con-
curran con sus vehículos, documentos y 
chapas metálicas al Depósito Municipal, si-
to en Campanario número 228, á fin de can-
gear los documentos y chapas que en la 
actualidad tienen por los nuevos que «e ex-
pedirán. * 
Xtimero de los carros: 4875: 4S76: 487": 
4S78; 4879; 48S0; 4881; 4882; 4883: 48S4; 4885 
4SS6; 4887; 4888; 4889; 4890; '4891; 4892; 
4893; 4894; 4895: 4896; 4897: 4S98: .4899; 
4900; 4901; 4902; 4903; 4904; 4905; 4906; 
4907: 4908; 4909; 4910; 4911; 4912: 4913; 
4914; 4915; 4916: 4917: 4918; 4919: 4920; 
4921; 4922; 4923- 4924; 4925; 4926: 4927: 
4928: 4929; 4930; 4931; 4932; 4933; 4934; 
4935: 4936; 4937; 4938; 4939; 4940; 4941; 
(942: 4943; 4944; 4945; 4946; 4947; 4948: 
4949; 4950; 4951; 4952; 4953; 4954; 4955; 
495G; 4957; 4958; 4959: 4960; 4961; 4962; 
4963: 4961; 4965; 4966; 4967; 4968; 4969: 
4970; 4971; 4972; 4973; 4974; 4975: 497C; 
4977; 4978; 4979; 4980; 4981; 4982; 4983; 
4984; 4985; 4986 4987; 49S8; 4989; 4990; 
4991; 4992; 4993; 4994; 4995; 4996; 4997; 
4998; 4999. 
Habana 
á los señore» 
Accieiiislas oa la Sociedad Anóuíina 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
! Kusto de hacer saber 6. tods sus asociados, 
que el Domingo 26 del corriente á las 12 
del día, tendrá lugar en el Contro Asturia-
no la Junta General que proscriben nuestros 
Estatutos. 
ORDEN DEJ-. DIA 
Sanción del acta anterler. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance Genera!. 




Habana 19 de Enero de 1908. 
El Secretario Contador, 
Emilio de lo» Heron. 
930 alt. 5m-19-3t-19 
" E L P R O G R E S O " 
Sociedad Anónlnia de Layada y Plancliado 
a Vapor 
Por 
SECRETARIA . . . • , . acuerdo del Consejo de Administro-
ta General ordinaria á que se refiere «1 aru 
culo 18 del Reglamento, en la cual se ira 
•urán los particulares enumerados en el ai-
l'E;i0balance general, estados y comproban-
tes á que se contrae el número Cuarto cu 1 
artículo 15 estarán desde esta fecha a i » 
disposición de los señores accionistas qm 
deseen examinarlos en 1̂ local de 1 a se-
cretaría. Consulado 7 6A. de 12 á 2 fl* 
tarde el lunes, miércoles y viernes > ci 
A 10 de la noche el martes, jueves y 
de la presente semana. 




Enero 25 de 1908. 
Manuel de Cardonua 
Secretario de la Alcaldía 
1-26 
Alca ld ía Manicipal de la Habana 
CARHUAJES PUBLÍCOS 
En cumplimiento del Decreto del Hon. Go-
bernador Provisional, relativo á carros de 
dos ruedas y de conformidad con lo acor-
idada por el Ayuntamiento en sesión del día 
¡6 del actual; he dispuesto, que durante 
el período de tiempo comprendido entre el 
'25 de Enero y el 29 de Febrero próximo, los 
¡dueños de carros de dos,ruedas que circulan 
por esto Término Municipal, ocurran con sus 
vehículos, documentos y chapas metálicas al 
Depósito Municipal, á fin de proveerse de 
las nuevas licencias y chapas que en sus-
titución de las que en la actualidad tie-
nen, se expedirán. 
Con el fin de facilitar los trabajos de es-
ta renovación, la Alcaldía dentro del plazo 
que concede, anunciará por los periódicos 
los números de los carros que deban ser pre-
sentados en e} referido Depósito para obte-
ner la nuevaJ documentación y chapas es-
peciales, en la inteligencia que será requi-
sito indispensable la devolución de los do-
cumentos y chapas que tienen en uso. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento . 
Habana. Enero 20 de 1908 
Julio de Cflrdcnan. 
Alcalde Municipal. 
C. 323 5-25 
S o c l e t t i e A t o r o s " O t a r o s i e H . U p a s 
ttltuacsón e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 7 . 
C A J A 
Existencia Bj. arqueo. 
S i valor s[. avalúo , 
Manzana num. 2 : 
8u valor S[. avalvó 
Mobi l ia r io : 
Valor del mismo , 
Bajas: 
Valores en Cartera. 
N 
N 
A y u n t a m i e n t o de l a H a É o a . 
DeDarttoefití de Aflinínimcioa 
E D I C T O 
Cíntriteion por I M m I i i M ü a l 
l e r c e r Trimestre ele 1907 á 1908 
Tar i fas 1* 2? y 3* 
30 po r 100 Consejo P r o v i n c i a l 
Por el presenta se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes á los mismos, queda abierto d ŝ-
de el día veinte y cuatro del corriente al 
veinte y dos de Febrero venidero, ambos in-
clusives, en los bajos de la Casa Consisto-
rial, Obispo y Mercaderes, todos los días há-
¡biles de 1 0a. m. á 3 p. m. apercibidos que 
Isi dentro del expresado plazo no satisfacen 
¡los adeudos incurrirán en los recargos que 
j determina la Orden Militar número 501 EO-
rle de 1900. 
¡ Habana, Enero 22 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municiual 
C. 311 8-24 
Obligaciones á cobrar: 
Las pendieutes de liquidación. 
Fondo de Reserva: 









Compañía de Lanchas y 
res de la Habana " , 
Por orden del Sr. Presidente á los Sres. Accionistas para £ neral Ordinaria que ha de cel¿K. dos y media de la tarde del HL1 Febrero prñximn, en las OticiríJ'/'^er.v presa, Cuba números TO v TS 3 ufl 
En dicha Junta se presontars . del año terminado en 31 tle niri el ximo pasado, para someterlo -i ^re ci6n. a su a¿ 
También podrá tratarse de cual,... ' apunto rrlacionado con los int^lqi,,«í4 Compañía. 'uierese8* 
Habana, Enero 21 de 1908. 
V,co,«" Alfo.u. 
C. 295 íáecretan 
SACIEDAD DE J E Ñ E F l C E N y T 
N A T U R A I i f l D E GALICIA 
SECRETARIA 
La segunda Junta General Orflin 
'prescrita© el artículo 3C del Regia ' 
Ira toma de posesión de la nueva ' 
! y dar cuenta del informe de ia r 
I Glosadora; tendrá efecto el día IR '̂••C 
ja. ra. en los salones de! Centro Galf ^ 
Lo aue se recuerda á los seño 80 
¡como citación á dicha Junta. 8 ^ 
! Habana. Enero 22 do 1908. 
El Secretario 
Anselmo Rodrigue c ' 
C. 309 ua««vi4 
Correyponsal 
L o n d r e s y Me y ico 
b l ica de (Jaba, 
( jonst ruccioaes , 
Dotes ó 
co Qí 
tín la Re. 
Suma el Act ivo $ 307,215 39 
Obligaciones á pagar: 
Las pendientes de cobro.. 
Fondo de alquileres: 




Su importe por cuotas. 33-92 
Suma el Pasivo 
C A P I T A L : 
Lo que representa el de la Sociedad 
$ 58.975 98 
248.239-41 
I G U A L $ 307,215 39 
F a c i l i t a n cantidades 
Sermona, 
poteeafi y vaioros cotizables 
O F I C I N A C E N T i U L 
l E E S á B M E S 2 ^ 
.y ü e v a Ü2 auos ció faüiteneía 
y ae aosiüuiones wniiaMlj 
Vto. Bno.: EL PRESIDENTE, 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z , 
c SOS 
EL TESORERO, 
J u a n T a r r i o , 
4-23 
b a n c o m l a m m 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
E H I - i i - K ' 3 l i 
VAPORES MENSUALES 
espléndido vapor cor 
B O R N U " 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . ^ O r : Á m s r i o a i i D . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 J J J „ 
D E P O O T A R I O f l l t O S FiÍSÍ3}5 Í J i i S U ) l l J i í í i J ) . 
Pres idente: C A R L O S D E Z A L D ü . 
J r s é L de la Cámara . i Jui> Mi ro . Leandro Va ldé i 
SaiKv> E . de Ai ra ré . Federico d© Z i ! l ). J o i á í i a r c i a Xuñóa . 
Miguel Mendoza. x>larcoH Uarfa^ai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros sobre e l i n -
| t e r i o r y e l ex t r an je ro . Oirece t o d a clase de i a c i i i d a d e á bancarias. 
C 161 78-115 
El nuevo y rreo inglés 
Í6 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernoi. 
Saldrá de este puerto directo para 
7 piO.P. 




P Í D A S S L A CERVEZA TÍVOLI 
O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA —SAN CRIS-
TOBAL 29 — Santa Clara 12 de Enero de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
31 de Enero de 1908 se recibirán en esta 
Oficina prooosiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del primer tramo de la 
Carretera que une al Calabazar de Sagua 
con Mata y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos — Juan G. 
PeolL Ingeniero Jefe 
C. 232 alt. 6-14 
i s a i w m 
EMTIAMS m CAELE FLR LCS í E I S M i L U le. I m m i e r ' S M E l C k a ü f í 
OI lt IISAÍS: 3;li<)Al>W AY lii), ]NK\V VOKK 
u i l l S U i t i l l í : h LL i m i í k i & Co. CUBA ÍL TELEfUNO 3142 
m m , M i m i \ 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 29 de Enero. 
Para informes, dirigirse á sus consignatario 
l>ANIEL. JBACON 
San Ignacio oO, altos, Habana, 
c 344 4-26 
S o c i e d a d e s M e r c n n i ü e s 
" U W I 0 N - C L Ü B " 
H A B A N A 
M a s M a l e s oroMcia y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordnaria y extraordinaria, que 
se celebrarán el domingo 2 de Febrero, á. 
as 2 P. M. y tratándose de particulares 
de importancia, se suplica la asistencia. 
Habana Enero 26 de 1907. 
El Secretario. 
Miguel A Cabello 
C. 332 8-26 
l i í G E N I E K O S CONTRATISTAS O K i t A S K INSTALACIONK3 
CLMi L L T A S D E TOA>A. CJbAStí OiC . d A ^ ü í N A ¿ t l A . 
jpabio D r e n e r ¡ _ 
J o s é P r i m e l l e s | ! N 8 ™ 9 S M ^ D P 3 a 3 5 . 
Representantes exc lus ivos de ias fábrica:-
rancies Tíiileres de limusvvicíc. Aleniiiau*,. n i u wi% in ra t, t 
„ „ ^ . . . . * , . f Rea t e s y Edificios de acísV^ Talleres ae Humbold t , Alemania . ] 
(Calderas y m á q u i n a s de va:> >r 
Sindicato A l e m á n de Tubcna> a» ut.u'ri» t a a i i a> . 
y otras DIVEIt-SAS f á b r i c a * 
CAPITAK. 
babie... 
aos juaau ia .e-
Uln S j.í28.ia-3l 
lat̂ o U Í U «̂ wp.icioi pj l i cu iiuaaí. 
aitou y uujuo y oc^pauuo y^i imuás, 
a y IÜ^^.O CÔ ÍLO.-, Uiu eapituti por 
J.UU aiiuax. 
Laoao ue madera, cuLie.-i.aj coa lejas, 
picana, ui^Jíi o ÜOULÍLOÜ y â üCiuc &u ÍMU 
feáU lOa [J^-AJ6 UU üiüUtíia, lî úliA'Üílfi sU-
ia^caut; yui xauiina, a ÍÍ y uî .̂o onxt 
vos uiu copa^ui poí iuü auaai. 
Câ as ue tabia, cou lecu ŝ ue tejas M 
lo UJÍ^UJO. uo.LJiLú.̂ aa coiauicuit! pur laiüK 
lias, a ÜJ c-uLcivub oro espauui por luí 
aiiuai. 
Los edificios de madera que teugane 
ta..iciiiaiciitüo LUUIO bouegas, caib, eíe 
pafeaiau u uiioiiiu que eoiub, eo üacir, 
la ooaega esta eu c.̂ Uia iüa, q̂ e p 
ga ^ i i u iior ioo oro eopaaol anual, elê  
licio pagaia lo mibiiio y así sac'esivamw 
ebtanuo tu ocrari eacaias, pagando siflí 
pre tanto por el conüneuie como por el 
couteniao. 
Oficinas: eu su ¡aoiáo odiñeio: Habí-
na número 55, esquina á Empedrado- J 
Habana. 31 de IMcierabre de ia07 
C. 14 7 
= ~* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » 
c. 
p r e s u p u e s t o » . 
i B a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
El marles 2S del corrientes, a la«» 
la tarde se romatarAn en io- -Vn"l0c.en¿.t 
San José con intervanciún de líl.}e'^s 
Compañía de Seguro Marítimo, '» 
arroz canilla, descarga ile: l'.anot .>ê  | 
Emilio sima 
1316 2 W £ ! 
SE COMPRAN casas en puntoí 
y de modernas construcciones sin 
ción de corredores. Informara»f 
Monte 23ü de 4 á 6 de la tara©. 
iiúmero 6220. 
977 20-21»; 
rALOREtí Cierre 1 dia | 
| at.icner > 
t l 
Amal. Copper 
Ame. Car tí 
Texas hacific. . ... . 
AUIÜ. Loco. . . . . 
Ame. ^meuiag. . . 
Ame. bagar o . .. ..... 
Auacouua. . . . . . . . 
ALCHISOÜ T 
Baiumore & O. M ... 
üiüoi».iyu. . . ... ,. ... 
Cuuauiau ir'au. .. ... . 
Cuetaycaüe. . . . . . . 
KOCK. Islau. . ... . . 
Colorado Fuel. ,. . . 
AjttSiuers bec. ., ... .. 
Erlu C o m . . . . . .. 
üav. liiiec. Com. . . 
üav. i^iec. IrTtií. . . 
Louisviiia. . . . . . . 
Bt. i a u i . . . .. A • 
Missouri Pac. . . ... 
i \ . X. Ocu.«.icLi. • . .. 
^uausyivaiiia. .. ... ... 
Keaaiuiá ooui. . ., .. 
Casi IIÜU r ipe. m ... . 
bouiliern t&v. . . . 
Bouiiieru ü y . • ... .. 
limón hacine. . ... . 
IJ. ü. bleei Com. . . 
U. tí Steel Pref. . . 
í^ui LU xacxi.. . . .. .. 
lateruorougü Co. . . 
lateroorougn pf̂  . . 
Miss Kansaa & Texas. 
Uoxxtu — Oct. .. . 
CoiLoa <— Jan. .. ., . 
l ialz. . . . . . . . 
¡Trlfi»., M m w K M » • 
I Cnmhio 
tasnHo\mus>7a;o\ cierre | ntto 49% 49^1 más 
— í 
Abrió 
U 49y8i 49%; 49l'¿ 
f l - i - , -
! r . \ ~ \ ~ 
j 63'41 63%| 65 i 63 Va i 65 I másl % 
I i l l l % i l l 2 % ! l l 3 % ; 1 1 2 % t l ^ 3 % , más2 
I 32% j 32 %¡ 32%! 32% i 32 %¡ más % 
I 71 | 7 1 % | 7 1 % | 71% i 71%¡ más % 
86% i 86 %| 87 I 86% i 87 ¡ más % 
ií 43%! 43% j 44 %! 43 %| 44 ] más % 
1Í149 |149%'149%I149% 149%i más % 




— 1 — i — 
— | 32%," más % 
— 1 — I — 
ii — ) — - 1 — j — | — | 
» — 1 — 1 — I — I — 1 
/ i l l l % : i l l % 1 1 2 más 
ii 43%; 44%i 44%] 44 | 44 i — 
II 97 97 i 97 96%l 96% — 
(il 12%112%|113%:112%;112%1 
4100 i l00%il00%|100%!l00% 
11120%-121 ¡121 tl20%l-120%| 
11 74 j 74%i 74%| 74 j 74% 





11122 % |122%|123% 1122%'123 %| 
ll 28 i 28 ) 28% 28 i 28%; 
I 91% , 91%! 91%) 91% I 91%; 
IÍ125%Í125%]127 |125%:i27 i 







1 ! = \ -
1 — 
i — 
m i l I J Í M M E S 
COMERCIO DE U BABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo a lo que previenen los Estatutos So-
ciales se convoca á los señores asociados pa-
ra la Junta General ordinaria del cuarto 
trimestre del año 1907, que tendrá lugrar en 
los salones de este Centro, Prado 61, a las 
siete y media de la noche, el próximo do-
mingo, día 26 del mes en curso. 
Lo que se hace püblico para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones deberán estar comprendidos en lo 
que preceptúa el artículo 11. inciso cuarto 
de loa Estatutos y estar provistos del re-
cibo de la cuota social del mes corriente. 
¡Según está acordado, desde la noche del 
vic-rnes 24, podrán los señores asociados que 
lo deseen recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria que se ha de dar 
cuvnta. en la Junta General. 
La Junta se celebrará en el Salón dt 
Fiestas d̂fcl nuevo Centro. 
Habana, PJnero 20 de IDOS. 
El Secretario. 
Mariano Paniacrua 
C. SCS lt-24-2d-25 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3 . O 0 O , 0 0 0 
Fondos reservados $ o.*450,0(>0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ i e ü l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Ciemuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaies y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 






























































L a b a i q a i i a m c s eo 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a con 
IOB a a e i a a t o s moaemos, P 
g n a r a a r acciones, docuu1611 
t j y p r e n a a s oajo ia p r o p i » 08 
* t o r i i a de ios interesados. 
I 
• 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í i ^ 
a n u e s t r a 
n ú m . i . 
o l i c i n a 
Sucieuacl de Aux i l io tte CoinereJsiutes 
é ludust r ia l^s <le ¡a lisia Ue Cuba 
SECRETARIA 
Cumpliendo i'> estatuido en el articulo 
del Reglamento por onlen del Sr. Proui-
dente y por acuerdo de la Junta Directiva.; 
ungo e¡ gusto de citar á. los Sres. .Socios 
que eatén al corriente en la cuota social pa-
ra la primera Junta General ordinaria que 
tendrá, lugar el domingo 'Zü dei corriente, 
á, las 12 del dfa en los salones del Centro 
Asturiano, para la lectura y aprobación de 
la Memoria anual, elecclfin de 12 Vocales 
Propietarios y 6 Vocales Suplentes y de la 
Comisión de Glosa; encareciéndoles la m&s 
puntual asistencia. 
Habana y Enere 1S de 1908. 
El Secretarlo. 
Dr. Jo.,»' A . Trémol*. 
9<6 8-19 
B A N C O N i G I O M L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de ¡juerra, y es tan resistente como una íbrtalszi- su 
pumita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abriría en horas que no soan de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados v sólo ei cliente pueda 
abrirlos en compa.iía de un funcionario del Banc-j; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos Cerca de esta oóveda S3 
enenenrran comparcimientoa privad w ó cuarcito^ de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinafión con su 
apartado. Los apartados eon de vr.noi tamaños y vanan de -ore-
cios, según el tamaño. s:endo ei precio de los más baratos de aó 
rurrenci/por año. imposiole perder pjr c vusa de incendio ó 
rooo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
J f c ftpmann á & 
( ü A i N y u i f i J i ü d ) i !!Si 
I 9 Í C A D 0 B , 
Se vende uno nuevo de 
ladas. Fara Informes, diríjanse - ^^c-
<Jc- Rui/, de- Gamiz. en Casa-Blan jHj 
C 21 
C A J A S B l 0 
i cou iodos io^ 
: - l o r e s ^ 
Las i t íneu iüg en naescf* 
da f;ondif :! 
l a n í o s mo 
para g\ •< 




C. 97 •C-1E 
i b a u ü , AÍJOSIO í> 
A G Ü I A L R N . 


























l A I N D Ü S T R I A G A N A D E R A 
parece que ha llegado el momento 
hacer algo, oomplctamentrí con-
rio de lo Que C011 el mismo fin se 
en Septiembre de 1902. para 
oteger nuestra industria ganade-
Así opinan algunos dueños de 
trer0s de la jurisdicción de Cien-
Ce^os y ^e otros divstrit-os gana-
deros, efu6 ^an comenzado á haeer 
jjmpaña en ese sentido en la pren-
0 ( U la Perla del Sur: y en ese 
cutido ha empezado a moverse tam-
ujén la Comisión Consultiva Agra-
^ á juzgar por el decreto que, 
or su recomendación, acaba de dic--
lar el Gobernador Provisional, dero-
jrando el art ículo 7 de la Ley de 
15 de Septiembre de 1902 que pro-
hibía la exportación de ganado. 
kos ganaderos de las Villas á que 
Hites nos liemos referido estiman, 
jotamente, que basta con esa dero-
gaeión para que la industria que re-
presentan tenga toda la protección 
; ¿le que ha menester en estos mo-
mentos, y encaminan sus esfuerzos á 
lograr que se aumenten los derechos 
[ de importación que pagan á su en-
trada en los puertos de la Repúbli-
ca el ternero añojo y todo el gana-
jo menor de tres meses. Como se 
Irata de una industria cubana tan 
feiportante como la del azúcar y 
fl tabaco, que en .-ilgunas regiones 
La Ley de 15 de Septiembre de 
1902 sobre importación y exporta-
ción de ganados, fué y 'es la que 
con sus benéficos efectos produjo 
él gran fomento de nuestra ganade-
ría y precisamente de ese plétora de 
ganado producida á causa de dicha 
Ley, se resiente Cuba en estos mo-
mentos, porque continúa risiendo el 
mismo tipo del Arancel y mientras! 
no se varíe ese tipo, arancelario, se-1 
guiremos sometidos á la actual v te-
rrible competencia universal. " Por i 
consiguiente, ha llegado el momento ! 
de proteger nuestras actuales exis-! 
tencias modificando dicha ley. que ' 
ha llenado ya su objeto y re.sul- ! 
ta hoy perjudicial á lo mismo que 
ha creado. Así s-̂  evitará que. co-1 
mo viene sucediendo, se retiren de 
la ganadería ganaderos y capitales 
ante la desesperada competencia ex- : 
tranjera. además del estado de des-
confianza imperante en lo general. 
En Cuba para proteger las indus-
trias de azúcar, 'tabaco y café, se 
han impuesto derechos de Aduana 
casi prohibitivos a los similares ex-1 
tranjeros para protegerlos en va-
ños conceptos y á la vez guardarles 
el morcado nacional. 
¿Por qué siendo la ganadería , tan | 
importante como aquellas, ocupán- I 
dose en ella la mayoría del país, i 
desde Maisí á San Antonio y siendo ! 
grandes fuentes de tr ibutación para • 
nuestro Ayuntamiento y emanando 
de ella otras industrias, no se la ] 
trata de igual modo? 
El mercado de Cuba ha estado so-
metido á Trusts ganaderos y ga-
naderías extranjeras, mientras el pro-
ductor de Cuba no podía llevar á 
consumo su producto, pero apenas 
de la Isla resulta aun mas impor- | ?1 decreto autorizando la libre ma-
tante que las citadas, creemos que , tanza de las vacas se puso en eje-
ge debe prestar al asunto toda la cueión y este potrerero surtió al 
itención que requiere y que es l a c r e a d o llevando sus vacas inútiles 
_ A i„ n J ' para consumo, se vino á notar la 
Consultiva Agraria la llamada a pre- A • , J x-
, . ^ 1 I importancia que en el mercado tie-
gentar la solución al Gobernador ; ne el producto cubano, el cual si se 
Provisional. le proteje es el llamado y no ex-
|- No quiere esto decir que nosotros tranjeras ganader ías á explotar su 
gpoyemos, desde luego, é incondieio- industria en nuestro propio merca-
nalmente, el aumento de derechos \ 0 \ . v i 
! A ese potrerero cubano es al que 
porque abogan los ganaderos de bay que proteger y ayudar, librán-
Cíenfuegos, en la cuantía que según dolé de esa mortífera competenoia 
su criterio debe establecerse, sino que á su producto le hace el terne-
la importación de cerca de 700,000 
quintales en carnes muertas que nos 
remiten ca4a año los Estados Uni-
dos. Buenos Aires, Méjico, Venezue-
la, etc., etc., sin que nuestros legis-
ladores se paren á mirar los terrenos 
desiertos é improductivos que tene-
mos, propios para ganado, al extre-
mo de ser este en Cuba un produc-
to que se da sin la ayuda del hom-
bre, ó sea que se da "naturalmen-
te ." 
Ninguno de esos países, (excepto j 
los Estados Unidos), devuelven á Cu-; 
ba en ninguna forma los beneficios I 
que nuestro mercado les reporta y I 
siendo la importación de nuestra ga-
nadería tan enorme, como la que 
representan 111 millones de pesos, 
valor de los potreros que ocupa y 
ganados existentes y estando pró-
ximos á una ruina segura, es d^ber 
de todo cubano pedir al Gobierno 
Seexetario del Gobierno Provincial se-
ñor Presas y los reporters de a prensa 
que hacen la información diaria de Pa-
lacio. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
J a G a i b a r i é n 
*>.• nurs t ro Knvíado Especial 
25. 
vPor Telégrafo) 
Jaibar ién, Enero 
a lâ s 2 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
pueblos vecinos acuden ?n grupos nu-
meiosos. 
La banda municipal de Remedios 
dirigida por el maestro Ortega, anti-
guo director de la Banda España, 
amenizó los actos, siendo muy aplau-
dida por la afinación y gusto con que 
ha ejecutado las piezas de su reper-
j torio y especialmente los aires espa-
¡ ñoles. 
1 E l edificio de la Colonia Española 
I de Gaibarién es magnífico, de estilo 
Renacimiento, lleno de luz, con am-
so. en bien de la segunda de nuestra» 
industriae. 
O porque no le agradan loe aplau-
sos, recibidos á boca de jarro ¡y cuen-
ta goe son saibrosos!, ó porque no las 
tenía todas consigo en coianto ai éxito 
de crítica de su libro, oculto^ en el 
seudónimo Aitz-gorri, el autor de Ho-
jas de Otoño ," ooleeeión de versos re-
gocijados y burlones, muchos ' 
léñales pretenden ser risas y son se 




y deber de e.te conceder a esta ^ - ! don Indalecio Ruiz Cortés ^ 
dustna como concede al amcar « l ^ ^ csta<;iolie3 del trá(nsito 
cafe y al tabaco, aquella protección j i n orábanse m}útiiviá de 





ros para acudir á las fiestas de Gai-
barién. 
En la estación esperábanos una 
nutrida comisión y numeroso públi-
co, acompañándonos hasta el soberbio 
edificio que es motivo de las fiestas, 
I donde esperábanos para proceder á la 
j bendición el presidente don Gosme del 
__ _ T y v - T * m n ? ' D " p a T ? « ' Peso, el Alcalde Municipal señor E N OBSEQUIO DE SUS INTERESES , F ^ lo3 Viccpre3Ídentcs ^ Emilio 
Ni el uno, ni el otro, deben com-| Gómez y don Pedro Roban, el Secre-
prar más quemadores de lámparas de | tario señor Bergnes, varios vocales y 
mechas planas, sin conocer antes una mult i tud inmensa que acababan 
nuestro Quemador " G u a l " con apa-, de oir misa solemne como principio 
evite las con-
á que suelen conducir la 
miseria y la desespera-
í c í b u\.nm 
plios, ventilados y elegantes salonesie-?s " H o j a s " el tinte de mi propio 
higiénicos y con todo lo necesario. | sentimiento, ó un gran fondo de ama-r-
Lo Colonia tiene alquilados gran j ^ j . ^ ^ déseofen a través de su f inísiw 
parte de los bajos de su edificio entre ^ 
tre otros á la Sucursal del Banco Na- Citaré dos ó tres pensamientos, j 
Llegamos á las nueve y media de la I cional de Cuba. En la planta baja há- JJJ poeta regresa á la aldea natal, 
mañana . Venían con nosotros el se-1 liase también un hermoso teatro que ¡arga ausencia. Lo encuentra todo 
ñor Alcover por " E l T r i u n f o " y Ga-¡ mañana se inaugurará . igual; los mismos sitios que recorrió 
r r ido por el "Diar io E s p a ñ o l " . Tanto el señor Rivero como los d e - l ^ ios mismos edificios y los mis-
En Placetas tomó el tren una c o - | m á s periodistas que de esa vinimos1 paisajes, pero no las mismas oa-' 
misión de la Colonia local presidida • estamos agradecidísimos al señor Del 
Peso, á la Colonia toda y á las auto-
ridades por las atenciones que nos 
dispensan. 
Teófiilo. 
gader de seguridad. 
Y como este quemador no se pon-
drá á la venta hasta el próximo mes 
CUANDO VD. TIENE LOWDRICES 
deoe deshacerse de ellas en seguida. Cómórese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHÑES-
TOCK. Fíjese en las iniciales B. A. Nunc» 
ha fallado. 
" b a t u r r i l l o 
E l señor Torricella. de cuyo proee-
dimiento para mejorar la condición del 
tabaco, hablé en pasados días, vuelve 
á escribirme asegurando que por el 
medio propuesto—que no es idea ori-
ginal, puesto que se practica en Fran-, g 
de las fiestas. eia y Álemania—se logra quitar ó ana 
E l padre Benigno, de la Orden de dir, según .os casos, á las hojas de ca-
los pasicnistas, bendijo el edificio 1 pa ó tripa, la grasa y nicotina necesa-
de Marzo, lo avisamos al comercian-, apadrinando el acto el presidente de rias para variar su color y saibor, 
te para que no bote su dinero, y al > la Sociedad y en nombre de su señora I Sin reactivos ni empleo de otras sus 
público para que no tenga que t i rar 
su quemador, pues una vez conocido 
el quemador " G u a l " , aseguramos que 
nadie comprará un quemador de 
otra clase. 
Maury Gual y Go. 
S. en C. 
Oficina en San Rafael Ĵ fc- Habana 
únicam nte el propósito de pro- ro, añojo y todo el ganado de 30 
, ' M i | i • j • ' j j - ' meses abajo. Por eso deben impo-. -í Jim teger la industria a que dedican sus , JA A , t 
1:1-3! 
nerse á cada r^s de esas clases pe-
esfuerzos y sus capitales; pues no | queñas $1o ^ derecho por cada ca-
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respetables intereses pudieran pre-
sentarse, y se presentar ían induda-
blemente, otros no menos respeta-
Mes y dignos de tenerse en cuenta: 
los del país consumidor. No abriga-
mos la menor duela acerca de que 
limbos podrán armonizarse y que los 
llamados á aconsejar en el problc-
i a y á resolverlo en definitiva lo-
jharan encontrar la fórmula ade-
uda. 
p Creemos conveniente, para i r eon-
pfibuyendo á su estudio, dar á cono-
fer los principales párrafos de un 
pbtículo publicado recientemente en 
penfuegos por nuestro colega "La 
Korrespondsncia," en el que los 
ganaderos de aquella jurisdicción 
Nuestras estadísticas y la afluen-
cia de reses á nuestros mataderos 
acusan una existencia mayor que el 
consumo, y si esto es así, es nece-
sario que en vez de seguir pagando 
2 pesos de derecho de importación 
ca-da una para potrero, se suban es-
tos derechos hasta 8 pesos al macho, 
como en tiempos del gobierno espa-
ñol, para proteger la ganader ía se-
gún lo hacían los antiguos arance-
les. 
La vaca que se importe no debe 
pagar más de 4 pesos y que ha de 
ser de 3 á 8 años sin que pueda ir 
á consumo hasta pasados seis meses 
de estar en Cuba. 
Si no se atiende la ganader ía de 
Cuba y no se modifica esa ley 15 
de Septiembre de 1902, vendrá el 
aniquilamiento y la ruina de la mis-
ma y seguiremos pagando millones 
E l m ¡ e del Gobernador Provisional 
Aver, á las dos de la tarde, salió de 
la Estación de Villanueva, en un tren 
especial, para Miatanzas, ol Gobernador 
Provisional -Mr. Magoon, acompañado 
del general Barry, comandante Dow-
ney, coronel Black, comandante Martí, 
capitán Ryan, Mr, Schoenrich y señor 
Be'.t. 
También iban en dicho tren, el re-
ausente la esposa del primer vicepre-1 tanci as que ol agua, y por el proceso 
sidente don Emilio Gómez. I de compresión, por él calculada, dice 
Procedióse después á izar la bande-; que todos los fabricantes pueden adel-
ra española por el Alcalde Municipal gazar las hojas, dar condiciones de 
& los acordes del Himno de Bayamo. combustibilidad á las más rebe/des y 
E l Alcalde prenunció con ta l motivo ée fortaleza á las más ¡•avadas, y ob-
un discurso elocuente y sentido ce- tener disminución en el peso y relati-
lebrando el patriotismo de la Golonia 
Española y los triunfos inmarcesibles 
del pabellón rojo y gualda que reco-
m o el mundo entero llevando á todas 
va higienización de la mercancía, sin 
más costo que la hechura del vulgar 
aparato. 
De sus experiencias, que jura coro-
partes la religión cristiana, la lengua nadas por el éxito, resultan as siguien 
de Castilla y la explendorosa c iv i l i - ^ tes conclusiones: 
zación. Fué muy aplaudido. 1.°—Se adelgaza la hoja de capa, 
Luego isó el presidente de la Celo-1 aclarando ú oscureciendo su color, á 
nia señor del Peso la bandera cubana | voluntad. 
á los acordes de la Marcha Real éspa- j 2.°—No pierden su brillo las hojas 
ñola, pronunciando, sumamente emo- i comprimidas; antes lo obtienen las 
donado, un bellísimo discurso en el | que no lo tenían. 
ras ni los viejos abrazos. 
Y exclama: 
¡Dios mfa» 
¿qué me hago yo. acfh. 
si todos se han ido ? 
¡Ay triste del ave 
que, vuelta á su nido, 
se posa en el borde 
del nido vacío! 
Luego, recoje y abriga á un pardal 
hambriento y aterido. Y cuando el pa-
jar i l lo se siente fuerte y sano, h u y e . . « 
jcómo si fuera un hombre ingrato! 
A los que estorban porque valen, re* 
cuerda él cómo todos desgajan al ár-
bol que ensombrece el camino y le, 
anuncia que los envidiosos, 
"por tomar ellos el sol 
quer rán arrancar el á rbo l . " 
Y estudiando los errores de su pue-
blo y la inestabili dad de ideales d-e las 
imaginaciones ardientes, advierte 
"que en el mundo la quimera 
se disfraza de esperanza." 
No son estos versos de Aitz-gorri, n i 
un gran esfuerzo imaginativo, ni una 
impereoedera obra de inspiración; son 
expresiones sinceras de sentimiento 
delicado, y juiciosas observaciones d« 
Un desengañado. 
Leyendo "Hojas de O t o ñ o " se ga-
na a'go y nada se aventura en daño 
propio. 
Son versos fáciles y buenas lecciones 
de moral. 
-TOAOTTTN N . ARAMBUIU7 
—ar>- im . 
—'Se logra que ardan bien aque-
que por crudas ó cargadas resis-
dactor del DIARIO DE LA MARINA , señor | són de los españoles, afirmó entre es-
Armas, varios representantes de la truendosos aplausos, que en Caiba 
prensa americana y de esta capital, el 
Administrador de los Ferrocarriles no puede ser más estrecha. 
Unidos Mr. Orr, el intérprete de dicha 
Empresa señor Grómez, el Subinspec-
tor de la po'.icía secreta señor Toledo, 
eil detective señor Nespereira, el cirsí-
feur Carricabum y un auxiliar de 
éste. 
E l convoy se componía de la locomo-
tora número 25, conducida por el ma-
quinista señor Nodar, una plancha que 
cual después de declarar que el edifi- 3. 
ció debíase tanto al apoyo de los cu- Has 
baños como i desprendimientos y te- ¡ tían á la acción del fuego. 
4.°—Blanquea la ceniza. 
Quedan despojadas las hojas \ 1908, 
rién la unión de españoles y cubanos i de tripa del polvo que desde la vega 6 
la escogida se les había adherido, y 
E l Comandante de las fuerzas ame- que suo'e entorpecer el fumar 
ricanas aquí destacadas, M r . Sdwards 1 gradar al paladar. 
desa-
i exponen sus argumentos, muy dig- i y de ^ cada año para 
iaos, a nuestro entender, de tenerse j aie.ntar ganader ías extranjeras, im-
<& cuenta. Helos aqu í : A portando el ganado y continuando 
isó á la vez otra bandera en la esqui-
na opuesta del edificio. 
Luego pasó la concurrencia al sa-
Por ese pivx^ed i miento, .afirma el se-
ñor Torricella que la nicotina exce-
dente de los tabacos de calidad, sirve 
lón destinado á " l u n c h " : primero las: para dar fortaleza y teñir las hojas 
señoras y los caballeros más tarde, | amarillas ó azulosas, y te tr ipa de pie ó 
brindando allí el Director del D I A - j vaciada. En la compresión, las venas 
DIO D E L A M A R I N A en nombre de | muy gruesas que aumentan el peso y 
la capa, se adelgazan, obte-Uevaba el automóvil del Gobernador, j la Prensa habanera porque el soberbio , rompen 
un carro de equ-ipajes, un vagón con | edificio levantado para honra de Es-: niéndose tripa buena de aquellas clases 
los periodistas y el coche salón "Pre- j p a ñ a en esta hermosa y querida t ierra i'leñosas. 
sidente Underdown," donde iban Mr 
Magoon y sus acompañantes. E l con-
ductor del tren era el señor Garcé. 
En el andén de la Estación de Vil la-
nueva daspi dieron al Gobernador, Mr. 
Steinhart, el comandante Foltz, el Go-
sea siempre el hogar bendito donde 
perlure la paz y al cual puedan i r los 
cubanos como á su casa solariega pues construirse aparaitos, emplearse agen-
Y como á cambio de estos beneficios 
que anuncia, no dice que hayan de 
ellos como nosotros son hijos de la no-
ble, grande y gloriosa España . 
E l pueblo está de fiesta. E l cemer-
bernfedor Provincial señor Núñez, e l ' cío cerrado, las calles animadísmas, 
Ministro americano Mr . Morgan, el Los habitantes de la jurisdicción y 
tes químicos ni obtenerse privilegios, 
sino que estima en pesetas el gasto, he-
cho de una sola vez, me hago eco de su 
f-,.Tta, por si las personas entendidas 
•oreen que vale la pena estudiar el ca-
P A R A C U R A R VS R E S F R I A D O UTf 
niA tomo L A X A T I V O BROMO-QUIÍ^ .A. 
E) boticario devolverá el dlreru s! no le cu-
ra. IJSL firma de E. W. Orove se halla en cada 
cajlta. _ _ 
E L T I E M P O 
OLA D E FRIO 
Guanabacoa, Enero 25 de 
A las 6 h. a. m. 
Desde la noche de ayer á la madru-
gada, de hoy. se ha dejado sentir un 
frió intenso en esta región Occidental 
de la Isla de Cuba. E l termómetro 
al aire libre marcó á las 5 h. a. m^ 
45'50 grados Fahrenheit, (7'50 cen-
tigrados.) 
La ola fría es muy intensa para es-i 
te clima cálido en que habitamos, 
pues á veces se pasan muchos años 
sin que llegue á descender tanto la 
temperatura. 
Es probable que el frip no dure mu» 
cho. pues están apareciendo algunos 
indicios de "Ola de calor" moderada 
en el mar del Sur. 
M . Faquineto. 





A s e g u r e s u s C o s e c h a s 
d e A z ú c a r 
aplicando un amonita en una 
forma que es absorbido instan-
táneamente por las plantas. 
N i t r a t o d e S o d a 
(EL MEJOR ABONO) 
no es solamente el abono más 
barato sind que puede ser ab-
sorbido por las r a í ces tan 
pronto se aplica. 
Oferta Especial á los Agricultores 
"Azúcar de Caña," un libro de mucho 
valor para el cultivo de la cana de 
azúcar, se enviará gratis á cualquier 
Agricultor que lo solicite, si menciona. 
«1 periódico en donde rió el anuncio. 
WILLIAM S. MYERS, Director 
John Street y 71 Nassau. New York 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
a la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a 
y cuando «n unión con este precioso 
bálsamo pulmonar >« toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LAN MAN ¿ KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorpreudente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos mtís serios so recomieuda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Paro de Hígado de Bacalao de Lanman 
'Ü Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio que buscará en 
vano eu otros remedios. 
L A S U A V I D A D DK L A S P I E E L S 
D E FOCA 
PREPARADOS SOLAMBKTE POR 
L A N M A N & K B M J P , N B W Y O R K . 
De Tenía en tedas las Farmacias y Droguerías. 
No rivaliza coa el Cabello 
H u m a n o l impio de Caspa. 
1 M pieles de foes son admiradas en todo el 
mundo por tm suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando esta 
sano y limpio. Todo el trastorno del onero ca-
belludo dehese á parásito diBainutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay para 
qoe afligirse si se acude á tiempo al Herpfcide 
Newbro que á su vec ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
a crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles di mujeres son deudoras al Herpioide 
Newbro per rus bellaa «atas de pele. Cura la 
comesón del cuero eahelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts, y f 1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de Josí Sarrá é Hijos; 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 56, Agentes es-
peciales. 
R A 
E l r e m e d i o m á s soberano p a r a N E U -
R A L G I A S . D O L O R E S de C A B E Z A , de 
muelas , de i jada , de oidos y para t o d a c la-
se de dolores . E n l a fiebre no h a y na-
da mejor , hace bajar U¡ t e m p e r a t u r a . 
De v e n t a en todas las buenas boticas. 
DEPOSITO F R I N C I F i L : 
c211 alt 13-12 E 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS B O Y REDUCIDOS 
Otero. Colominas y Cv, fotógrafos 
3 2 , San Kafael 3'!, Teléf. 1448 . Premiaoa con medalla de oro en la CltíLma fixpoíifliOB de ¿'arla. Cnra ladebiliclad en sreral, escrófula y raquit ismo de ion niftas. 
ECOS D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
*ara el DIARIO DE LA MARINA 
^adr id , 28 de Diciembre de 1907. 
^os deslizamos dulcemente, ó amar-
amente (¡vaya usted á saber!) hacia 
1 nnevo año y, por lo tanto, también 
iiovísimas modas. Diciembre reúne 
lucida apoteosis sus últimas seduc-
ones. Esta época me ha parecido 
p mpre la de la coquetería femenina. 
nos H68 bodas' &randes bailes' e6tre' _ ae sensación; espléndidas comilo-
biet' Uî 0 en ?rande- h*81* las ra ' 
que no faltan, en esas mismas 
^ mundanas reuniones donde la mu-
J puede desplegar toda sn elegan-
^ d a su belleza.... 
moda ad 68 <lne los creadores de la 
»nSr Cmdai1 admirablemente de la 
<ie *n Valeur de la graciosa silueta 
^ ^ U a , así sea lujoso ó sencillo 
p ^ j e que lleve. 
ho¿i, pues' precisamente, cuando 
^eto en pieles y el cielo parece 
más triste, cuando por divertido con-
traste, la imaginación de los artistas-
fostureros se entrega á las más de-
liciosas fantasías, á las innovaciones 
más delicadas. Todo es asunto de 
esenciales diferencias, lo mismo en 
nosotras que á nuestro alrededor. Así 
sucede que en la época en que el frío 
se hace más riguroso, aparecen más 
diáfanas, más vaporosas que nunca 
las bonitas novedades, como si quisie-
ran luchar con los elementos y ha-
cer á Madrid, á pesar de éstos, más 
brillante aún y á la madrileña más 
encantadora. 
No recuerdo si les hablaba á uste-
des de todas las cosas bonitas que 
la estación nos ofrece en tejidos: la-
nas con fondo de paño y atenuadas 
rayas; anchos pekines sembrados de 
arrasadas "lentejas"; gruesas diago-
' nales de todos colores; telas lisas de 
antiguos matices, con el atractivo de 
ancha t i ra formando bordado, colo-
cada al sesgo. 
Hay que reconocer la marcada pre-
dilección de las parisienses por las te-
las lisas. 
Más de un rey y de una reina du 
chiffon lo han comprendido así, e 
idean unas toilettes, de este estilo 
verdaderamente adorable. 
Recuerdo ahora mismo un traje que 
se encarga de darme la razón: es es-
tilo sastre, y es de paño gris alumi-
nio; la falda va adornada con galones 
de seda igual tono, colocados en el 
borde inferior. La chaqueta es lar-
ga y medio ajustada, sencillamente 
guarnecida por un bordado también 
gris. Lo botones de pasamanería y 
del mismo color, son más bien gran-
des. 
Por si esta toilette no basta á ha-
blar en mi obseqnio.citaré otra; otra 
de paño tono frambuesa, modelando 
graciosamente el cuerpo, la falda ca-
yendo en ondulante línea, abierta al 
f inal ; c inturón de terciopelo glaeé 
del mismo color. Dicha falda, por 
abajo, completamente bordada, así co-
mo el adorno del corpino, que viene á 
ser una especie de cuello pelerina cor-
tado en puntas, las cuales caen ai-
rosamente sobre los hombros. Para 
mayor novedad y hasta riqueza de di-
cho bordado, éste lleva además aplica-
ciones de malla antigua. 
Se estilan mucho los colores rojizos, 
llamados " V a n D i c k " y "Rem-
brandt'*, coloreados y cálidos, como 
los que supieron idealizar estos dos 
grandes artistas. 
Se ven muchos taüleurs de tercio-
pelo; y en este caso nada de souta-
ches ni bordados. Por ejemplo: un 
traje así, en el estilo este, hecho de 
terciopelo negro, ostenta falda más 
bien larga y guarnecida al terminar 
con finas bieses de raso, formando, 
como en ésta, diminutos cuadros. En 
las costuras un biés de raso, que sir-
ve no sólo de adorno, sino para per-
feccionar la línea. Un ri-en de raso 
verde imperio acertadamente unido al 
cuello y á las mangas, da al conjunto 
encantador detalle de animación. 
Con ocasión de una boda de muchas 
campanillas, tuve la suerte de ver 
días pasados muchos trajes elegantí-
simos, entre los cuales recuerdo uno 
de pana color " rubio-venecianocon 
reflejos cobre. La falda iba plegada 
art íst icamente; el corpiño era de mu-
selina de seda, tono enteramente igual 
al de la pana, é iba bordado. Este 
consistía en una guirnalda de hojas 
color oro mate; corpiño que dejaba 
descubierto lindo camisolín de t u l 
moteado. Y para complemento de 
tan acertado conjunto, largo paleto, 
suelto, flotante, marcando, sin em-
bargo, las líneas, aunque sin acusar-
las con exceso; paleto que también 
era de pana y completamente soutá-
ché. Es un verdadero furor el que 
hay por estos paletos, así como por 
las mucetas, redingotes y estolas igua-
les á las toilettes. 
Las elegancias du soir extienden las 
alas. Vaya un buen ejemplo: en uno 
de los últimos banquetes celebrado en 
cierta Embajada, la Condesa de P., 
cada vez más distinguida, iba ata-
viada de este modo: de muselina 
blanca el traje y todo él llevaba flo-
res bordadas, flores que formaban co-
ronitas. Orlando la faja dos bieses 
de muselina de seda celeste. E l 
cinturón de muselina también, pe-
ro Pompadour. La parte alta del 
corpiño estaba hecha de muse-
lina floreada, cubierta de grueso Ir*, 
landa; y ' 'motivos" de este mismo 
encaje encuadraban un lindo, tras-
parente y diminutamente plegado ca* 
misolín de t u l blanco. 
¿Qué decir de los sombreros, sino 
que vienen * ser, y no exagero, una 
•deliciosa floraison de hechuras, ador-
nos y colores, á cuál más bonito? En 
el auto y en los tés chics, nos cruza-
mos con mult i tud de elegantes ex* 
quisitamente tocadas, luciendo altivos, 
grandes y sedosos penachos, flexibles 
"amazonas" ó largas y temblorosas 
aigrettes. La cosecha es fácil. Basta 
con espigar. Entre los sombreros qua 
más llaman la atención, recuerdo uno 
de raso verde, coronado de pámpa-
noŝ  y enormes uvas verdes y moradas 
artísticamente unidas. 
A aquellas de ustedes que tengan 
verdadero cariño á la toque y no se 
resignen á prescindir de ella, lea 
aconsejaré que la usen ampliamente 
plegada y de hechura estrecha y l a r i 
RRA- \ 
SALOME NÜÑEZ Y TOPETE. 
D I A R I O D E L A MARINA— Edición de la mañana.—Enero 
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] L A P R E N S A . 
'De E l Liberal, refiriéndose á lo qne 
anteayer le decíamos: 
La tesis del colega es la siguiente: 
Se trata de que el ^ue haya de ocu-
par el s i i ó n presidencial sea un revo-1 primero en ordenarnos que ciilaramos, 
Porque nadie le dice: presenta un 
candidato y se le aceptará, ó por lo me-
nos se le discutirá. 
Seguros estamos de que, si el DIARIO 
se atreviese á tanto, E l Liberal, que 
quiere ahora hacernos hablar, sería el 
lueionario. E l no piensa asi, ei no cree 
oue eso sea. conveniente, pero lo que 
cree y piensa se lo calla, lo oculta y se 
decide entonces, sin que ello responda, 
ni á sus ideas, ni á sus teorías, por uno 
de los dos candidatos. — 
• Por qué erDiARio calla, en este ca-
so, lo que siente y lo que piensa ? Pues 
qué. ¿no ha escrito en sus columnas, 
contra les revolucionarios, todo lo que 
le ha venido en ganas? jCuándo el te-
mor de que sus teorías no fueran acep-
tadas, ha sellado sus labios? 
E l colega confunde el papel qne en 
este asunto desempeña el DIARIO. 
E l DIARIO, por lo que hace á los 
candidatos á la Presidencia, no es actor i 
sino espectador. No está llamado á juz-
•§ftr sobre ana cuestión de derecho abs-
to¿cto sino de derecho constituido, y 
•onstituido por y para los revolucio-
narios. 
No se le pide que teorice sobre las 
condiciones de los Presidentes de 
Eepiiblieas, que presente candida-
turas n i que haga el sumario de das 
eualidades ¡que su candidato debe reu-
ni r para el desempeño de aquel cargo. 
Afií, cuando son objeto de discusión 
éos nombres sacados á plaza que sspi-
Tan á ser consagrados dentro del dere-
cho revolucionario, porque sin ese bau-
tismo no serían admitidos á la lucha, 
¿no se colocaría el DIARIO fuera de la 
realidad creada por ese derecho, bien 
que este derecho sea, circunstancial, si 
a-l aplicar á esos nombres la dey ú vine 
deben su presentación no dijese á los 
3egisladores que la establecieron y la 
aplicaron: "Dadas los fundamentos de 
derecho por vosotros planteados, dada 
las reglas que han de presidir á la elec-
ción y iias condiciones que exijís á los 
candidatos, éste es el que nos parece 
mejor V* 
Tan natural y tan lógico encontra-
mos el procedimiento que, ó debíamos 
enimidecer ante los sucesos ó hablar 
así, con esa sinceridad y esa franqueza., 
que son las mismas que venimos usa/n-
do desde que se colocó enfrente del 
general José Miguel el señor Zayas. 
# 
Ahora, que el DIARIO quizá no pen-
sase de ese modo ei se tratase de otros 
candidatos ¿quién lo duda? 
José Miguel podrá ser, comparado 
con el señor Zayas, en cuanto á lo qne 
•hemos convenido en llamar su derecho 
histórico y derecho revoluoionario, 
un candidato excelente, 
Pero, siéndolo y todo, pudiera haber 
alguien qne, sin reunir ninguno de esos 
títulos, te aventarjara fuera del partido 
liberal—en el conservador y en el inde-
pendiente, por ejemplo—porque Dios 
no agotó en José Miguel el tesoro de 
sus perfecciones. Lo que hay es que no 
van por ahí las tomas; lo que hay es 
que no tenemos mas que d?» gallos en 
la valla; lo que hay es que esos galios 
son los únicos objetos do discusión. Y 
mientras no se le den otros candidatos 
y la opinión no pida á este periódico 
la suya acerca de ellos, no tiene por qué 
emitirla. 
Eso sería plantear una tesis nueva. 
Y no es el DIARIO quien debe plan-
tearla. 
llamándonos extranjeros y amena-
zándonos con sus "masas," según tie-
nen por" costumbre los órganos del se-
ñor Zayas. 
Aun recordamos con tristeza aquel 
despótico editorial "De una vez psra 
siempre" con que hubo de contestar á 
nuestras observaciones un colega de-
fensor de su causa, pocos días antes 
de desaparecer de la prensa. 
Indicio seguro de la suerte que ca-
bría á esta institución si triunfase la 
candidatura del colega que nunca fué 
con nosotros ¡mucho mis generoso que 
su digno antecesor en la defensa del 
señor Zavas. 
ya que la Intervención anuncia que 
publicará los proyectos Je la Comisión 
Consutiva antes de decidir sobre ellcs? 
Durante el año en que ha. funcionado 
la Comisión, apenas si algún periódico 
se ha ocupado de algunos contados as-
pectos del problema provincial, del mu-
nicipal y del de organización de los 
Tribunaies. La mayor parte de los que 
ha estudiado y resueito la Comisión, 
para la opinión y para la prensa han 
pasado desapercibidos. ¿Seguirá esa 
inercia! 
Lo que sucede es que ni al señor Gi-
berga, ni á nosotros, n i á ninguno de 
cuantos se toman la molestia de poner 
reparos y producir advertencias, se nos 
h2.ee caso. Y sólo, gracias á Mr. Ma-
goon, cuando una iey está despachada 
y con todos los sacramentos para san-
cionarse y regir, se cubran las aparien-
cias mandándola impresa á las redac-
ciones para que digamos lo que ya 
hemos dicho sin necesidad de la con-
salta. 
• " Y que llaman "eterna." nada me-
nos, á :a incapacidad propia. 
Desde hoy tendremos que defender 
contra sí mismos, á los zayisías, empe-
ñados en hacernos creer que no están 
preparados para el triunfo. 
M A E C E L U . 
i l - l ROSKGPF 
.PATENTEi 
a E T I N S 2 
Además de los problemas de organ:- i 
zación del Estado, hay problemas de i - ¡ ^ OÍT0 extremo del artículo, ya sa 
el político, y esta eom conducta política., no menos importan 
tes. De los hombre?, tanto cerno de las , 
instituciones y las leyes, depende la j prendido en â 
bondad de les gobiernos. Vamos á Ca 
República: pero, cómo será gobernada"? 
| Convendría entregar á la Presidencia 
á un hombre de partido, para que éste, 
como ya estuvo, al servicio de uno de 
I les partidos el gobierno, dentro de un 
j régimen defectuoso, en un cstsdo moral 
* de desconfianza y descontento, y en e! 
* ; ' ' difícil período de fundación, en jne 
Aun de E l Liberal: forjo esfuerzo y todo auxilio han de sor 
En síntesis; el DIARIO es sostenedor 1 necesarios? ¿O convendrá llamar á la 
de ia candidatura de José Miguel, no \ Jefatura del naciente y débil y enfer-
porque, según su níodo de pensar, sea Uméo Estado á quien pue-de contrner y 
el que reúna condiciones para Presi-1 woderar y encauzar le acción dd par-
bemos cual es: 
pregunta que aeramos 
f,eñalsda con cursiva. 
" i C o n v e n d r í a llamar á la Jefatura 
Almacenista i m -
portador <le Joye-
r ía en general B n -
Uantrs y li* l<>j< s. 
\7i rtiutleros y au-
t é m i c o s Uelojcs r . 
Ji. liasko/tf t aten-
te, lahricados por 
el ün ico hijo tlel 
f l i íunto l i o s h o v f 
creador de ese sis-
tema. 
Hepósi'o al por 
irrxyor . U L U A L L A 
t¿7/al tos . 
Apartado 2 ' t8 . 
dente, sino porque lo cree más revolu-
cionario que Zayas, y porque en cuan-
to á capacidad, se estimó, por otros, 
que ^ tenía, cuando fué proclamado 
candidato, 
José Miguel debe ser Presidente por-
que fué revolucionario y porque otros 
le han creído capaz para ello. 
Cuando entre esos otros que oreye-
ron csrpaz á José Miguel, está el señor 
Zayas, y entre los que encomiaron sus 
virtudes el director de E l Liberal, ¿eó-
mo ha de permitirse t i DIARIO dudar 
de esa capacidad y no defenderla ? 
Sería una desatención no honrar su 
voto y sus apologías. 
E n el último 
iido ó los partidos á quiénes las cir-
cunsiancAcis aconsejan llamar á la go-
bernación del país ? 
Con Presidencias de partido se fun-
daron nacionalidades en la América 
española; pero ¿á qué precio? Y pu-
^tlieron fundarse, á pesar de todo y con-
tra todo, porque les era propicio el es-
tado poiítico y eeonémico del mundo, 
sin lo cual probablemente hubieran 
muerto en flor. En los primeros años, 
los de ms.yor trascendencia para el por-
venir, presidió á los Estados Unidos 
Jorge Washington, que con hombres 
de distintos partidos gobernó; y sólo 
después de asentada Inanemente la nue-
va nacionalidad, de estar en ordenada 
marcha las nuevas instituciones, y de 
haberse establecido general confianza 
número de Cuba y \ en ia viabnidad de una y otras, advi-
del Estado á gttién pueda contener y 
moderar y encauzar la acción de los 
na r í i dcs? ' ' 
Dentro del país, indudablemente, 
aunque á su tiempo, esto es, cuando los 
partidos se desmanden en la goberna-
ción del Estado, para -i\\e el jefe ios 
modere; pero á condición do que lo ha-
ga mejor de lo que lo hicieron los nao 
dérodos. Hacer eso sin esperar á que 
gobiernen, sería poner la horca antes 
que el kigar; porque esos partidos lian 
pactado eon er ín íerveutor , se han com-
pronveíido á gobernar bien,, j u r i n y 
perjuran que no volverán á las anda-
das; y si no hay convulsiones, n i atro-
pemos, ni injusticias, buscar quien ios 
-wntenga sería no sólo inútil sino poner 
en duda la capacidad que se obstinan 
en negarles los enonrigos de su inde-
pendencia. 
Pero ¿es fuera del país donde 
hay que busoaor el jefe ó la fuerza que 
ios 'meta en cintura'! 
Nosotros, que no liaríamos jamás eso, 
tratánd;\se de nuestro país, no lo ha-
ríamos ni contribuiríamos á hacerlo 
L a E s t a c i ó n I n v 
E l señor José López, dueño de " L a 
Moderna Poesía ." librería de la cale 
del Obispo, enírogó ayer y fué deposi-
tado en el Banco Nacional ia cantidad 
J de $31.80/100 oro español con que 
" contribuye á la suscripción voluntaria 
par-, aumento de los fondos de los fes-
tejos. 
la Habana, ha suscrito para 
de gadtos de los festejes la ca 
si.000. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Los estudiantes de Santa Ciar 




Estudiantes segunda enseñ 
Provincia Santa Ciara expresan S I 
agradecimiento cordial acoe: • V ' J " . 
sión Universidad Habana. e ^ 
^ J ^ ^ ^ U . 
T e s t i m o n i o o f i c i a l 
La Havana Erswery nos ha remv 
tido el siguiente testimonio o W ? " 
del Departamento de Sanidad, ^ 
probatorio de la excelencia de la f 3 
veza Palatino. 
República de Cuba.—Bajo la AteJ 
nistraoión Provisional de los En 




nal de Sanidad.—Jefatura de la fia 
baña.—Número 37,981. 
Habana. 24 de Ener 
Sr. Administrador de la 
Erewery. 
•Calzada de Palatino.—Habana. 
Señor : 
En contestación á su atento esefl 
> to. í c . h a IV •:{>' los corrientes din*' 
El señor ^ r r . ^ A i m w . r dor de Consultor Sanitario 
1, Compama do tae , Kle . n u d a d j o ; ̂  ^ trasUK,al. . 
,. • j ; J su conoeiniiento y demás efectos | 
1 iuforuie que con fecha de hoy y C0BU¿ 
| resultado de una visita de inspecca 
girada á la fábrica de cerveza Pala. 
La casi de Hierro y C-cmpama. de 
Obispo y Agua-ato. ha entregado en el 
| día de ayer un ehecik de $212 oro espa-
ñol; cantidad con que eontribuye ai 
fondo de gastos para las fiestas que 
prepara la Conmi^n de fomento de la 
cM'.x'ióu inverna!. 
oreemos que el señor Oiberga es no me-
nos partidario de la independencia de 
su patria que nosotro-s de la nuestra. 
De un Presidente yanki podrá nue.s-
•tra desgracia, convertirnos en tmbditos. 
pero nuncA nuestra voluntad ni nues-
tros materiales intereses. 
Entonees, se p regun ta rá : ¿por U11̂  
formula esa pregunta el señor Gi-
berga ?-
Xo lo sabemos; pero si, como parece, 
esa pregunta tiene relación con algo 
expuesto estos días por L a Discusión á 
propósito de garantías, es más que pro-
bable que á su contacto se disuelva y 
desivanezca ia. concentración á que ei 
América hallamos un ar t íoula del se- nieron los Presidentes de partido. De -con Cuba, .nuestra segunda patria; y 
ñor G-iberga que, por la fecha que lle-
va—23 del corriente—parece una con-
testación habalísim-a ó la idea que ex-
puso L a Discusión al enterarse de la 
Eamada de Mr. Magoon á Washington. 
Dice el señor Giberga en ese traba-
jo ¡qne t i tula " A l garate": 
Hay quienes temen, como si hubiera 
de traer .consigo apocaiiíptica confla-
gración, el próximo advenimiento de 
la República. Volveremos á quedar so-
les ios cubanos, dicen ¡aiterrados; y 
tiembl&n ^eomo corderos á, presencia 
del león. Y sin duda será empresa di-
ficilísima la de sostener la indepen-
dencia que se nos anuncia, nuevamente: 
pero ¿acaso por difícil debe ser aban-
donada? ¿ E n qué estado se haiHaría. la 
humanidad sobre la taerra., si sólo á em-
presas ilanas y sencillas se hubieren 
consagrado los hombres en la sucesión 
de las edades? 
Importa darse cuenta de los peligros 
y bs dificultades; pero, después de co-
nocidos, y puestos en frente de ellos, no 
hay más remedio que afrontarlos ú u -
cumlbir. Absténganse, pues, de todo es-
fuerzo quienes estén dispuestos á acep. 
tar el destino que sobre Cuba caerá si 
fracasa su independencia: la sumisión 
absoluta al gobierno de un pueblo ex-
t r a ñ o ; una nueva sujeción colonial, sin 
esperanza de redención, y precursora 
de la disolución de nuestro pueblo en 
el seno de otro. Pero los que de ta l 
porvenir quieran librar á Cuba ¿para 
•cuándo guardan la acción, el esfuerzo, 
la energía? 
¿ÍNo hay nada ique hacer, para ase-
gurar ei f uturo 'buen gobierno, de que 
han de depender la independencia y la 
República, más que aceptar resignados 
t 
* • 
eses ejemplos, ¿cuál nos conviene imi-
tar? Tampoco se iba estnidiado el pro-
blema con ia necesaria a t enc ión , . . 
Y entre tanto, vá al g-retc nuestra 
política : y Dios sa.be á donde nos lle-
varán, á falta de otras manos, las que 
se apoderen, raiás osadas, del timón, ó 
¡ios vientos del azar, que podrán ser bo-
nancibles, ó serán acaso tempestuo-
sos! 
Dos extremos, como se ve, comprende 
el artículo copiado. 
En el uno se lapunta. la necesidad de 
otras leyes, además de las que están 
saliendo del homo, y la necesidad de 
crítiea. 
Puede que la primera de esas necesi-
dades exista, realmente; pero lo ''ue 
dirán ¿os 'partidos: iSi ahora se legisla 
con toda la amplitud que quiere el se-
ñor Gibenga. ¿qué nos queda á nosotros 
qué hacer en el gobierno1' Además, 
añadi rán : si nos obliga usted á legis-
lar en esta forma, que podemos i lama r 
'Me miunición," inventada por los in-
terventores, ¿acabaríamos en 1.° de 
Febrero de 1909, qne es cuando debe 
estar constituida la República? 
En cuanto á la crítica, parece men-
t i ra que ia eche de menos el señor Gi-
berga. Conque os él uno de nuestros 
primeros Fígaros legislativos y se que-
ja de que pasen inadvertidas esas leyes 
para la opinión y la prensa! Estará 
hablando en verso el señor Giberga sin 
saberlo ? 
Viaya si hay crítiea! E l es un ejem-
plo y otro nosotros, aunque mal nos es 
N E C E S I T A M O S 
E S 
pero acaso con error, nos dé, antes de 
cesar, la intervención americana? ¿Xo 
se necesitan otras ? Y en cuanto á aque-
Que por qué el DIARIO se oaCa -lo que ¡«*B ¿no han de ser estudiadas por 
siente y lo que piensa? | cuantos de cosas políticas entiendan. 
las leyes que, sin duda con buen deseo, ¡ té el decirlo ¡ pero, en fin, de año y 
medio acá, hemos dado opinión desde 
nuestros editoriales sobre gran parte 
de lo legislado y lo no legislado, y esto 
no podrá negarlo nadie. 
Leemos en E l Telégrafo, de Tr in i -
dad, periódico liberal zayista: 
En estos instantes recordamos las 
amenazas contenidas en la histórica 
oáxta del propio Roosevelt, que en los 
días anteriores á la l.egada de Mr. 
Taft. dirigió á nuestro pueblo, y en la 
cual declaraba que los cubanos teñ-
dríamos un nuevo y último ensayo de 
gobierno propio, que decidiría nuestra 
futura representación en el mundo in-
ternacional. 
¿Estí-remos realmente dentro de un 
año en condiciones propicias para res-
taurar la República, sin que vayamos 
á un nuevo fracaso, premeditado porei 
Gobierno de Washington, para decla-
rar á la faz del Universo nuestra eter-
na incapacidad para regir nuestros 
propios destinos? 
¡Cáspita con la pregunta! 
Porque hay que ver que la duda á 
que se contrae, partG de los mismos 
cue se creen capacitados p:.ra subir 
desde luego al poder y le niegan esa ca-
pacidad al miguelismo. 
a s i n e r t e s 
d e l a H a b a n a 
El domingo de una á tres de la 
tarde en la Administración del Par-
que Palatino. 
Se paga con largueza. 
M I T I N E S T U D I A N T I L 
Ayer tarde celebraron los estudian-
tes un' gran mit in en el teatro de 
Martí , con motivo de haber suspen-
dido el Gobernador Provisional su 
decreto autorizando á los prácticos de 
farmacia para ejercer la profesión, 
previo un ligero examen. 
Varios alumnos de ía Universidad 
Nacional, entre ellos los señores Re-
cio, Morejón, Rodríguez y Acosta, hi-
cieron uso de la palabra para expre-
sar su gratitud tanto á> Mr. Magoou, 
por haber suspendido el decreto, lo 
que hace esperar su derogación táci-
ta y expresa rn no lejano tiempo, co-
la prensa que ha secundado la 
tino, presenta el Jefe de Inspectores 
Médicos de esta Jefatura: 
'"Señor Jefe local de Sanidad. 
"Señor .—Tengo el honor do infor. 
"mar á usted con referencia al ad-
' ' junto escrito y hoja suelta titulad»! 
" L a Sanidad, que de acuerdo conM 
"dispuesto por usted he visitado la 
" f áb r i ca de cervezm Palatino y de 1| 
"minuciosa inspección practicada, he I 
"podido comprobar los siguientes he--
" ;:hos: ' 
" 1 Que las materias primas, tm 
"picadas en esa industria, LúpuIoJ 
"Cebada. t;an artículos exceleoteé 3 
"de primera calidad. 
" 2 Que los lauques, alambiques y 
" d e m á s apararos que se usan en • 
"citada fábrica, uu dejan nada que 
"desear en rUiuito á su limpieza y 
"perfección cu su funcionamiento. 1 
' " i Que dirige é inspecciona la fa-
"br icación de la cerveza un químko. 
" 4 Que todas las operaciones ne-
"cesar ías , para llegar á la confeccióu 
"de la cerveza, se practican eon el 
"mayor esmero. 
•'.•) Que el líquido se envasa en Iw-''^ 
"tellas perfectamente limpias qne 
" Icspués se someten á una pasU 
" c i ó n •fraiccionada. 
" t í Que los que se dedican 
••manipulación de la cerveza, 
en perfecto estado de salud. 
"De todo lo anteriormente expuiv 
" to deduzco que la cerveza allí m 
"aricada es una bebida que renii 
"condiciones para el consumo. 
"Quedo de usted muy atentamen̂  
"te. Dr. Ernesto de Aragón.-Jefe 
"de Inspectores Médicos." 
Lo que me complazco en eomunioM 




campaña estudiantil, y al Comité de ! do á la par informarle que la h . 
Protesta, y á la Asociación Nacional suelta, periódico ó publicación tHI 
Farmacéut ica y á cuantas personas y lada La Sanidad es por completo jj 
entidades han contribuido á vigorizar , en lo absoluto agena al Departamento 
la protesta. \ Xacional de Sanidad, 
MOTOR YEGÍCLE EXCHAN&E 
J . M . D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—AutomóTiies. Tractomóvilca. 
Lanchas do Gasolina. 
Prado 50 - - Apartado 3 4 4 
C 34 alt 5-4 
IOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 me^ia docena^ Tlsveciali-
dad de Otero, Colominaa y Cp». 
32, San Rafael 312. 
Teléfono 1448. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo üe Bv)S. 
QUE. 
Y se curar! en pocos días, recobrara, 
su buen humor y eu rostro se pondrü 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda, 
des o-; eszOmafo. dispepsia. raetrAl-
fila. indlgeEtlonee, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreúimiento, 
neu;-abtenla g&strica, etc. 
Con el uso d* la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pono mejor, digiere bien, asimila 
mka el alimento y pronto lleca a la 
curación cempelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Búa. 
{ S d e i r a 




El mejor depurativo conocida 
' i y renuévala sangre, 
ulceras rcbclde$,r6U-
... JtivwttojvA matismos por crónicos quo 
Y D E M A S Afecciones de^Ni^^éS^KáéVv^. \^«".escrófulasyenftrm 
las vías respipatorias. 
C U R A ^ , 
l a W S ^ á é Vv̂ o. escrófulas y enferm 
tstrfw^orXoAm NaaN^oadesdcla sangre y., 
BSttSasSBfifcx * ^ hígado. 
En la asamblea se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
Primero. Que todos los estudiantes 
vuelvan á clase mañana lunes. 
Segundo. Que una Comisión del 
Comité, en nombre de los estudiantes 
cubanos acuda el lunes al muelle de 
la Machina á despedir á Mr. Magoon. 
Tercero. Que el Comité de Pro-
testa continúe sus gestiones hasta 
conseguir la completa derogación del 
decreto protestado. 
En el mit in reinó mucho orden. 
Quedo de usted muy atentamentM 
Por orden del jefe de Saniaad. 
(f) J. A. López del Valle. 
Jefe LorV. de Sanidai 
Hav un sello con tinta azul, quefl 
r-e Departamento Nacional de Sani-
d9d.—Salus Papuli Suprema Lex.-
190.7 
PÍDASE L A CERVEZA TíVOli 
P i d a s 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a u s m m m i m n m D E R A B E L L J 
MARCA CONCEDIXSA 
C7 82 
[ i s WE mm. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . a - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s c o u e * 
braouras* 
Con^uliaa Ua 11 & 1 y d« S & 6. 
4V UAJBA, S A. -ty 
C. 14* 26.1B 
¿/¡ya jJ//a, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . • 
U n i c o s r e c e p t o r e s l n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o r n p , * O f i a o c 6 4 , 
c 185 312-8 En 
I 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i i l a s y n o c a d u c a n , 
' l í a l e s g ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 
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P O L E M I C A C I E N T I F I C A 
Los hechos 
Sábenlo ya mis lectores, pero bueno 
será reconhr que en estos últimos 
aji.vs se vienen haciendo observaciones 
en las regiones más altas Je la atmás-
fera. levantando los instrumentos me-
tereológico»; por medio de globos y co-
metas. Mientras aKftrí abajo estamos en 
completa calma, observamos ailli arriba 
jigos ríos aéreos que las nubes nos se-
ñalan en su precipitada carrera, y que 
vaii á desembocar á regiones lejanas. 
Tal vez son efecto de un ciclón vio-
lento, que á la altura de 30. 12 ó (más 
kiiómctros está bramando en toda su 
furia, pues allí se ve lucha de fuerzas. 
se observan masas enormes en opuestas 
diin-ciones, cvpsoas de arrancar árbo-
fas y derribar casas: pero ignoramos 
eómo se Jesamvilñu eses energías y 
desenvuelven esas fuerzas, porque los 
instrumentos de nuestros Observato-
rios no bastan para apreciar por com-
pleto todo el grandioso fenómeno. 
;. Cómo obtener oibsenvaciones de 
apiJlos puntos elevados? _ 
Con los globos que suben hasta 25 
kilómetros y los cometas que alcanzan 
Hiltuiras de 6 kilómetros ó njlás. 
Gracias al entusiasuiro y á los esfuer-
zos de los señores Le Feissexenc de 
Bort. Assmann, Hergeseil, Botch, B i -
nes y Clayton ge ha perfeccionado mu-
cho la manera de llegar á grandes al-
tlllMS. 
E l gobierno alemán mostróse muy 
generoso al construir la magnífica Es-
tación Aeronáutica, de L in ienhurg. 
cerca de Berl ín; y el norteamerica.no 
parece también bastante dispuesto á 
ayudar á los observadores. Con los co-
metas han levantado los aparatas hasta 
cerca de 700 metros ; mas con los glo-
bos han llegado hasta 2.800 metros. 
Hállanse éstos dispuestos de tal modo, 
que revientan á ciertas ai.turas y por 
medio de un paracaídas que llevan ba-
jan los aparatos registradores con las 
observaciones inscriptas en las diver-
ges rapas de la atmósfera. 
E l deseubriirnienío objeto de la polé-
mica ha sido el siguiente: 
Que la temperatura disminuye se-
gún uno subo á elevadas regiones, era 
verdad indiscutible. Sin embargo, con 
ías observaciones hechas en las cum-
bres de los montes se haibía probado 
qne, en ciertas ocasiones, las temiper.a-
turas á, 200 ó 300 metros podían ser 
más elevadas que en la superficie de la 
tierra. Era conocido este hecho entre 
los meteorólogos con el nombre de in-
ipersión de temperaiuras. y el primero 
que lo probó con datos irrecusables fué 
el jesuíta M. Dechevrens. 
Mas ¿ quién iba á sospechar que á los 
12.000 ó 14.00(1 metros ,!a temperatura, 
en ve/, de bajar iba á subir? Fué la su-
bida del globo que llevó los instrumen-
tos meteoro lógieos, eu Estra hurgo, 
hasta la enorme altura de 20.800 me-
tros, el día 3 de Agosto le 1900. A l 
llegar á :os U,4!)0 .metivxs la tempera-
tura, era de 627<€. Siguió subiendo el 
globo, la temperatura emipezó también 
á subir hasta que al llegar á 25,800 
metros de altura reventó el globo y ba-
jaron los aparatos inscripto res con el 
paraeaidas. ¿Qué temperatura regis-
traron en aqueilas altas regiones? La 
de 40qC., es decir, desde los 14 kilóme-
tros subió el termómetro 22.70lC. Con 
observaciones parecidas dio á conocer 
M. Feisserenc de Bort el hecho de que 
á grande* alfuras de la atmósfera exis-
ten corrientes más calientes que en. las 
regiones bajas, sobre todo desde los on-
ce kilómetros para arriba. 
E l punto de la discusión 
Extraordinarios eran estos datos pa-
ra que los dentííicos los admitiesen sin 
discutirlos; y si bien el hecho de la in-
versión de las temperaturas en las ca-
pas bajas de la atmósfera nadie lo po-
nía en duda, desde hacía bastantes 
años, las relativamente altas tempera-
C U R O 
Corarlas no significa en este caso deteter. 
temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio do la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s í 
, B o t a C o r a ! . -
1 Garantizo que mi Remedio corará tos 
cases m á s severos. 
E l qu« otros hayan fracasado no es raz6a par» rehu-
sar curarse ahora. Se eaviará G R A T I S 4 quien '« pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un> tratado sobre Epileysia y todo los padecimiestos 
Be» viasos. Nada cuesta probar, y la curaciúa es seguí*. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Coba, 
Es m! ínic» agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
Dr. M. G. ROOT, 
L**or*uri0s: efi Pine Stnet, - - Nu*vmY*rk. 
'•. 
Cualquier lector de ost» periódico que envíe su Mm. 
bre complexo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo M y 55. v> -
A p a r t a d o 7 8 0 , - % H A B A N A , x , 
fecibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
E l m e j o r d e p u r a t i v o de l a S a n g r e 
W B DEPURATIVO de Gandul 
DE) 40 AñOS DE CirKACIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
J en todas las enfermedades proTemen-
m de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
_ f r rende en todas las betica* 
turas á los 25,000 .metros presentaban 
imu-hos reparos á las teorías preaentea 
de la Meteorología. 
Tonuáron se p rei-a uc iones e*pec i a les 
para impedir al que los datos fuesen 
erróneas. E l resultado aparecía el mis-
mo, oada vez «e confirmaban más los 
observadores en el maravilloso heeho 
<ie las altas témpora turas. Con todo, 
no faltó (jiiien rechazase, por lo menas 
en buena parte, .aquellas observaeio-
HWSj y sobre to lo, muy de considerar 
eran ¿as observaciones del Dr. Xim-
fuhr. en su interesante artÍL-ulo Vher 
me reate. Exlstenz der " isothermen >o-
ne" in 10 by V2 Km. Jiohe. He aquí 
m palabras: "De ninguna parte se 
han traído todavía demostraciones que 
pongan fuera, de duda el hecho real de 
esa :ona isotérmica. Siempre se podrá 
objetar: que la inversión de tempera-
turas obeservada á la altura de cerca 
de 1Q kilómeros, es en todo, ó por lo 
menos en gran parte, efecto de la irra-
diación, ó el resultado de la disminu-
ción de ven ti.-ación, conforme van su-
biendo los instrumentos." (Véase Met 
Yeijschri.ft Band.23, Heft 6.) 
Casi de un golpe quería echar por 
tierra cerca de 2,000 observaciones re-
cogí las por Peisserenc de Bort con sus 
globos, por la sencilla razón de -q-ue és-
te ^ diligente meteorólogo nunca pudo 
evitar el efecto de la irradiación solar. 
Xo se hizo esperar mincho la respues-
ta. M, A. de Queiwia.in desde el Obser-
vatorio de Zurich-escribió una razona-
da y sólida defensa acerca de la rea-
lidad del hecho observado, refutando 
uno ¡por uno todos los argumentos de 
Xim-führ y trayendo nuevos datos en 
su conifirmación. 
Como dice M". Trabert, de ambas 
partes la discusión vino a ser animada; 
pero bien podemos ahora afirmar qué 
desde 11.000 metros hasta 20.000 ó 
mas, como en el caso arriba citado, exis-
te aína real inversión d-e temperatvras, 
es decir, tcnTper-.tnras más altas que 
en las regiones inferiores de la atmós-
fera. Las zonas de inversión varían co-
mo era de suponer, ni se conocen toda-
vía r^n exactitud .sus límites. 
• M . Teisserenc de Bort, á quden se de-
'bía el descubrimiento, como no es hom-
bre que teme las dificultades y se con-
tenta con unas cuantas observacioiies, 
envió á uno de sus ayudantes al Norte 
de Suecia, con el fin :le estudiar las re-
giones del Norte de Europa y compa-
rar ios datos que él obtenía "cerca de 
Par í s con los de su ayudante. 
E l resultado fué decisivo, y el t r iun-
fo del ilustre meteorólogo francés com-
pleto. 
En otro artíemo daremos más daf.̂ s 
y entraremos á investigar las causas de 
ese fenómeno extraordinario, que tan-
to viene llamando la atención de los 
sabios. 
8. Sarasola, S. J . 
i Por la Sociedad Catalana . . $100 
| Por la Sociedad Balear . . . 20 
Por la Sociedad Montañesa 20 
Es de aplaudir ese rasgo humanita-
rio de las sociedades españolas de be-
neficencia. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B b l C A S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de un puente so-
bre el río " L a Palma' ' y un tramo de 
carretera á Itabo, cuyo presupuesto 
asciende á .$48.200. 
Prór roga 
Se ha concedido al señor Diego 
Madrazo, una prórroga de 69 dias 
para la terminación de la carretera 
de Trinidad al Condado. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para recargo de la entrevia de las 
líneas de la Compañía eléctrica de la 
calle 17 entre O y 12, en el Vedado. 
S B G R B T A R I A 
O B A G R I G U I ^ T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nae ion ales: 
" L a Unión . " para distinguir efec-
tos de confitería y vinos de mesa, por 
el señor Francitíco Suárez. 
Tabién se tomó razón :lel traspaso de 
la marefa. comercial " Florodora," pa-
ira un refresco gaseoso, á favor de la 
compañía anónima "Plorodora Bilz 
S'inalco Comipany." 
I d . id. á favor del señor Jesús F. A l -
fonso, la titulada "Vie jo Ron X , ' * 
" L a Paz de Cuba" y "Carta. Impe-
r i a l , " para distinguir ron. 
"Colonia l ." para jabón de tocador 
de clase corriente de primera, por los 
señores Eduardo Planté Sucesores 
Franeit-co Satno y Compañía. 
" F l o r de Taítocos de Par tagás y 
Comipañía," para cigarros, dibujo in-
duíitnal por el señor Juan A. Banees. 
" L a Amérk 'a , " para distinguir má-
• ¡.ninas que fabrican, por los señores P. 
Alvarez {S. en C.) 
" A m b r o s í a , " para distinguir vinos 
de todas el'sses, por la Sociedad Hijas 
de Vicente Alvarez (6. en C.) 
Traspaso de las marcas " L a Pinare-
ñ a " y "La. Coton'a." para gaseosas y 
sidras, á favor del señor Moisés Gon-
zále/. 
" L a Tenaza," mlarca genera", de fá-
brica, para usarla en los envases y do-
cumentos de la fábrica de jabón del se-
ñor Jesús Pérez Salcedo. 
RESTAURANT " E L LOUVRE" 
H o y D o m i n g o 26 
Table O H , . ! . - & gt.2B almuerzo 
91 . TiO cwniida . 
M E N U 
O s t i o n e s de l P a í s 
M a n t e q u i l l a , A c e i t u n a s y K á h a n o s 
C r e m a de E s p á r r a g o s á l a F U y a l 
C a n a s t i l l a s M a s c ó t e 
R u e d a s de P a r g o G r a t í n 
G u i n e a en c a c e r o l a 
E n s a l a d a m i x t a 
P ^ u d i n g D o r i i a n s s a l s a de f r e s a 
C a f é 
Los náufragos de la barca San José 
Las Directivas de las Sociedades 
de Beneficencia Catalana, Balear y 
Montañesa, tan pronto como supieron 
que habían desembarcado en el va-
por "Progreso" los once náufragos 
de la barca "San J o s é " salvados por 
los tripulantes del vapor " E l v a l l e " , 
capitán A. Paten, decidieron enviar-
les un socorro; y al efecto después de 
alojados los once náufragos por cuen-
ta del Consulado español, recibieron 
como donativo y les fueron reparti-
das las cantidades siguientes: 
¡se la compró al también corredor señor 
i Orandos. y éste en nn remate de una 
, casa de préstamos. 
E l señor Rea 1 nos dice que desea 
hacer esta aclaración por el buen nom-
bre y la respetabilidad del señor Alva-
rez. dueño de La Especial, 
(^ueda complacido. 
E l Dique 
Ayer han subido al Dique el vapor 
" R i t a " y el Guarda-costas BEa-
tuoy". de 623 y 538 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los estivadores 
En el despacho del Capitán del 
Puerto se reunirán mañana para tra-
tar de asuntos relacionados con el 
Gremio de Estivadores, el Presidente 
del mismo, y los señores (^exugna 
Amaro y Fermín Cast iv-ana, Jefe 
Inspector é Inspector de Estiva res-
pectivamente de la Línea de Ward. s 
Partida 
A bordo del vapor americano 
"Chalmette", embarcaron ayer para 
Nt w Orleans el banquero AV.D. Simp-
sion y el capitalista W. O. Pormer, 
Queda complacido 
E l caballero fimericano Mr. Read, ha 
visitado esta redacción para decirnos 
que una de las joyíás que le han sido 
robadas á sn señora en Cohimbia. y 
hace días hallada en L a Especial, jo-
yería del señor Francisco Alvarez. de 
la calle de O'Reilly lói._,. había sido 
ooiEiprada por éste al antiguo corre lar 
de alhajas señor Aspiaza, que á su vez 
C m e r m e a a a e s i v e r v i o s a s 
" i 
d e l 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
'•«•«•urtAnn. VCUTLC« MorENa-*1 Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la tíltima palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia, " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN P9ARMACEUTICAL CO., L td . 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K P A R I S 
C E M M T 0 P O R T L a I d " L K H I G H " t 
E l mejor que se manufactura hoy. • 
Xl-UB 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PEOXTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
1 n pifado tsclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.003 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles, 
í dificio en (ccstruccién pam la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 135 a l t i 
E l "Ha tuey" 
A las diez de la mañana de ayer 
subió al Dique para limpiar y pintar 
su fondos, el guardacostas " H a -
tuey", que como saben nuestros lec-
tores saldrá mañana para Tampa. 
conduciendo al Gobernador Provi-
sional. 
En dichos trabajos M han emplea-
do 75 hombres. El "Hatuey ' ' hizo 
carbón en la noche del viernes. A la 
una de la tarde de hoy fondeará fren-
te á la Machina. 
Tanto el Comandante señor Diaz 
Quibus, como el Jefe del Servicio de 
Guardacostas señor Camills. han pro-
cedido con el mayor celo y actividad 
para que á dicho buque no le falte 
nada. Las provisiones serán tan eje-
celeutes como abundantes. 
Si el " H a t u e y " encuentra algún 
barco de guerra americano en lampa 
hará el correspondiente saludo, con 
sus cañones. A l desembarcar el Go» 
bernador d isparará 21 cañonazos. 
B i l l Í F I l f i M T l l 
( I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 ) 
I f M E A I Ü A L S E P T I G E S I O S E H O - 3 1 D E D I C I E 1 1 B E E 
A C T I V O 
En metálico. . . ,- , -.- r ••• ••• . •« ••• . ••• •• .v v M .v w x w.a w M 
Billetes del Dominio de Canadá,—Moneda corriente.^ w * ^ tu * * >" * 
Notas y cheques sobre otros Bancos. . . . . . M • «i * 
Saldo á nuestro favor en Bancos deil Canadá . , . :* * v . * »; * 
Saldo á nuestro favor en Bancos Extranjeros. , . , > « ., * n v 
Saldo á nuestro favor en Bancos Britáuioos. m • w 
invertido en (Bonos Provincial Municipal, etcétera) v v ^ » ' 
Préstamos á pedir Garantizados por Bonos, Abonarés y Aocionee. .-^ 
Préstamos á pedir Garantizados por cereailes y otros produotos i -
Préstamos á Provincias y Municipios. . . . •, » «• v >• «i * * 
f'restamos corrientes. Garantizados por Bonos y Acciones_ . -.• x « _ 
Prástamos Corrientes. Garantizados por cereales y otros prodiMtos. »• 
Giros en exceso, garajiíizados * 
Giros en exceso, autorizados, pero no especialmente garantizados.. « 
Notas y Pagarés descontados y corrientes. 
Notas y pagarés ya vencidos. . . ^ . i H s M M M M » • M «I w w • n 
Propiedad del Banco • . . . y » . -.i v :.i m . v .v w 
Bienes inmuebles además de las propieiaides del Banco .i -.• M » «i M •> 
Departamento de Imprenta :,. •«. « *• ^ 
Depositado en el Gobierno del Dominio de Canadá como garant ía 























P A S I V O 
"* '« V V • «1 i< »l » » P e p i t o s sin interés. . . 
De j e i t o s oon interés w ^ •: 
Intereses acumullados sobre depósitos. . . ^ » < :« • . i « « ^ 
Depositado por otros Bancos del Canadá . , * •.- v ••; . « M M M 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra. , . « r , * . *• m 
Depositado por otros Baucos del Extranjero. . M ^ * «. .: A w 
Billetes en Circulación ^ ») * n -« 
Letras giradas entre Sucursales, pendientes. . ^ n * .* * M 
» . » . . . 
<'apital pagado, . . . . r ^ . v v •«• •» » ••• « n m 
Pondo de Reserva • . « . 
(íananoias y Pérdidas, Balance llevado á 1908. . . . 
Intereses deducidos al 67̂ 0 sobre Préstamos de Plazos, 
D i v i d e n d o g a r a n t i z a d o p e n d i e n t e . . • . 
Dividendo No. l.VJ. pagadero o] 2 de Enere de 1908. . 
' T A : El arriba mencionado informe no incluye un fondo de 
$200.000 (pie se conserva en unión de otros varios Bancos, 






















I N F O R M E D E L O S A U D I T O R E S . 
Por la presente ce r t i f i camos que pe r sona lmente hemos c o n f r o n t a d o e l e f ec t ivo en 
caja de las sucursales de H a l i f a x , St. J o h n , M o n t r e a l y T o r o n t o . T a m b i é n j u s t i f i c a m o s la 
ex is tenc ia de las g a r a n t í a s dadas en s egu r idad sobre invers iones hechas, p e r s o n a l m e n t e 
e x a m i n a n d o las exis tencias en las sucursales d e l B a n c o en C a n a d á y h a b i e n d o p r o c u r a d o 
t e s t i m o n i o s de personas de r e sponsab i l idad que no f i g u r a n c o m o empleados ae l Banoo , 
que c e r t i f i c a n l a ex i s t enc ia de las d e m á s seguridades. 
A d e m á s i n f o r m a m o s que h a b i e n d o e x a m i n a d o la H o j a de Ba lance precedente y 
h a b i e n d o c o m p a r a d o la m i s m a con los l i b r o s de la O f i c i n a G e n e r a l y las remesas c e r t i f i -
cadas de las Sucursales, o p i n a m o s que es u n a H o j a de B a l a n c e c o m p l e t a y verdadera , pre-
sen tando u n a correcta é i m p a r c i a l perspec t iva de los negocios de l Banco , 
D i c i e m b r e 31 de 1907. 
C . A . H u l e , €T. A . E d i m b u r g o , 
ñ í a x t o n e G r a J m m , C . A . , E d i m b u r g o » 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . 





donativo como socorro á las víctimas de la catástrofe de Jamaica. . 10,000.00 
Dividendo No. 149, al 12% anual pagadero el 2 de Abri l de 1907.. $ 90,000.00 
Dividendo No, 150, al 12% anuail pagadero el 2 de Jul io de 1907. 90,000.00 
Dividendo No. 151, ai 12% anuail pagadero el 1.° de Oct de 1907,. 90.000.00 
Dividendo No. 152, al 12%; anual pagadero el 2 de Enero de 1908 . 90,000,00 
Consignación al fondo de pensión de los funcionarios del Banco. . 20,000.00 
Rebaja de la cuenta de las propiedades del Banco. fc , , 125,000.00 
Pasado á Fondo de Reserva ^ , 150.000.00 




D i c . 
31. 
31 
Por Balance. , .• . . .• •.- . v . . . . < . ' . v ., 
naneias Líquidas en el año corriente; pérdidas por 




F O N D O D E R E S E R V A . 
1907. Dic. 3 1 ^ Balance á Cuenta Nueva, 180% del capital • » . u „ 
1906. Di< 31. Por Balance. . . . . . . . . . . .. v „ , , . . ^ v * v . . . . 5.2Ó0.Ü0O.OO 





S u c u r s a l d e l a H a b a n a . 
B L A I M R O B E R T S O y , A d m i n i s t r a d o r , 
•at 
D I A R T O D E L A M A R I N A — E d i o i o i i no ^ ^ ^ ^ ^ 1 3 0 5 
C A R T A S D E A C E B A L 
E l año del centenario.—Terrorismo 
barce lonés . 
H a comenzado un nuevo año. y 
al estampar por primara w z sobr*! 
el papel el nuevo guarismo d" 1908, 
po podemos m^nos de sentir un es-
tremecimiento de emoción en nuestra 
alma española. Ksta fecha de 1908 
nos evoca la idea de un centenario 
glorioso. Bás tanos decir rl año 8 
para vitalizar una gran idealidad 
nacional, y hacer que zunvhe en el 
áire el eco lejano (1P la epopeya. 
E.s una fecha, es nuestra fecha de 
conmemorac ión patria, lia que pa-
rece esculpida en nuestros corazo-
nes de patriotas con raá« permanen-
cia que ninguna otra; porque acaso 
m á s que ninguna otra nos habla con 
Vez fuerte de la sagrada indepen-
dencia. 
E l año 8 y la independencia; un 
n ú m e r o y una palabra que durante 
tina centuria se han ido amalga-
mando, fundiendo y condensando en 
un sólo pensamiento nacional den-
tro de la inteligencia nuestra, de 
tal modo, con tal fuerza de simbo-
lismo, que ya decirnos á nosotros, 
los e spaño les , el a ñ o S es tanto co-
mo decirnos y hablarnos de nuestra 
querida nacionalidad independiente. 
Toda nuestra historia es suma de 
esfuerzos por mantenpr y afirmar la 
nacionalidad independiente y por eso 
nuestra fiesta verdaderamente nacio-
nal hab ía de ser una que conme-
morase el heroismo tena-z de la raza 
por la defensa secular de su terru-
ño . Conmemoramos la sangrienta 
epopeya del año 8 por ser la m á s re-
ciente, no porque sea la m á s señala-
da. Volved sino la vista, á nuestra 
E d a d Media y la veréis llena, de 
una sola épica lucha, la que comien-
za, s i m b ó l i c a m e n t e , en Covadonga. 
y acaba ante Granada. No hay na-
cionalidad que haya sostenido tan 
dilatada guerra para enraizar su va-
ronil independencia. Y t o d a v í a en 
plena E d a d moderna fué menester 
«fue corriese por el espíritu de la 
raza el extreraecimiento de las su-
blimes defensas heroicas, y que -se 
¡sintiera la: santidad del sacrificio-pa 
•ra afirmar l a personalidad de un 
pueblo glorioso. 
Conmemoramos la francesada por 
que es lo m á s fresco en nuestra me 
tnoria: pero en realidad es ello la 
remembranza de todo el bél ico pasa 
do nuestro. Y por eso no hay en 
este centenario glorioso ni una leve 
sombra de odiosidades para nadie 
Antes al contrario: el centenario que 
en este año se dispone á celebrar 
E s p a ñ a es una fiesta de fraternidad 
internacional, especialmente, muy es-
pecialmente, para los franceses mis-
mos. Un sólo detalle de lo que se 
proyecta bas tar ía para demostrarlo: 
en la heróica Zaragoza se celebra-
r á el centenario de aquel sitio glo-
rioso, tan m á ^ i e a m e n t e revivido por 
la pluma galdosiana. con una Expo-
sición franco-española . /.Cabe mayor 
prueba del sentimiento puro que ani-
ma á los e spaño les en la ce lebrac ión 
de esta fecha memorable? E s una 
idea de nobleza, digna en todo de 
Zaragoza. 
Y nada pudieron inventar los zara-
gozanos -que más acorde estuviese 
con el espír i tu del tiempo. Que es 
tiempo de paz entre los pueblos. L o 
es, digan lo que quieran negros y 
atormentados pesimismos, lo es, á 
despecho de los cantores de la gue-
r r a , lo es, no obstante el fracaso 
de la Conferencia de la H a y a . Y 
la fiesta que prepara Zaragoza para 
recuerdo de • una guerra es f i^ta 
de paz. 
Otro tanto han de hacer todos 
aquellos pueblos españoles cuyo nom-
bre se n imbó de gloria y de herois-
mo en aquellos d ías de invas ión na-
po león ica . Oerona, Cádiz, Ciudad-Ro-
drigo y Madrid mismo. Todos se 
disponen á celebrar dignamente el 
centenario de la guerra de la inde-
pendencia. Y pocas conmemoracio-
nes arrancan tan briosamente del 
sentimiento popular: todavía se per-
cibe la palpi tac ión enérg ica de aque-
llas .iornadas. y no en vano somos 
los nietos de aquellos rudos patrio-
tas. Téngase en cuenta que los hom-
bres de la generac ión présenle han 
oído todavía , de boca de sus abuelos, 
los autént i cos relatos, las extreme-
eedoras narraciones de inoreibles ha-
zañas . Al recorrer los esconces y 
rinconos de los desvanes, en nuestras 
viejas casas solariegas, todavía ha-
llamos, como vivientes, los restos 
de armamento y de indumentaria 
de aquella lucha nacional. T o d a v í a 
al • i s i tar una ciudad ó pueblo 
vemos sobre la fachada ĉ e -un tem-
plo ó de un palacio, en el pórt ico de 
una catedral ó en el bastión de una 
muralla huellas de proyectiles (pie 
son cicatrices de aquella furibunda 
guerra. 
Tero hay también otra gran cau-
sa de permanencia del recuerdo en 
la memoria nacional y es que arte 
y literatura se apoderaron con ge-
nialidades maravillosas de aquel'a 
epopeya para traducirla en belleza. 
(Joya y ( ía ldós han sido los glosa-
dores de aquell.-i magua lurbulenc'i. 
hazañosa. Si ella por si misma, con 
su grandeza de sacrificio 'y de he-
roísmo no estuviese inmortalizada, 
el pintor y el novelista la hubie-
ran inmortalizado en. sus lienzos y 
en sus pág inas . Los goyescos Ctia-
dros de la guerra y los galdosianos 
Episodios Nacionales. 
Basta entrar en el Museo del P r a -
do y ponérse delante de un cuadro 
solo de G o y a : el de los fusilamientos 
de la Moncloa. E s el pavor mismo 
el que inspiró la art í s t ica feríveidad 
de esta obra extraordinaria ; los (pie 
vemos un día y otro día. con horror 
siempre renovado este episodio que 
tiene en el lienzo extremecimifito 
de vida / .cómo no hemos de sentir 
la grandeza del año 8? Y los que 
deleitamos las horas de juvenlnd con 
la jugo.sa lectura de los episodios 
semi-históricos . semi-novclescos do 
Galdós ¿cómo no ha de parecemos 
haber vivido aquelos d ías de trage-
dia briosa, y haber participado de 
aquella f rené t i ca angustia, y haber 
contribuido ' cOn' nuestro entusiasmo 
á la sa lvac ión de la patriaT 
No lo dudemos, nuestra psicolo-
gía actual i onio pueblo independien-
te está relacionada con la de «que-
llos antecesores nuestros que nos le-
garon el más varonil ejemplo de ci-
vismo. 
Con verdad decía M e n é n d e z y Pe-
layo en su hermoso discurso de la 
Academia Españo la , contestando al 
de ingreso de P é r e z Caldós , que los 
Episodios enseñaron historia á mu-
chos que no la sabían . L a raigam-
bre de la España actual se regó con 
la sangre vertida en a-quella guerra 
y su verdadero crpnjsta .es. el autor 
de Trafalgar , N a p o l e ó n en Chamar-
t ín , Zaragoza, Gerona, J u a n M a r t í n 
el E m p c c m a d o . . . No crónica Cría, 
r í g i d a m e n t e escueta, de lectura apel-
mazada y fatigosa, sino con el alien-
to de la vida. P á g i n a s de realidad 
que alcanzan las amenidades de un 
arte puramente imaginativo sin per-
der ni un só lo instante el dominio 
de la verdad his tór ica . Libros que 
despiertan amores de, patria, venera-
ción del pasado, y ansia de un futu-
ro grandioso. 
Pero todavía en estos libros hemos 
aprendido otra cosa bella: la bene-
volencia, el áuipl io espír i tu compren-
sivo é indulgente. Ni por uña vez 
son libros de odio. Bien dice, en 
reciente estudio publ icádó en el úl-
timo número de Cul tura Españo la , 
e! sabio crít ico Gómez Baquero. que 
la bonhomic de Galdós es la de un 
espectador de la vida que ha apren-
dido á hacerse cargo de las cosas, 
y que al cabo de husmear en muchos 
p>spíritu$. adquiere un gi'an sentido 
de . ben,cvol(jn(;ia. , A esta obra de 
a r m o n i o s equilibrio debemos en 
gran parte la serenidad y el sentido 
de .paz, de concordia, con .que nos 
aprestamos á celebrar el glorioso cen-
tenario de la Independencia. 
no. Hace ya cerca de un cuarto de 
siglo, con intervalos más ó menos 
cortos, que esta odiosidad anárquica 
y asesina tiene conmovidos á los 
barceloneses. Kn tan ámpl io perío-
do de tiempo todo ha ido cambiando 
en la industriosa urbe medi terrá-
nea: su vida de hoy difiere bastan-
te—y con notoria ventaja—de la 
de hace treinta a ñ o s ; es el foco es-
pañol de . más actividades producti-
E N T I E R R A A Z T E C A 
sanitariamente el más grave y 
ni ble contrabando. 
pu. renidad altruista, al retirar la bom-
ba del lugar en que fué depositada, 
para evitar que sembrase la muer-
te entre sus conciudadanos. Y casos 
como este se ,van repitiendo muchos, 
de manera «pie ya nos habituamos á 
ver como á cada nuevo crimen del del barco asciende grave y serio el ¡ c o aspecto. L a bella Carmela reab..» 
terror responden los barceloneses con ¡ señor doctor de la sanidad marít i - ! su e x t r a ñ a belleza con aquel admU 
un acto ile valor sereno. Órande • mA qUC viene á examinamos médica- nículo delgado y cristalino que sos-
es la saña de los criminales, pero ved mente, l'na balumba de pasajeros ! tienen sus rojos é incomodados la-
cómo el pánico no ha extinguido to- en traje de marcha se agolpa curio- j bios. Pasa un largo rato y los d< 
Xos van llamando y entregándonos 
Veracruz. ! nn t e r m ó m e t r o con orden de colocar. 
j noslo debajo de la lengua. A los p0. 
- c a l a ! eos instantes el sa lón ofrece pintoras 
vas. es la ciudad más fácil y más ' d a v í a el abnegado arranque del e i - ¡ sa cerca de la escala o b s e r v á n d o - . piadados agentes del doctor nos de-
F u n d e n t e O l l i v e r 





judicar á la 
P I E L en lo 
más nrfnitno 
hace de ette 
preparado el 
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C A U S T I C A 
6 REVULSI-
VA que re era 
p l a z a cou 
Ten ta i a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA y RA-
dicacióo caútira en medicina veterinaria. 
Como renolutivo es el agente farmacológico 
m&a poderoso para el tratamiento de los -o • 
brehuesos, esparahanes, cerTas, «o6reca?Ios, so-
bretendones, sobrepiée. etc. Hidropesíaa ar-
ticulares, rejigas, alíjate*, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, acudas y cró-
nicas. 
Exigir onestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAU Hno*.—Dro~ 
Kuería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 99, 
Habana.—Uaioos agentes de OHÍTer. 
c 221 alt 2-12 
Los odios i\no hemos horrado de un 
modo definitivo pnra las cosas pasa-
das, ac obstinan los hombres, algu-
nos hombres, en ponerlo para las 
cosa-s presentes. No hay ya tonos 
de i n d i g n a c i ó n y lamentos de amar-
gura suficientes para hablar de los 
fieros actos de terrorismo que enlu-
tan á B a r c d o n a . Otra vez. cuando 
ya espera nzábamo.s una era nueva, 
otra vez. cuando parecía alborear la 
calma, otra vez inesperado. mi><tfu-
rioso y cruento, vuelve el terro-
rismo anarquista á entristecer con 
cr ímenes de salvajez, la m a g n í f i c a 
ciudad española del Medi t erráneo . 
i Desgraciado pueblo ! Con pocos 
días de intervalo han estallado dos 
bombas produciendo horror de ma-
tanza, sin saber por qué. ni para qué. 
T í a poblac ión se amedrenta, no con 
el miedo de la cobardía , sino con otro 
pavor más noble: con el de quién 
vé la inutilidad angustiosa de todo 
buen esfuerzo. Porque tienen estos 
cr ímenes algo de la ciega fatalidad 
que nos sobrecoge en las ca tás tro fes 
producidas por las fuerzas natura-
les. Pero nos falta esa predisposi-
ción nativa á sufrir pacientes lo que 
se nos impone como superior á noso-
tros mismas. 
E n cada uno de estos er ímenes es 
un odio de s a ñ u d a crueldad lo que 
ÍC nos presenta. Y después . (orno 
cortejo, dtdnr. llanto, orfandad, viu-
dez, miseria. 
E l misterio en que estos terribles 
cr ímenes pe e.neiTran. éé ya algo 
que obsesiona al espír i tu más sere-
atrayente del desheredado de toda 
fortuna, porque tiene trabajo ma-
nual suficiente á todos ês la ciu-
dad en donde, siendo grande y rica, 
menos se ostenta procaz y altanero 
el lujo, es la ciudad que por situa-
ción y por clima más incita á la vi-
da serena, purificada de las vilezas 
criminosas. Y sin embargo todo es-
to no es nada ; y H terror de unos 
criminales lo desbarata todo. 
Xo es de e x t r a ñ a r que en el des-
concierto de lo misterioso, se re-
partan ciegamente las responsabili-
dades y se distribuyan con arbitra-
r i ' i lad insolente las culpas. Puestos 
en este camino se ha llegado hasta 
lo más absurdo, hasta los mayores 
delirios que forja la e x a l t a c i ó n i n d i -
nada. Hasta se ha llegado á pensar 
en una fantas ía de puertos medite-
rráneos celosos de la prepotencia 
barcelonesa. E s t a y otras cavilacio-
nes tales, mover ían á risa si no fue-
se asunto de tan dolorosa trage-
dia. 
No quiero haceros menc ión de 
otras alribucioncs y suposiciones, 
porque me parece que es vileza el 
ins inuar ías solo, aunque sea para 
pregonar su absurdo origen. Y á 
más . qu» todas estas caprichosas su-
posiciones que no perdonan á nada 
ni á nadie, nos repugnan por el fon-
do venenoso que las inspira: son 
también formas de un odio querien-
do descubrir en todas partes maldad 
y crimen. 
¡ A h í Xo por cierto. Debemos 
dar la voz de aviso, con honradez 
de cronistas veraces, para prevenir 
calumnias que vienen á sumar á las 
maldades terroristas, las infamias 
escandalosas. Se ha hecho ya de-
masiado mal á E s p a ñ a y ú, los es-
pañoles á golpe de calumnia cobar-
de. Y contra esta cobardía , venga 
de donde venga—de dentro ó de 
fuera—estamos, todos los que al pú-
blico nos dirigimos, santamente obli-
gados á oponer la voz de l a razón 
y de la cordura. 
Siempre, desde muy antiguos tiem-
pos, fué el misterio un incentivo pa-
ra las imaginaciones de las multitu-
des. Hoy ya no son los misterios 
hechicerescos de la brujería lo que 
enciende y caldea las inflamables 
fantas ías , pero quedan en la cotn-
c.iencia de las masas populares for-
mas a táv icas de pavores sobrehuma-
nos. Pero quédense ellos relegados 
á los fondos de la incultura, sin que 
nadie con su palabra ó con su plu-
ma liaga coro á suposiciones que 
comienzan abajo siendo expres ión 
pazguata de credulidades pueriles y 
acaban arriba siendo exp los ión de ca-
lumnias feroces. Bastante daño y 
crimen es el de las bombas sin que 
se le añada la más torpe, la más 
injuriosa y solapada insidia. Insi-
dia que hiere á un pueblo dolorido 
por la desgracia cruenta. 
¡Sí . es daño bastante el de las 
bombas! De la es tadís t ica que pu-
blica estos días la prensa se dedu-
ce que durante el año que ahora ha 
finalizado se aterrorizó á Barcelo-
na con 37 bombas. ¿ H a y así vida 
posible en un pueblo? Pues aún con 
ello, la ciudad barcelonesa, da en 
el conjunto de su poblac ión el más 
digno ejemplo de serenidad sin inte-
rrumpir aturdidamente, ni un sólo 
día. el ejercicio de su actividad fe-
cunda. Esto es lo que todos—sin 
apasionamientos catalanistas ó an-
ti-catalanistas—debemos con sinceri-
dad reconocer en honor de Barcelo-
na, porque ello representa algo fren-
te á frente del terrorismo sombrío 
y misterioso con que por móvi l e s 
ocultos, y con manos ocultas, se in-
tenta derrumbar una vida de ciu-
dad admirable. 
Cada vez que uno de estos salva-
jismos de la anarquía se produce, 
l evántase en Barcelona una protesta 
de ind ignac ión , un clamoreo de do-
lor; pero la vida, aquella vida de 
grandes tenacidades industriosas y 
mercantiles cont inúa su marcha sere-
na, sin extremeeimientos de pavu-
ra. Si el terror pretende socavar 
el industrialismo y el mercantilismo 
barce lonés , no lo dudéis , dá inút i les 
golpes. 
Ahora mismo, el ú l t imo atenta-
do de hace dos días, costó la vida á 
dos hombres que perecieron bárba-
ramente mutilados, sembrando la v ía 
públ ica con fragmentos de carne 
humana. Pues estos dos hombres pe-
recieron por acto heróico de su se-
vismo heróico . 
Francisco Acebal 
lo todo con ojos escrutadores y ! jan con el molesto termómetro en la 
atentos. YA señor doctor ha arriba-I boca. Lenta , muy lentamente ?}/ 
do á la toldilla y ahora va guiado | señor doctor nos va pidiendo el apa-
; por el médioo ti1 á bordo al sa- | ratito y d e s p u é s de dilatada espera 
lón del buque en donde ha de re- nos. dice calmoso: usted, señor, ¿ v t 
conocernos prolijamente. Somos p a - | para la capital? Contestamos 
sajeros terribles, personas que llega-; mativamente y el augusto y h ier i . 
i mos de Cuba, el país infectado de '• tico re presen tajite de Galeno nos 
fiebre amarilla que para consuelo j dice satisfactoriamente: Pues pue-
nuestro t a m b i é n florece y existe en j de usted marchar, señor. Pensar por 
esté mejicano puerto, l'n señor ca - ! un momento que en tales decigJvos 
talán dé gesto adusto y do formas instantes os sent í s indispuestos 
zas por haber comido m á s de lo re. 
guiar en la mañana ó la noche an-
terior. Vuestro pulso y tempera-
tura se a l terará, el respetable doc-
vulgares y descompuestas protesta 
en voz recia dicen cío que este reco-
i nocimento minucioso á que nos so-
f u e r t e s d e l a H a b a n a ? "">,:n "o i ^ j x : T ¿ ^ ¿ venganza por aquello de Triscornva 
T , t J • i I con que molestan y embroman á los 
L o sabremos el domingo por la : ̂  1 • * , ;^,«c ^« A T Ó - ; ^ co 
i Sres. pasaieros a q t u e n e s « e M é j i c o se 
tarde en Palatino, d e s p u é s de l a lu- | ^ oelirre ir á la Habana. E l pa-
cha que s o s t e n d r á n dos bandos de ! cicnte doctor mira al enfurecido ca-fi hombres cada uno, en la platafor-
tor advert irá en vuestra persona sín-
tomas alarmantes; pretendé is pasar 
de contrabando maldito la desvas-
tadora fiebre amaril la. Y entone^ 
vendrán las molestias, los cinco días 
ma central del Porque. 
M a ñ a n a , sábado fuegos artificia-
les, retreta 
los. 
talán con ojos piadosos mientras va , de observac ión , el aislamiento nece 
preparando calmudo los p e q u e ñ o s sario y seguro y vuestra desespera 
t ermómetros que habrá de alojar-
i nos en nuestras bocas para cercio-
variados espec tácu- rarse de si alguno trae consigo la mal 
hadada "veHow fever" declarada 
eión y rabia no t e n d r á l ímite . ¡Ben-
digamos á la alt ís ima Providencia 
por no haber descompuesto á 1% 
precisa hora nuestro aparato dige^ti-
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
A u n h a y a l t i e n d a s q u e n o 
t i e n e n d e v e n t a 
L O S C U E L L O S Y P U Ñ O S 
t í 
¿ S A B E U S T E D P O R Q U E ? 
fisÁ 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e u d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , « o b r e t o d o 
l a d e JLA T R O P I C A J U 
F U M E N 
L a r a z ó n e s s i m p l e m e n t e e s t a : s i e n d o l o s c u e l l o s m a r c a 
M a i s o n d u L i o n , L O S M E J O R E S Q U E S E F A B R I C A N , 
e s c l a r o q u e h a n d e c o s t a r a l g o m á s a l t e n d e r o q n e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
N o o b s t a n t e , e s t a d i f e r e n c i a d e p r e c i o e s s o l o d e 2 5 c e n t a v o s e n 
d o c e n a , d e m o d o q n e r e s u l t a q u e , p a r a g a n a r T A N S O L O D O S C E N -
T A V O S M A S e n u n c u e l l o , l e o f r e c e á V . U N C U E L L O I N F E R I O R , d i -
c i é n d o l e q u e " E S T A N B U E N O " . 
E s e s t o t r a t a r l e c o n l e g a l i d a d ? 
L o s c u e l l o s m a r c a M A I S O N D U L I O N t i e n e n u n a e n t r e t e l a m á s 
q u e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . N u n c a s e p o n e n a m a r i l l o s . 
L a t e l a e s m á s t i n a q n e n i n g i í n o t r o . 
L a h e c h n r a e s m e j o r q u e l a d e n i n g ú n o t r o . 
H a y e n t o d a s f o r m a s , m e d i d a s y a l t o s . 
P a n t h e o n ' M a r i n e r a a l t a ) U b a l d o r e c t o 
E n m i e n d á ( M a r i n e r a b a j a ) L o h e n g r i n ( M a r i p o s a ) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s a c r e d i t a d a s d e i a R e p ú -
b l i c a , y e n e l d e p ó s i t o y a g e n c i a . 
M o r r i s H e y m a n n & C o . , M u r a l l a I 1 9 -
I O S A M E R I C A N O S , M i 1 . 
ILlt 4-* 
D I A R I O DE L A MARINA--Bdic ió i mañana.—Enero 26 ÍÍP 19( 
I 
i -De lo contrario funesta y fatal 
llíblera. sido nuestra llegada á Mé-
^c0" Tomás Servando Gutiérrez. 
Veracruz. Diciembre' de 1907. 
" T o ® r e í o j e s G u i s o s d e 
¡ l i r c t r d ~ ¿ P e r ? e g a u x 
jp^nperables 6 indiscatiblemeute 
M más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
BieBiPre existencia de, uuevoá mo-
i f i l FENIX, CBISPO 68. HIERRO Y 
Air< nies en Cuba de esta gran l á -
brica- . 
l ' D E P R 0 U I N C 1 A S 
p i N A R D E L . R I O 
< Por telégrafo} 
pinar del Río, Enero 25 9-30 p. m. 
$ DIARIO DS L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaban de visitar el Centro de la 
Colonia Española de esta ciudad, e l ; 
general Miguel Llaneras, candidato 
iciguelista al gobierno c iv i l de esta | 
provincia, acompañado de los señores 
Eduardo Reina, Alberto González, 
Tomás Hernández, Ricardo Mestre y i 
otras prominentes personalidades del 
\ jnjguelismo, así como del presidente | 
de esta Convención Municipal, señor 
José A. Bec. Fueron recibidos atenta-
mente por el presidente de-dicho Cen 
tro, Sr. Ricardo Fe rnández ; el vice-
presidente, Sr. Celestino Rodríguez, 
y otros miembros de la directiva, ob-
sequiándoseles espléndidamente con 
champagne. 
Después de un ligero cambio de im-
presiones se retiraron complacidísi-
mos los aludidos visitantes, dirigién-
dose al "Centro de Cocineros". Ma-
ñana visi tarán las sociedades "Pa-
tria" y "Antonio Maceo". 
Doval. 
Artemisa, Enero 25, 8-20 p. m. 
Al DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy, á las dos p. m., se ha quemado 
la mayor parte del cuerpo la señora 
María Cequerella, esposa del Alcalde 
municipal de este término, Sr. Fran-
cisco Galatas, al aproximarse á un 
tostador de café. Su hijo de pecho, 
que en esos momentos lo tenía en los 
brazos, se salvó milagrosamente. 
Fué asistida por los doctores Ma-
rruz, Lamadrid y Lozano, Las exten-
sas quemaduras, de primero y segun-
do grado, fueron calificadas de gra-
ves. 
El pueblo, sin distinción de clases, 
acudió á la casa del señor Alcalde á 
prestar auxilio, y en estos momentos 
que telegrafío puede decirse que allí 
le encuentran la mayor parte de los 
vecinos. 
E l Corresponsal, 
I : : 
|e(iad de Fomento y Pro tecc ión 
Mutua *«E1 Valle de Oro'» 
SECRETARIA 
orden del señor Presidente cito á to-
los socios, y demás hijos del Valle que 
iteran asistir, para la próxima Junta Ge-
P&l que se celebrará el domingo 26 del 
RUal en los altos del Centro Gallegro, lo-
ll del Orfeón Español "Ecos de Galicia", á 
8 p. m. 
pün esta Junta dará su informe la Comi-
V de Glosa, y tomará posesión la nueva 
wectlva. 
El Secretario, 
p. s, r. Juan Alvares 
W Natalicio. 
«Ayer fueron los días de una dis-
hnguida y virtuosa dama, señora E l -
•̂ ra Granados de Morúa. 
_ Motivo suficiente fué para que re-
quiera numerosas felicitaciones de sus 
numerosas amistades á las que uni-
dos la nuestra. 
Bienvenida. 
Han regresado al seno de esta so-
ciedad habanera que tanto los estima 
dos personalidades saliente^ en la po-
lítica cubana: el señor Martín Mo-
ma Delgado, senador v i l la re f} , de 
la región oriental, y et señor Gene-
roso Campos Marquctti. representan-
te habanero, d su hermosa finca 




José Elias Le vis. 
Según nos ha participado un ami-
go muy distinguido nuestro, el se-
ñor Juan Canales, dentro de breves 
días embarcará en San Juan de Puer-
to Rico, con rumbo á nuestras pía-
yas, el culto é ilustrado escritor bo-
rinqueño, con cuyo nombre encabe-
zamos esta nota. 
Gratísima es la noticia para nues-
tra juventud periodística, la que sa-
bemos se prepara para recibir digna-
mente á este distinguido y futuro 
huésped, que tan gratos recuerdos 
nos dejó en su pasada estancia entre 
nosotros. 
Leemos y copiamos: 
"Sociedad Centro de Cocineros. 
Sr. Cronista del DIAÍIO DE LA MA-
RINA. 
Tengo el honor de invitar á usted 
para que nos honre con su presencia 
en los bailes de disfraz, que da rán 
comienzo el próximo domingo 26. 
Esperando asista á dichas fiestas, 
le enviamos un "billete de entrada" 
para evitar confusión con otros, que 
titulándose "cronistas", pretenden 
disfrutar de las fiestas quitando así 
el derecho á quien, como usted, co-
rresponde. 
Por ta/nto deseo hacer constar que 
no será admitida persona alguna eu 
representación del cronista, sin que 
sea acreditado 24 horas antes de la 
fiesta. 
Sin más, queda de usted atenta-
mente. 
Enero 19 de 1908, 
E l Secretario." 
Meine Chth. 
Mañana celebrará esta sociedad el 
segundo baile de disfraz de la tem-
porada carnavalesca. 
No mira mié nto exigido. 
Nos hemos enterado que la Direc-
tiva de la Sociedad "Centro Habane-
ro" , en la pasada fiesta, primera de 
carnaval celebrada, le exigió á los 
cronistas la presentación para tener 
acceso en dichas fiestas, el nombra-
miento que de "Socio honorario" les 
dio ha más de dos meses. 
Nos parece un error de esa Di -
rectiva semejante medida, por dos cir-
cunstancias. Primera, porque esos 
nombramientos no fueron expedidos 
para que cual billetes intrasmisibles, 
identificarau en la temporada carna-
valesca, como lo tienen otras socie-
dades, á sus poseedores, y segunda, 
porque no todos los cronistas que son 
invitados siempre á las fiestas que 
allí se celebran han sido dignados con 
tales nombramientos ó están en po-
sesión de ellos. . 
Los que esto último les ocurra, ¿no 
deben asistir á dichas fiestas?, díga-
lo claramente la Directiva y no les 
exija la presentación de un nombra-
miento que para todo creemos se ha 
hecho, menos para las fiestas del car-
naval. 
Si no quiere que los sorprenda 
quien no tiene derecho á esas fiestas, 
todavía hay tiempo, imitando á los 
"Benéf icos" . "Un ión Fraternal" y 
"Centro de Cocineros." 
Agustín Bruno. 
minal acordó suspender la vista de 
la causa señalada para ayer seguida 
por detención arbitraria contra Ju-
lio Gareerán y Jesús Hernández. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Condenados 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia de ayer condena á José Sa-
la zar y Suárez, á la pena de dos 
años, once meses y once días de pre-
sidio correccional como autor de un 
delito de robo. 
También fueron condenados por 
sentencia de este Tribunal á cuatro 
años y dos meses de presidio Pedro 
y Bernabé Amorót;, prpoecsados que 
fueron en causa seguida por tcntati-
i va de robo. 
í l i ! í » s m 
í m i o s ? í f i b i o o m i 
SEGUN LA OPINION DE 
SIR ¡ k m CRICHTON BROWN 
En el Congreso del R. Instituto de 
ia Salud Pública, en Londres, Sir Ja-
Crichton Brown, renombrado ŝ a-
Dio inglés, prponunció un discurso Iso-
^ ia vr-jez. en ol cual declara que 
J todas la- personas viviesen como 
^Pieran y se cuidaran propiamente, 
vivir 100 años no sería sino una co-
,a natural, 
-̂ o hay razón por qué las personas 
l cincuenta, sesenta y hasta setenta 
fitean débiles; eu todas as perso-
H * se verifica un cambio constante 
?Ue torna lugar en el sistema, y mien-
' 8s el abastecimiento sea iguai al des-
baste ó lo exceda, la vejez ha d«3 ser 
- -actor desconocido en la vida del 
'ombre. 
r 1 sent1.? uno que su energía dismi-
^ ^ v- ios órganos obran con tor-
a y con menos eficacia, quv? la san-
*f 7*. no circula bien, y en efecto 
i l i í ^ i r s e vie jo" , debería recurrir 
\a t .lno'' la verdadera preparación 
mugado dv bacalao y de hierro or-
' mco, para restaurar la elasticidad 
íjoía 1ailc?ar' lfi viviacidad de sus 
»nis-1 Vlg0r de su cerebro y sus 
ir»* ' y ia fuerza en todos los " t a ñ e s áel cuerpo 
^ a t r d Conti0np en usa forma con-
• j / aaa todos les eA-mentos medici-
iíga / reconstituy6ntes del aceite de i 
'adosd \ í>aca lao ' Positivamente sa- \ 
' l ¿ i a ¿ ^e l^c-alao frescos, 
liénd e ^1 aceite inútil y aña-
^ni k'e PePtonato de hierro como 
ehftRfL^?31 para la sangre. 
fcR, M a - TT0"- & Co-' Q ^ m i ^ 8 ' Bos- j 
• ^ U . dii A . 
E N R I Q U E R 0 1 G 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de oasacUft 
Aguiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español» 
Teléfonos: 3309 - 1420. 
Cafcle y Telégrafo: Gior. 
F U E G O S D E A R T Í F 3 C 8 9 
L A S S E Ñ O R A S E N 
L A R U L E T A H U I H A K A 
Mañana domingo, á las tres de la 
tarde, tendrá lugar en Palatino la 
inauguración del nuevo sport originalí-
simo y sensacional, que ha de llamar 
poderosamente la atención de los con-
currentes al a'.egre Parque. 
E l pugilato de dos bandos compuesto 
de seis fornidos mozos cada uno, para 
probar de manera inequívoca quiénes 
son les más fuertes. 
Los victoriosos serán premiados por 
la Empresa con largueza. 
Hoy, domingo, á la hora de costumbre, 
se quemarán espléndidos fuegos de ar-
tificio, esmerad amenté prepara-dos por 
el experto pirotécnico Mr. Alien. 
Esta noche. Ruleta Humana; de sie-
te á nueve estará reservada exclusiva-
mente para señoras. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Suplico á las damas ricas y gene-
rosas que nos remitan ropa usada, co-
mo vestidos, chambras, camisones, 
zayas, medias, etc, para auxiliar á 
muchas mujeres pobres, que, con lo 
que ganan, no pueden cubrir su cuer-
po. Deseamos que nos las remitan de 
ocho á once de la mañana, los lunes, 
jueves y sábados, á Habana 58. Dios 
les pagará el bien que hagan á las in-
felices criaturas que viven en la des-
nudez y en la miseria. 
Dr . M . Delfín. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tnn rápidamente ios r<taquea. 
AVISO 
Ks falsificada toda caja que eu la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA 7 KU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. * 
Con depósito eu las Droguerías do Sarrá, 
faquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
N o t i c i a s j u í i G i a I s s 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Alvaro Fajardo y Del-
gado contra la sentencia de H Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
en causa vista y^ fallada, seguida por 
un delito de est? Ta. 
Sin lugar 
Por el mismo Tribunal ha sido de-
clarado sin lugar el recurso do casa-
ción interpuesto por Leonardo Pro-
bias Hernández, contra la sentencia 
de la Audiencia citada que los conde-
nó á dos años, cuatro meses y once 
días en causa que se le siguió por 
daños. 
La rebelión 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la cuarta se-
sión de la vista de la causa seguida 
por el delito de rebelión para cons-
piración. 
Continuó la prueba testifical, pres-
tando declaración extensa varios tes-
tigos de los que figuran en el sumario. 
A las cinco se levantó la sesión pa-
ra reanudarla el lunes á la una de la 
tarde, 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer absuelve á 
Adolfo Rey. procesado que fué en 
una causa seguida por un supuesto 
delito de infidelidad en la custodia 
de presos. 
Suspensión 
Por no haber comparecido varios 
testigos la Sah segunda de lo Cri-
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro, 
•Nuevo motivo para batir palmas en 
honor del esfuerzo inteligente y sin 
desmayo que viene realizando E l Fíga-
ro, es el selecto número que tenemos á 
la vista y que ha repartido á sus nu-
merosos lectores. 
En la artística portada nos ofrece 
E l Fígaro un magnífico retrato del 
ilustre escritor cubano Manuel Már-
quez Sterling, actual Encargado de 
Negocios de Cuba en la Argentina. E l 
señer Márquez aparece vestido con el 
uniforme de su alto cargo. 
En la primera página, una nota de 
| actualidad, una. reprodueción del be-
llo cartel del señor Tobón Mejía, que 
obtuvo el premio en el Concurso cele-
brado por la Comisión de Festejos de 
la Estación Invenral 
Sigue después selecto material lite-
rario que firma el doctor Lincoln de 
Zayas, actúa". Secretario de Instmc-
-jión Públ ica : es un notable artículo 
sobre Mark Twain, el celebro humo-
rista noríeamericano. acompañado del 
retrato de este escritor. 
E l ilustre literato Manuel Sanguily. 
firma una carta-crítica del último '.'ibro 
del señor Menéndez Memorias de «91 
'nnnnerador: una nota brillante y en-
eciniástiea de la Rcdjeeión acerca del 
libro de ver^o* de nuestro querido re-
dactor Constantino Cabal, Del Amor: 
y do los l.brc* Mneca-s y Bilis, de Bo-
badi.la y Bomuoux, respectivamente. 
En una página artísticamente orla-
da y á dos colores, se presentan seis do 
los carteles presentados al Concurso de 
que hiblamcs anteriormente. 
Dos notas literarias del más ?lío in-
terés son una carta brillantísima que 
envía á E l Fígaro el señor EnriMie 
Deschamps. uno de ios intelectuales 
mis conspicua? de ia república domi-
nicana. En este fcraibajo aparece el re-
trato de dicho escritor en una preciosa 
viñeta. La otra nota literaria es un 
tiernísimo cuento " L a hija del Cari-
be." ilustrado por Tobón Mejía. 
Para sitisfaccr la actualidad inser-
ta una completa información gráfica 
de '.a república de H a i t í : son ocho gra-
bados interesantísimos y una nota es-
crita muy discreta. Verses de Diwaldo 
Salom, Lluvia, menuda. 
I/a Semana Cómica es de lo más in-
geniosa que ha publicado E q u h : es una 
sát i ra sobre el decreta de Magoon so-
bre los prácticos de farmacia. Son on-
ce caricaturas, verdader-s cuadritos 
cómicos. 
E l acto de la colocaci-ón del retrato 
del insigne educador Ensebio Guiteras ' 
en el sa.ón de sesiones de h Junta de ! 
EcmcaC"Ar: de la Habana da motivo •! > 
una información gráfica y escrita del ! 
asunto. 
E n la Cróvícc social de Santi-Báñez 
aparecen como piempre las noticias del 
mundo elegante con reirá tos de actua-
lidad. 
En suma, un gran número! 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
A. p*»t:ci6n de numerosas fairulias trabajará 
hoy Sábado 2ó: 
L Y D I A LA V I D E K T a . 
FCLICJA DEL PUERTO 
E e r i á o grave 
Trabajando á bordo del vapor in-
glés "Queen Adelaide" se causó he-
ridas con pérdida de las primeras fa-
langes de los dedos anular y medio 
de la mano derecha, el jornalero Be-
nito Pedroso y Pedroso. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
E l lesionado fué trasladado á su 
domicilio por contar con recursos pa-
ra atender á su curación. 
Por el médico de guardia fué ca-
lificado de grave el estado del pa-
ciente. 
Se levantó acta por la policía delj 
Puerto. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy, domingo 26, en el F ron tón Jai-
Ala i , á la una de la tarde: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos 'r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eLtre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
•̂on diese. 
La aclamada pareja Los ModernlHlav— 
El Trio Sol*, hm Sevlllunlta y la Serrana. 
£ail«: La Perla de Andalneln, La Mañeira 
por Luisa Márquez y Miguel Morales. 
has célebres bailarinas Caüfoinianas 
Misa. Carita y Mlss. Carola, de éxito coló- i 
sal. Pronto su debut. 
El miércoles 29. beneficio del Tío Solft, 
con un escogido programa. 
Hoy.— 
Los teatros. 
Dos funciones ofrece hoy en el 
Nacional la notable Compañía que 
dirige el primer actor Paco Fuentes. 
En la primera, que empieza á las 
dos de la tarde, se pondrá en escena 
á petición de varias familias, el dra-
ma en tres actos y un prólogo de 
Victoriano Sardou, Madame Sans Ge-
ne ó la Corte de Napoleón. 
Por la noche. Tierra baja, drama 
en tres actos de G-uimerá. 
Los precios inalterables: luneta con 
entrada un peso plata. 
Hoy domingo anuncian los progra-,> 
mas de Payret una gran matinée, en 
la que figuran escogidas películas de 
Patlié.. las últimas producciones de 
esta afamada casa. 
Toman parte en la función los 
acróbatas Khodes and Engel, la pa-
reja Ash y la Malagucñita. 
La tertulia por toda la función só- ' 
lo cuesta cinco centavos. 
Por la noche, tres tandas, comen-
zando la primera á las siete u me-
dia, por ser muchas y de gran dura- , 
ción las películas que se exhibirán. 
En todas las tandas toman parte los 
Ash. la Malagucñita y los acróbatas 
Khodes and Engel. 
Con tanta novedad y los precios 
señalados, los llenos hoy en Payret 
son seguros. 
La entrada, por tanda, es veinte 
centavos. 
Albisu traó su cartel de la tardo 
combinado con las zarzuelas E l Reclu-
ta, E l SeüojritC y ¡Al Agua, Patos! 
Por la noche las tandas. 
Serán cuatro, como todos los do-
mingos, empezando á las siete y me-
dia. 
Véanse a q u í : > 
Primera: L a borrica. 
Segunda: L a patria ci ca. 
Tercer-1: E l señorito. 
Cuarta: L a señora Capitana. 
En Martí habrá dos funciones, la 
del día y la nocturna, con exhibicio-
nes cinematográficas llenas de atrac-
tivos y variedades. 
Trabajará en ambas el gran trans-
formista Toresky que cuenta sus 
triunfos por día, así como la aplaudi-
da Coralito. 
Dos funciones en Actualidades, el 
eterno favorito. 
A LAS DAMAS HA3 iNERAS 
La Compañía Internacional de Se-
llos colorados, tiene el honor de ad-
vertir á las damas habaneras que des-
do, esta fecha ha retirado sus Sellos 
del establecimiento denominado Fin 
de Siglo, situado en San Rafael núme-
ro 21. 
No olviden comprar ii^mpre en las 
casas que dan los sellos colorados por 
sus positivas ventajas sobre todos 
los demás. 
Los niños disfrutarán de la mati-
née que se celebra en su obsequio y 
que está dividida en tres panes. 
Por la noche, cim'o tandas, dando 
comienzo la primera á las siete y 
cuarto. 
En una y otra función, además de 
las vistas cinematográficas, se pre-
sentarán alternativamente la simpáti-
ca Aurelia la Sevillanita, Lola Ja Se-
rrana, Conchita Soler, Luisa Marqués, 
el maestro Morales y la colebradísima 
pareja Los Modernistas. 
Estos últimos cantarán nuevos cou-
plets. 
En el Salón Rosas, habrá cuatro 
tandas, exhibiéndose nuevas y recrea-
tivos vistas cinematográficas. 
En los intermedios t rabajará el 
hipnotizador doctor Bernard Ordo-
noff. la vidente Luisa y la bailarina 
in Helia Montalvito. 
En Alhambra va á primera hora 
E n la Plaza del Vapor y después. 
E l año que se fué. 
Otras diversiones. 
E l Jai-Alai. 
E l encuentro de las aguerridas no-
venas, del Habana y Almendares, los 
eternos rivales en los terrenos de Car-
los I I I . 
A las dos de la tarde. 
Y Palatino con los mi l y tres atrac-
tivos que dispone para los domingos 
la empresa de aquel alegre lugar. 
Día completo. 
Invitación.— 
Hemos sido invitados por el señor 
Anselmo López, nuestro viejo y que-
rido amigo, para la inauguración del 
nuevo establecimiento de música que 
abre al público en la calle de Obis-
po número 127. 
Dicho acto está señalado para hoy 
a las ocho de la noche. 
No faltaremos. 
itetreta,— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Govemor Macoo'a Marcb, Marin Varona. 
Overtura de la 6pera El Barbero de Sevi-
lla, Rossinl. 
Tropicalea (Caprichos cubanos), Marín 
Varona. 
Nro. 1 Borlacaua. 
N'ro. 2 IVavelIfa. 
Gran selección dfi la ópera ÍM Buheinin, 
PIK cinl. 
a) Coalldeaela, (Canto sin palabra-*), Mn-
rfn Varona. 
b) Anx troU Sulneii, Pal ka burlesca. Men-
de'sohn. 
Aubade prlatenlere, P. Lacome. 
Danzón Coaeoaeon, F. Rojas. 
T%vo Step Chtekea Chewdre, M. Glbiin. 
J, Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final .— 
Habiendo muerto en un viaje que 
hizo á Par ís el alcalde de una ciu-
dad que había .dispensado muchos be-
neficios á sus "administrados, éstos 
acordaron manifestar su gratitud eri-
giéndole en el campo santo del pue-
blo un monumento con la siguiente 
inscripción: 
"Aquí yace el señor X. , enterrado 
en París-" 
i á e í i r i s P í s s i 
ANDRES ROUCO y ^AVANDEIRA, de la 
provincia de Pontevedra, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan, que vino í esta 
Isla por los artos mü ochocieato» noventa al 
rorenta y dos, y que hace tres años residía 
en Yaeuaramas. 
P?.ra verlo y enterarle de asuntos que le 
Interesan, lo solicita su referido hermano, 
. cual reside en la calle de Galiano núme-
ro 09, Habana. 
Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 
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G e s í i o tei í s l a B a t o 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que se precep-
I túa en el artículo 16 del Regla, .^nto vi-
gente de esta Sociedad, y de orcen uel 
Señor Presidente de la misma, se cita 
| á Junta General ordinaria para el día 
. 2 6 del corriente mes, á la una en punto 
de la tarde, con el objeto de dar la de-
bida cuenta de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva durante el año 
que acaba de terminar. 
Habana 18 de Enero de 19 08. 
El Secretrio 
José M. Garrido 
A. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
La ida y la vuelta de Magoon.— 
Nues-tro alto gobernante tomó las de 
Villadiego con ciento fresco y en po-
pa. Llegará á Washington y cuando 
X¿ft le vea llegar ¡taf, taf! en el auto-
móvil, guiñará el ojo axul-grisáceo y 1c 
preguntará . 
—^Qué tal, Garlitos ¿qué dejaste por 
allá? 
—Dejé narices! 
—'Hablas como un latino! 
— E s pa que sudes! Dejé en ¡paz á 
los estudiantes y en guerra á los alba-
ñiles y á los tabaqueros con los patro-
nos. . . 
—Pero, Carlos. . . 
—iNo me dá el n.-.ipe por arreglar 
hiKvgas; e-n cambio para velar por el 
progreso soy pistonudísimo. Mira, aca-
bo de dar un decreto recomendando al 
pueblo cubano que adquiera siempre 
para sus hogares la máquina de coser 
Selecta y una de he, camas supera que 
Alvarez, Cornuda y. Compañía regalan 
en Obispo 123 por un peso semanal y 
sin fiador. 
—'Máquina Selecta... Cama.. . Mi -
ra Carlites. tu ves crecer... 
—'La yerba . . . 
—L.'s narices!... 
T E A T R O M A R T Í 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
E N A D E L A N T E , 
Todos los días estrfnos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé, Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
t t iü ia 5 centavos. 
" r e g i s t r o ' c i v i l -
Enero 24 
NAClM ÍENTOS 
Distrito Sur. — > varones blancos leel'f-
mos. 
Distrito Este — 2 varones blancos legí-
timos; 6 hembras blancas naturales. 
Dist/uo Oeste. — 1 varón blanco natural. 
DKFÜNCIONBS 
Distrito Norte. — Eugenia Reinoso, 78 
años. Habana, Tejadillo 4, Arterlo esclero-
sis . 
Distrito Este. — Fidel Quintana. 42 año?. 
Esparta, San Ignacio 7S, Tuberculosis; Rita 
Palma, 50 años. Habana, H. Paula, Insufi-
ciencia mltral. 
Distrito Oeste. — Ana Fernández 46 años 
Habana, Remedios 1, Peritonitis tubercu-
losa; manuel Lorenzo, 35 añas, España, La 
Benéfica, Tuberculosis; Caridad Hernández, 
M años, Habana, M. de la Torre 46, Tuber-
culosis; José García, Id. Habana, Monte 
487. HemopthHs; María Pérez 19 años, Id. 
J. del Monte 90. Tuberculosis; Inocenta An-
gulo. 34 años. Habana, Cristina y Concha, 
Embolia; arla Travieso, 63 años, id. Concor-
dia 15£ Cáncer del estómago, 
P E S U M E N " 
Nacimientos n 
Defunciones io 
D I A 26 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en el Espír i tu 
Santo. 
La semana próxima estará ex-
puesta Su Divina Majestad en San 
Lázaro. 
Nuestra Señora de Belén.—Santos 
Policarpo y Teógenes, márt ires, y 
Alberieo. confesores; santas Paula, 
viuda y Batilde. reina. 
Es verdad que la tierna devoción 
á la Santísima Virgen nació con la 
Iglesia. Desde que se conoció al 
Hi jo se amó á la Madre, se le dió 
un culto muy religioso, se la pro-
fesó un celo de los más vivos y una 
confianza casi sin límites. Asilo de 
todos loa infelices, Refugio de los 
pecadores. Madre de misericordia, 
nuestra vida después de Dios, to-
do nuestro consuelo, toda nuestra 
esperanza, nuestra mediadora om-
nipotente para con su Hijo, como di-
cen los santos padres, con toda la 
Iglesia: ha poseído en todos los tiem-
pos el corazón de todos los verda-
deros fieles; y la devoción á la 
Santísima Virgen en todas las eda-
des de la Iglesia ha sido en parte 
el ca rác te r de todos los escogidos. 
De aquí aquela prisa, aquellas ansias, 
aque^ celo vivo y ardiente de to-
dos los santos padres y demás san-
tos en publicar las grandezas y las 
alabanzas de la Santísima Virgen. 
DIA 27 
Santos Juan Crisóstomo, doctor, 
Vitaliano. papa, Emerio y Mauro, 
confesores; Dacio y Dativo, már t i -
res. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Dolores en Santa Catalina. E l 
día 27 á Nuestra Señora de Covadou-
ga en la Merced. 
Parroquia del Santo Ange l Castodío 
El día 25 do los corrientes empezará la 
novena al glorioso San Blas. Todos los días 
A las ocho de la mañana se hará un pia-
doso ejercicio ante su Imasren. El día 3 
del próximo Febrero, festividad del Santo, 
& las ocho y media solemne Misa de minis-
tros y sermón. 
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I G L E S I A D E B E L E N 
El día 26 de Enero, Nuestra Reñora de 
Belén, titular de esta iglesia, habrá misa de 
comunión del Apostolado á, las 7 y á las 
8 y cuarto misa cantada con orquesta en 
'a que predicará, un P. do la Compañía da 
Jesús. 
A. M. D. O. 
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C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O Á S T J R I Í N 3 
SECUETAHIA 
De orden del señor Presidente se cou» 
voca por este medio á los señores asociado* 
de este Centro, para que so sirvan conoto 
rrir á la Junta General Ordinaria Adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimestre 
del año 1907. aue so celebrará en los salo-
nes de esta Sociedad el próximo día 26 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los artículos 27 y 
37 del Reglamento, y para concurrir C. ella 
y tomar parte en l?s deliberaciones, será 
rcQulsllo indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 1908 
El Secretario 
A. .Machín. 
C. 307 3t-23-4d-24 
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
c e n t r o m v m 
fcECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cito á lo» 
señores socios para la primera s ;El6n de la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
año de 1908, que con arreglo k lo c.-puesto 
en el artículo 74 de los Estatutos i o la 
Sociedad, habrá de celebrarse en el local 
de este Centro, el Domingo 2 del próximo 
mes de Febrero, á. las 12 del día. 
En esta sesiím, que se llevará. & cabo 
cualquiera que sea el número de los señorea 
socios que concurran, se procederá á la elec-
ción de los señores que hayan de desempe-
ñar los cargos de Primer y Segundo Vice 
Presidente, Vice Tesorero y Secretario de la 
Sociedad, y de diez y : els vocales y ocho 
suplentes para el bienio de 1908 & 1910; así 
como de los cinco señeres que han de cons-
tituir la Comlslfin Informante de la Memo-
ria 
Será requisito Indispensable, para el ac-
ceso al local y tomar parte en las ele>. 
conee, la presentación del recibo correspon-
diente al mes de la fecha, y no otra clase de 
documentos. 
Habana 23 de Enero de 1908. 
El Secretario 
Pascnal Acalle. 
C. 010 alt. 4-24 
D I A R I O DE L A M A R I M V — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J ^ n e r o 26 cíe I W 8 
mm mmn. 
R I B E R A S D E L C A U T O 
En la oril la del Cauto majestuoso 
l.ioraba. mi pastora sus dolores. 
Con lágr imas , a l jófar vaporoso 
EÍn él vivido cali/. 60 las flores. 
Tuvo 1̂ rio su curso rumoroso 
A ••fcuchar el gemir de los aniori.-i< 
De la ninfa divina, de mi Flora 
Kn f uya rósea faz se t iñe Aurora. 
E n el fondo del agua retratada 
l)ando a la linfa gracia y harmonía , 
fíe contempla su imagen regalada 
Que al beso de las aguas se reía. 
SI del cefir la linfa era rizada. 
Mansamente la imagen se mecía 
í'ual se mece la alondra sobre el tallo 
De la rosa gentil del mes de Mayo. 
•';Oh vida de la vida de mi almal 
:c)h. fuente del placer de mis placeres 
Si mi belleza tu rigor no calma 
A qvien amas pastor, dime ¿á quién quie-
(res? 
Olí Jichosa mil veces quien la palma 
De tu airv-r arrebate ¿ otras mujeres:" 
T mientras tanto se aumentaba el río 
]>r sus divines «JOB al r«cIo! 
T u eres la concha que en el r^av se esconde 
Yo s«»y la perla que en la concha vive. 
A mi doliente vóz, pastor, responde, 
Y en tu pecho mi amor grato recibe. 
Pobre la concha que los mares r o n £ \ . 
Pobre la perla que & la playa arribe! 
Y en su corriente murmuraba el r ío: 
••¡Olí v í c t ima infeliz de tal desv ío!" 
T u eres la abeja que su miel fabrica 
Robando el cál iz de humorosas flores 
E n cuyo fino estambre nidifica 
E l beso de la miel de los amores. 
Yo soy la rosa do la miel radica, 
Manantial de du lc í s imos l i c o r e s . . . . 
Y en tanto el agua sin cesar exclama: 
"Triste abeja sin flor, que humor derrama." 
Eres lucero de potente brillo 
Que inunda en luz la senda pavorosa, 
Y das al pecho del mortal sencillo 
Esperanza de dichas abundosa; 
Yo la senda que cruza el graciosillo 
Alado niño de la linda D i o s a . , . 
Y gime el río "Dale tu destello 
Sino ¿á que sirve tu fulgor tan bello?" 
E r e s la rosa que se yergue alt iva 
Buscando las caricias de los vientos. 
De encendido color, púrpura viva, 
Fuente inexhausta de hórridos tormentos. 
Yo soy aroma que tu ser aviva 
3;i fine te presta a l í geros a l ientos . . . 
Y canta el río en plác ida cadenc ia . . . 
"Vanidoso pastor, flor sin esencia." 
Oyó el pastor las quejas dolorido 
E inclinando su cuerpo en la corriente 
J>el limpio rio, resonó un chasquido 
>1 oue tembló de amor el ancho ambiente. 
Y' al erguirse el amante confundido 
P a r a dejar la orilla diligente 
Sint ió á. sus labios ní t idos pegada 
l .a fresca boca de su linda amada. 
Y es fama nue del Cauto en la ribera 
ÍCo pacen los pastores su ganado 
Desde que fué el pastor en amor fiera 
E n sus m á r g e n e s verdes derrotado: 
Y es fama que á su linfa placentera 
Acuden las pastoras del collado 
F a r a dejar su imagen sonriente 
ZteCrfitádo en la plácida corriente. 
Lncaa del C'tgarrnI 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M Í ' . 
O T J I O - A . H T L I I X I . " F O y r F Q 
Hacen pagos por el cable giran letras & 
» c o n ^ y larga vista y dan cartas de crédito 
; -obre New York. Filadclfla, New Orleans, 
! .^an Francisco. Londres, Par í s , Madrid, 
i j -arcelona y d e m á s capitales y ciudades 
criantes de los Estados Unidos, Méjico y 
u opa, as í com» sobre todos los pueblos do 
• aiia y capital y puertos de Méjico. 
.•̂ 1 combinac ión con los s eñores F . B . 
tlollin etc. Co . , de Nueva York, reciben 6r-
.ii'js para la compra y venta de valores 6 
. iones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
• -aa. cuyas cotizaciones fie reciben por cable 
diariamente. 
C . 153 78-1E 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c x x i r s t n o o x x o l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
A L C E L L S Y C O M P . 
(S . e n C i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitules 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Caiiarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
T R E I N T A Y CINCO ANOS DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
MEDIO M I L L O N DE ENFERMOS CURADOS. 
c 265 
B O T I C A d e « S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E N SAN L A Z A R O 12 
orrandes cuartos; con servicio de 
doro y una amplia azotea, 
1200 
Se alqunan . 
S E A L Q U I L A el alto de ProKre«,n 
8 con sala habitaciones y todo lo « 
par una familia. E n los bajos esta 
para informes San Pedro y Obrann. 
Uo Palacio. 
1119 
SE A L Q U I L A una habitac ión con 
resultando dos amplios cuartos nror 
numerosa familia, con baicones a df 





156 . 1 E 
¡ B U . A G E S T A 
Curación de la Mortinomanía y del Alco-
holismo, (Prado 105.) _ 
1173 26-24E 
A n d r é s A n g u l o 
I s o T A l í I O P U B L i o O 
A m a r g u r a 7 9 . 
8S0 
M é d i c o de jaiño« 
CoitsulUs ac i» k 3. - CIIACÚO 
Aguacate. — Teleto-iO sie. 
esqmn* i 
A . 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
l^uCeruicrduOfii del fecho 
NAKIZ Y OIDOS 
I Í E P T U J S O 137. D E 12 á 2. 
Pa ra e n í e r m o s pobres, de Garganta, 
X a r i z y O í d o s . — C o n s u l t a s y operacio-
nes en el HoHpi ta l Mercedes, á las 
S de la m a ñ a u a . 
C . 62 26-1B 
A . T E S T A R 
Abobado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 700. Habana. 
20042 78m-12D 
UNA P R O F E S O R A de esperiencia y respe-
•Tbüidad desea m á s discfplas. E n s e ñ a el 
I n g l é s y español , principios 6 Literatura, 
Piano y francés . Profesora A . A . A . D I A -
K l D E L A M A R I N A . 
__1309 4-26 _ 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domiclio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Nov í -
simo . 
9J4 13-19E 
• E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo 30. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballeros y señoras . E n clases co-
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
600 12-18E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4 
078 26-12B 
i^aíoj lutniades d« aetiui AS. — V IM OI IO*-
r i a s . — C u u j l a en scneral.—Ceruniltas d« 13 
t 2.—San LAzaru 248 .—Tülé íono 13-»^.— 
C . 71 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
del 
MEDICO-CJiítL.IANO 
Especial is ta en las e ü í c r m e d a d e s 
tómago , h ígado , bazo é inteüt inos . 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
<iv 12,A t, ' 
C . 73 26-1B 
ea. 
Santa 
mm i i i r a m 
REDUGAGION MUSCULAR 
T H E B E R L S T Z S O ^ O O L 
Oh UANGÜAUSJ 
A M A K ü U l t A . 7i5, a l to*. 
CíENFÜEBOSi m m i £ s , 133 
E N S A . N r Z A P K A C T I C A 
DL INGLES Y BSPAÑJl* 
SfAE DE SíiO ACADEMIAS BN BL 
Clases coiecwvad y partiOjUrí*. 
O 1031 365-11 Mv 
Norte 
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
Massage manual y con aparatos. Massagt; , 
, con vapor. Massage con aire caliente. Ma- j 
l ssage por anitiraelAn. Massage vibratorio, | 
' Massage de las cav ldaée» . 
! Especialidad en las aíroHa*, deatrofla» y i 
uu.nin», deformidades c o n g é n l t a s y adquin-
, rías. 
Artloulaoioneíi . mflse»tlot«. í e n d o a c s y «UB 
I eavolturua, estómasro é Intenílaoii: afecclo-
i -8 especiales de los aparatos respiratorio 
| y rlrenlatorio y sistema arrvloBO. 
^Mansasr alentftQ, Kraacf» y Suceo. 
1 I>as eminencias médicas me honran con 
¡ s u s prescripciones y enfermos. 
Folleto gratis con la XoNOjRrafla t e r a p é u -
tica HH Dr. Hh. M T a r r a d a ; 18 afton de 
prfictlca profesional en la especialidad. 
i .vía nrkiue 03 . 
I 1^07 át-24-5m-24 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
íor les Fadres A^nstmianai del 
P L A Z A JL>EJu C H I S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura de dlcno Colegio, en dorde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el ing l é s . Hace-
mos notar í los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
So admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
lector, pr. 
•¿IZ 21-11B 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
O O E S J E S I ^ J " 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
ei mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo". Arroyo Apolo. — Kamón 
P i ñ o l . i « « « 
V E D A D O en la calle Sépt ima osiiulna a 
F número 63, se alouilan separi ' lair .ento 
3 habitaciones on $12.75 oro $8.50 oro y 
piata respectivamente y un cuarto ne 
manzana, tuuo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ó de ar-
boles frutales en $10.60. E n la misma in-
formarán . 
1251 
SE A L Q U I L A N hermosas y freap 
t e j o n e s altas, con luz, portero y a 
a p r o p ó s i t o para escri torio o b u í e t ^ 
se & M r . Gco. M . Bradt . Prado 89 
C. 117 
Con todos los adelantos 
habitaciones grandes y á po 
t r a n v í a , se a l cu l l a la casa de 




Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
c'ientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su salón O'Reilly S7 Telé fono 
número 3238 . 
425 26-9E 
A l -AS D A M A S 
Concepción F e r n á n d e z peinadora acaba do 
llegar de Anda luc ía y ofrece sus servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71. Te lé fono 3094. 
643 15-12E 
C O M P R A S . 
COMPRO CASAS CHlCAS 
Habana, E s c r i b a L , Bohm Máximo Gó-
mez 62, Guanabacoa. 
1042 8-21 
COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se profiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoaín , ó una esquina con establecimiento 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptúno 58 Tal ler de E s -
cultura. 
933 8-19 
• miiHimi mu i i — — — — — — — ^ — 
Casa p a r a f a m i l i a s . 
A G U A C A T E 122 
Reformada recientemente esta casa, se 
alquilan exp léndldas y amuebladas habita-
ciones altas y bajas. 
1255 13-25E 
h e s q u i n a 11 , Y o d a d o 
E n nueve centenes se alquila esta casa 
con tres habitaciones altas y en el bajo. Ba-
la, comedor, baño y demás comodidades. L a 
l l ¿ve al fondo é informes. Prado 34 y medio 
Te lé fono 818. . 
1260 4-¿0. -
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un departamento con v^ta á la cauc 
propio para matrimonio sin niños, y dos 
habitaciones como para hombres solos, Ga-
Ilano 95 altos 
E N L A V I B O R A , calle O'Farrll l 
Estrada Palma y L ibe r t ad se alquila 
sa de dos pisas con sala, comedor 
bitaciones y dos b a ñ o s . L a llave' 






VEDADO en la Línea, se alquíiir~nr--~-
pl ia y c ó m o d a ca^a, con sala, comednr 4 
tro dormi tor ios , cocina y demás "or 
cuarto de criados,, baño , patio y tr-J 01 
in fo rman en la misma, Linea 1Í>1 £fpÍM 
á 4 de la t a rde . 
1140 
SE A L Q U I L A N unos 
5 entre Gallano 
cuatro cuartas y 
pletamente nuevos. L a 
La Ros i ta . 
1141 
. s preciosos a1tn<i c7— 
y Rayo, con s ^ J f m 
• d e m á s cornodidatít.: £ta 
- "ave GallanoCS| 
S-23 
1218 ?-24 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Prado 68. E n los altos informan. 
1206 1D-24E 
vista S E A L Q U I L A N 4 habitaciones con 
á la calle, una en la azotea: tienen todo e 
servicio Independiente. í a n t a C,ara numero 
20. informan San Ignacio i4 Vidriera 
1205 4-24 
D E S E O comprar directamente del dueño, 
sin in tervenc ión de tercera persona, un ex-
tenso terreno, adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse al Apartado 518 Habana, dando 
prpcio y todos los detalles posibles. 
63C 13-14E 
¡ S E T R A S P A S A ! 
Contrato de un local para establecimien-
to. Informes Salud 10. bajos. 
1164 
pan lo: Anuncios Fraricases son les ^ 
« . L . ^ A Y E N C E i C ' 
1S. rué 7,. 'a Gran.ie-Szt*l¡ére, pjft/j 
8-23 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , acabaditos de terminar, 
propios para familia de gusto, espaciosos, 
comuncac ión con la Habana entera, escale-
ra de marmol, alumbrada altos y bajos de 
Gloria 93 esquina á Angeles. Alquileres r a -
zonables llaves al lado 91. Informes Merca-
deres 27. 
1283 8-26 
P A R A ABOGADOS ó Agentes de negocios 
se alquila un espléndido departamento á la 
'alie, con buen decorado y luz, fresco y si-
tuado cerca de los tranvías . Habana ol-
_ 1 1 9 1 _ l ' i L 
i S E A L Q U I L A N los nuevos, frescos y có-
modos altos Compostela 167, compuestos do 
sala, antesala, comedor, cocina, siete cuar-
' tos dos baños y dos inodoros, agua calien-
1 te v fría, los pisos todos de moeaico. L a l la-
ve "en el 142, informan en Prado 123A. 
1192 ü l r l i 
E N J E S U S D E L MONTE callo Santos Suá-
res, estando próx ima á desocuparse la casa 
49, para Informes calle Zuluota 36 altos, es-
quina á Teniente Rey ó en Progreso 26 ba-
jos- . 
1204 *-24 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de la casa Hornos 
número 8, frente al Torreón de San Lázaro, 
. ompuestos de recibidor, sala, 4 cuartos y 
dem'is servicios, eirrad;- naepcndiente y 
pisos do marmol. L a llave en los bajos. 
1202 
N U E V A Posada y fonda F I N I S T E R R E , 
¡ V i v e s 54, entre Florida y Aguila, hermosas 
I habitaciones nuevamente, amuebladas, á 60 
centavos y á peso por día. 
1282 4-26_ 
fciUL 81, altos. E n esta hermosa y bien 
ventilada casa se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, ni animales, 
1288 lt-27-12-26 
M U D O S Y C I E G O S 
0 0 » X x 3 E ! C 3 r X Q 
Dirigido por un Sacerdote. Para informes rísta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 r8.14E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
i V piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 5a precios muy mó-
Jicos. 
596 26.14E 
F U M D E 
T A R J E T A S de bautizo, bonitas y Larataí». 
las hav en Obispo 86, l ibrer ía . 
^318 4-26 
E L I N D U S T R I A L moderno,, tratado com-
pleto de jnbom-ría, corriente, fina y medi-
cinal y sus derivados, con una secc ión de 
llcoros*. y reseña para reconocer alcoholes, 
vinos y leche. Precio $2 Cy . M, Ricoy, Obis-
po 86. Habana 
1268 4-25 
PüRG-OLAKAyTü blNTÉTlCQ 
A c t i v o , A g r a d a b i É * 
Q B K A , S I K ' C Ó l I C ü 
ré i.a mejor cura dei ESTREÑIMIENTO 
Cfe iaS ENFERMEDADES il. i R G l Ó MAGO i 
y dei H.GAOO. 
AntUéptico intestinal preventivo di la 
Apenaicitis ] le la; Fiebres infecciosas. 
S i m a s fac:U para los Niños. 
Se Y»nde '« t'-du lit Farmtct* 
P A R I S - J . KCEHLY 




H A 15 A N A 
I N i v e l e t » . 
P a n t ó m e t r o s , 
r a s , B a l i z a s 
Casa íspecial 
de 
ó p t i c a 
Y a q u í m e t r o s 
T e o d o l i t o s . 
L I B R O S N U E V O S 
Léo - Claret ié 
Historia de la Literatura Francesa 900 
[A 1900 . Traducida por Miguel de Toro 
I Gómez, desde los origines hasta fines del 
¡Siglo X I X . 
Eag;enio M . «le Hostos 
Lecciones de Derecho Constitucional, 
j nueva edic ión . 
Costa Solé. Astronomía y Ciencia. 
Doctor Max Hers, Catedrá t ico , Viena. 
¡Manual de laco. Gimnasia, con -0D gra-
¡bados . 
De venta en San Rafael 1 y medio y San 
. Miguel 3 L ih re r ías de Arteaga. 
C. 287 a l t . 4-21 
B s t u c í ? 
l i n o s p a r a 
D i b u j o . 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o 
" E L A L M E N D A R E S . " 
P a n t ó m e t r o s , 
R e g l a s , 
C a r t a b o n e s , 
l > í e n z a s 
G u r v i m e t r o s 
d e p o r t e . 
O B I S P O 5 4 . 
N u e v a I n d u s t r i a C u b a n a 
que viene íi disputar un pues to^ los productos similares franceses 
E l D r » J o s é A r t u r o F i g u e r a s 
t ieue el gusto de ofrecer al púb l i co su^ I j F . X r i F H I C O S fabricados con las me j o 
res materias y envasados en eletfautes y finos estuches. 
Sus preparaciones son las siguientes: 
E l i x i r , F a s t a , P o l v o s d e n t í f r i c o s e n t r e s t a m a ñ o s . J a r a b e 
p a r a l a p r i m e r a d e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s y n n o d o n t á ) | r l c o e s p e -
c i f i c o p a r a q n i t a r l o s d o l o r e s m á s a g u d o s d e m u e l a s e n n n 
i n s t a n t e . 
P í d a s e e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - U e y 8 4 . 
Se extirpa compietamente por un procedi-
miento infalible;, oon treinta anos prác-
tica Informes Bernaza 1U. Te lé fono 3275 
Joaquín García. 
1152 8-24 
IGNACIO MAS MORELL 
A R Q U I T E C T O 
D E L A F A C U L T A D de B A R C E L O N A 
I n t o r m e s : P L A N I O L y G A O I G A S 
M o n t e u ú i u . 8 6 1 . 
1179 alt E 
P R O X I M A á desocuparse se alquila la 
hermosa casa palacio, calzada del Cerro 613, 
informan en los altos, de once á una puede 
verse. 
1293 4-2C 
E N E S C O B A R , entre-Lagruna~s y San L¿T 
zsro. SP alquilan en 15 y 13 centenes los 
ba.ios de la casa número 18 y los altos de la 
número 9. L a s llaves en las mismas. I n -
formes San Nico lás 42, t e l é fono 1901 
1306 8-2S 
E N _ J K S U S d e f Monte se'alquilan los"aÑ 
tos de L.uyanrt 3, esquina á. Toyo. cómodo? 
y ventilados con balcones por Luyanó y F o -
mento, escaleni de. marmol muy cflfnoda. 
i Informes al lado en la P e l e t e r í a . 
_J308 4-26 
SANTA LUCIA i en Marianao, Carrito y 
[¡Ferrocarril al trente. Agua de Vento. L a 
¡ l l ave en la misma. E l dueño en Merced 4S. 
de 11 & 12 a . m. 
1303 4-2C 
lú E N T R K 14 y 1« ca«a7 : \n v ' -^Tcomédor . 
i tn s ruartos, cocina, ducha é ¡..odoro. L a 
llave al lado. E l dueño en Merced 48, de 
11 (V 12 a. m. 
^ 1302 8-26 
H A H I T A C I O N E S en I número 9. eri" el Ve-
dado y 19 entre 14 y 16 en el Carmelo. Hay 
e n o a r í r a d ^ y el dueño en Merced 48. De 11 
¿i 12 a . m. 
1304 8-26 
BN M O N T E 3. punto céntrico, se alquilan 
buenas habitaciones con y sin muebles: hay 
baño y se dA, l lavln; también se alquila el 
Zíiííu&n propio para un relojero, pues hasta 
ahora ha estado para dicho giro. 
1301 8-26 
P A R A UNA •amilia de gusto y que pueda 
pagar 30 centenes de alquiler se alquila I 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Reina número 131 esquina S. Escobar tiene 
cuantas comodidades se puedan desear, la 
llave é informes en el Tercer piso izquierda. 
1314 8-»t 
S E A L Q U I L A N en $80 americanos ios 
magníf icos altos de Manrique 5, con sata, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, etc. pisos 
de marmol. Informes Neptuno 72, t e l é fo -
no isgo. 
1313 4-29 i 
E M P E D R A D O 7. á familias sin niñosT 9« 
alquilan tres habitaciones juntas 6 separa-
das, con balcón ( orrldo á la calle, escalera, 
v ptvoa de marmol, buen servicio. 
1310 4-26 
R E I N A 34 altos, se alquila una ha-
bitación con balcón & la calle. 
1319 4-26 _ 
L E A L T A D íáo cerca de Reina se alquila 
una habi tac ión en un centén y otra muy 
eramle v muv hermosa en tres centenes. 
1317 j í r * ! _ 
C O N V I E N E N estas habitaciones. Se alqui-
lan en Lagunas número 68. altas y bajas 
Cféspo número 48. Ídem. Salud número 175. 
una accesoria y un cuarto interior: Sitios 
número 114. 2 cuartos, uno con balcCm & la 
ccilb'. Vedado, calle 22 número 3. dos acce-
sorias independientes. Informan en las mis-
mas. 
1320 4-26 
Un Remedio maravilloso ilarnaao S A L V A D O R por ios íjue han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E O U P ü Y Fácil dstomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite do comer fodo lo «ue M «pelee» 
La BOTÉBINE D U P U T es emplesdi con <•! nviyor éxito en lo» caios di 
D'goeUones dlfloilea, contra Ins Dispepsias. Gastritis y Gastrsiglas. Hace 
.iesai-are.-er ráimiamente loa Dolores del Estómago. Gaemazones. Adaaí, 
Blnchazón del Vientre, Dilataciones del Estomago, Gases. QWIOOB, 
VCmitOB. Diarreas crOmcaa. - (Cajas .ie 40 o'11^) 4 v c •„ 
Fanaaoia ^. OUPUY, 226. Rúa 89^t-Mart>)i. Pájas,y9n tocias fa/mo/ii. 
P M l G O - N U T R I T l V O j LGON Q U I N A ^ T C A C A O J 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r las; 
celebridades médicas de París e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
& ü ¿ | BRONQUITIS - CATARRO - 0FRESI0N - ENFISEMA 
w c É l s o n o n f a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El mét eflrtt v »it prictico de ¿odüt lút Anliasmilicot. — Numerosa premios en las ExfO'icuntt i/awAH**». 
BKPÓ.rTr. : PHARMAC1E CSIÍTRALE DES LOMBAKDS. 50 52. hk. de! Lombird̂ . P^!S. 
J l 1 
Kn La Haouir >A O» JU-iK <AKRA ÍHTJÜ 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora) ó fitslco, ANEtVIlA, FLAQ'J^SA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. . F I E B R E D E »_OS P A I S E S OMJCQS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON .'-
O L A m M O N A V O N 
¿? PromioB Mayores 
S Diplomas de Honor 
ÍO Medullas ae Oro A 
2 Medallas áa Plataíi 
T O N I C O S J g f BECOKSTiTlIÍEKTES 
P O O C R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QU I NTU PUIC A N DO UAS F U E R Z A S . OlOeSTW, 
Venta al por Mayor : " V A C i 11 M ^ O r ^ . Farmairvitico. ea LYOiV (Fr»n$ 
Hü TOLiAU LAB tA ti MAGIAS 
COMIDA á. domicilio; se sirven en tablc-
iros á 60 centavos por persona, tres platos 
i de los hechos y dos pedidos á 50 centavos, 
i cuatro hechos y uno pedido. Art ículos de 
primera ciase, lijarse que no es tren de can-
unas; también se admiten abonados al co-
medor, .frecios m6dicos. Gaiiano 75. te lé fo-
no 1481. 
12^0 5-24 
A C E I T E 
e 
I . HIOADO FRESCO d. B A C A L A O . NA TUR A l yMeOICINA L ' ^ " S ' ^ S " 8 1 
Ka el máa generalmente recetado por loa Módicos de todo ol ^ .UÁcUl 
LNICO PROPIETARIO . H o o - o - , is .RuePaul Baudry.Parl», Y EN TODABLABJ? 
liLa Habana: V'» de JOSÉ SARRA é HiJO 
c i9 alt 4-6 
T i n t u r a I n d i a n a 
l a . x x x ^ s « " U L j p e i 0 i - o x - c i ó o o c L s i S Í . 
T r S ' E L A . B A R B A . Y C A B E L L O S 
d e N E G R O N A T U R A L é ^ A L T E R A B L E 
S u a v i d a d - H e r m o s u r a - Permnn+'Cí ' i a . Q u i e n la use no e m p l e a r á o r n . 
l£fK>] C'aja$2 en A m i s t a d 68B y D r o g u e r í a s y iarmacias. 90 iS O 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
ureros en todos colores, Acosta 39. 
TñS 26-15E 
P A R A - R A Y O S 
U,. ¿lorena. . •- ...u.io i£lectrlc!3La. construc-
tor e ui¿iai>¿,aur ue .i)ar*-r.»yosi jjjsicnia rno-
Ueino VÍ Acunvtotf, poivoriiléff, torreb, pantou-
neti y buiiucs. ¡¿axanii/^Aiiau su tiuttelii^ión 
y i;iatertaiu>-.—itcpaiacioiius U3 lus niioiiioa, 
eieuao reconociuoi- > proUaUos con eJ apara-
do para mayor K»rMit(a. J Kstaiación de tün-
ores cléx iri'.-js Uuutros lndii:ailort.-9. tubo» 
aciksticoa, iineas tele:'¿niru3 pof toda 'a Isi i 
.Reparaciónea de toda clase de aparatos a«jl 
ramo eléctrico, tíe garantlxan toJos ios tra-
bajos.— i'ai iejón de iáspaua nüm. 13. 
C . 313 26-1E 
E S T U C H I S T A 
E S T Ü C H B S Y M U E S T R A R I O 
A p a n t e 7 0 . 
e n e r e O b i s p o y o b r a p i a 
c 'S7T nlt --V-UP 
E N C U A T R O centenes se alquila la casa i 
PeñAn número 12 (Cerro) compuesta de sa- j 
la. saleta, i cuartos, cocina y un gran | 
traspatio al fondo. A l ladp informan. Su , 
dueño Cuba 24. | 
1281 4-2J 
S E A L Q U I L A N á, personas de moralidad. | 
matrimonios sin n iños 6 s e ñ o r a s solas, unos | 
altos indept-ndicntes que se componen de 
dos buenas habitaciones corridas muy ven-
tiladas, otro cuarto a l frente también ha- 1 
lillable. otro chico para cocina, agua é ino- \ 
doro, gran azotea; siendo personas que den j 
buenas g a r a n t í a s , se dar.1 en proporción. 
-,in Ignacio 45. cerca de Santa C l a r a . 
1280 <!•>«» 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles 6 sin ellos, con vista 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 i 
doblones pata arr iba . Se desean personas de 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
1 todas horas. 
1276 26-2 o _ 
UN E N T R E S U E L O independiente con 
agua., inodoro, vista á la cal ió y demás co-
modidades, en 4 luises, Salud 22. I 
1 261) . 4-2r. 
A PERSONAS decentes sin niños , se alqul-
hi una habitación en $7 y otra muy grande | 
en 3 centenes. Oficios 5 altos, cerca de la I 
/ l aza de Armas. 
i 1270 4-25 j 
UNA S A L A grande con balcón á la calle. | 
con luz y sin muebles, muy buena para ofl-
i' a ó para vivir; se alquila on OBISPO 36, 
primer piso, precio >26.50. 
::CF . _ 4-23 
«''ASAS de Huéspedes , inquilinato, pnrti-
eularvs que a lqui lá i s habitaciones ó depar- I 
tnnientoü. Xr-sotros os enviaremos buenos i 
¡r.'iullinos. «dentro I n í o r m a t i v o de inquill- j 
nato 7.Alquileres, InÁust i la 120A. 
124c. 4-25 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos flulmonards 
Vosotros todos 
los aue 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsnlas del 
0or F O U ñ M E R 
Esijir sobre la Caja 




los M É D ^ 
mas anión •jidos 





contra estas tr-! 
Enferm 
bles 
. , REPRCDUXION i ^ D E LA CAJA .ar̂ v 
Este prsduoLO es walmente presentado sobre ta 'orina He Vino creô nmdn v fi""'** crüU 
_I)epósitog en todas las principales Fanracias y Droguer ías . 
V E D A D O en la calle 11 esquina á C se a l -
quila una l.sliltRcióu en $7 piala, con inodo-
y ducha. E n la misma i n f o r m a r á n . 
12.60 8-25 
DEfPAKTÍ M E N T A S y 
c i o n í s altas, a.quilan 
• iv 9ibrsiida<l, famll l i? , r 
•̂ os ú horKbres solos.; t 
r-rvclo si lo d is tan. C 
P O Ü D H E , S ñ V O H 
hciT.ioras habita-
á persouftd de t>-
atrlrnonios sin 
:ti liut, muebles y 
rea de ndns l^s 
I 
Producios, inartvMloíos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
B9, Faub. St-Uartin, Ptrii (JO') 
niadero nombre 
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¡ E N G L I S H P A G E S 
OP T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a v a n a . J a n u a r y 26 , 1908 
CONCEENING T E L E P H O N E S 
"Qje recent decree of 'Ihe Provi-
sional Governor on telephonic instal-
laí'io118 ís n̂ ^ e foTm, ñor does 
^ exprés* the spirit. of the sag-
gestion made to the governor by 
the Agrarian League's Advisory 
Commíssíon. That commission a.sk-
^ a radical refonn in legislatiou 
joaeerníng telepliones. on the gene-
ral basis of an opening of the field 
to free competition throughout the 
ísland, " i n aceordance with the nsa-
ge observed in the inost civiilized 
conntríes" and without any limita-
flon as to time of dnratiou, distauce 
extent, but wi th a l l due regard 
to previous eoncessions nn t i l they 
expire. The measure published in 
'the Gazette authorízes only par-
tial eoncessions to be granted on 
«ypress petition in each case; even 
then, there are limited to conntry 
estates "which already ha ve a tele-
phone service duly established." 
i It is plain that there is an enor-
HIOUS difieren ce between what the 
Agrarian Leagae's Commission sug-
gested and what the Provisional 
Governor decreed. Freedom in the 
telephone business was asked and 
a continuance of the monopoly was 
what was handed ont. What is 
needed is exactly that freedom and 
what is conceded is a privilege. We 
demanded a remedy and got a pal-
Kative. I f any conntry estáte needs 
a telephone service it is hardly one 
«f those which already have one 
duly installed. yet these are the ones 
favored in the decree. despite the 
fact that the state ought not to favor 
one class of citizens above any other. 
If there is any favoring done it 
ought to be irapartial. The Agra-
rian League's Commission had this 
principie of elemental justice in 
mind when it asked for a reform in 
matters telephonic, not only in favor 
|of plauters, to say nothjng of ex-
elnding thofle who haven't a pri-
vate Une, bnt in favor of all the 
people. 
Aa we have r^marked befo re, in 
the tJntted States there Ls no mono-
poly of the telephone service. There 
no one class. or guild, or city or 
eountry district. has any exclusive 
or preferrert right to the telephone: 
it is of service to the general pu-
bUe regardless of distinctions. mono-
polies or privileges. 
We shall have to follow the same 
rule of "without fear or favor" 
down h?re. The Agrarian Leagüe's 
Conimk^sicm exactly expressed the 
desire of the eountry, of oommeree, 
trade and business of every kind. 
and we trust that Governor Magoon 
during his approaching visit to 
Washington will speak up for the 
eountry in the same seuse. aceurate-
ly expressing its wishes in this mat-
ter. as in others conceruing which 
he will confer. 
FOR A R B I T R A T I G N 
The tempest ¡h a teapot which has 
been stirred up by gradúate phar-
maeists o ver Govenior Magoon's 
decree permitting practieal phar-
maeists to practice on passing a 
satisfaetory examination before a 
special tribunal has ealmed. The 
decree will not be carried into ef-
fect until a joint commission repre-
senting both sides shall have fought 
the war all over again and drawu 
up a report for the governor to 
read upon his return from Wash-
ington. 
The agreement to submit the 
vexing problem to the committee 
mentioned is agreeable to the phar-
maeists whose rights will be vindi-
cated and guaranteed. and to the 
provisional governor who has given 
the eountry to see that under a 
democratic government the highest 
authority is not humbied but rather 
ennobled when it bends to justice 
and puK'e opinión and the authori-
ty that decreed suspends the decree 
or correets it, on receipt of additio-
nal or new data, 
Let the future goveraors of Inde-
pendent Cuba bear this salutary 
example in mind, set them by a gov-
ernor who had power to disregard 
protests yet did not. 
H O P E T O C H E C K 
F R E N C H S O G I A L I S M 
Parliament of Business Men to 
Be Fonned.—New Paper 
Started. 
París. January IS.—Twu signi-
fieant events marking the growing 
determiuation of the conservative 
elasses to resist the eneroachments 
of revolutionary sociaiism were ob-
served here to-day. The first is the 
initial meeting of the Commereial 
Parliament. a body designed to se-
eure better representation of com-
mereial and industrial iuterests be-
fore the legislaíure and geuerally 
to combine the business men of 
Franco into a sort of non-political 
parliament in the defence of their 
eommon interests. The chief aim 
of this parliament is to meet the 
Soeialists on their own ground by 
promoting joint action between mast-
ers and men. thus preventing tho 
pressure for excessive state inter-
fereuee. 
The second event is the appearance 
in Paris to-day of a weekly paper 
called Opinión, on the model of 
the London Spectator. The purpose 
of this publication is to marshal 
conservative repubiiean opinión of 
all shades against the demands of 
collectivism. such as premature 
aspirations for disarmament. etc. To 
the socialistic warfarc of the elas-
ses. it will oppose cooperation bet-
ween the elasses. The prime movers 
in this movement aro Paul Dou-
men. es president of the Ohamber of 
Deput'-^s: íx-Premier Riboí, and Alo-
xander Millerand. ex-minister of com-
CUBA Y A M E R I C A 
The latest issue of Cuba y Ame-
rica contains articles by Leopoldo 
! Caneio and Elíseo Giberara. short 
! but important. The photogranhs on 
the first paare are of the ccremnny 
j of placing the portrait of Dr. E u -
; sebio Guiteras in the rooras of the 
j Board of Edueation. There are 
I photographs of the new offieials of 
; the Centro Baldar, who have just 
] been elected. The regular depart-
i ments of sports, society, etc., etc., 
are interestinsr as ev^r. 
''Do yon thmk it would be advisa-
ble for yon to make sp^eches in 
your own behalf'"' "No." answor-
ed Senator Sorghum. " I t is better 
: to have some one else do your talk-
j ine: for you. Then if something la 
i said which disnleases. you can join 
¡the. popular disapproval.^—(Wash-
ington Star.) 
A G L A N G E A T T H E F O R T L E Á V E N W O R T H 
L O N G E R F U T U R E I R E S E R V A T I O N E X T E N D E D 
European Prediction for 1908 and 
for Years' Which 
After. 
Come 
Coneluding a thornugh review of 
the reeent pauie spisode and its im-
medíate sequel. the Ec-onomiste Fran-
eaî e of París now indulges in these 
predictions: 
"'The year 190S in the United sal-
tes eanuot retemblé those whieh 
preceded it—not only because of the 
neeessary after-panie liquidation. but 
beeause the political agitatiou which 
always aeeompanics Pre.sidential elec-
tious. the demagogic appeals which 
become louder when business is bad. 
are of a naturo to aggravate exist-
ing depressíon. Then. too. it is ques-
tionablc whether the immense ex-
pansión of the fiduciary curreney. 
undertaken at the time of crisis, may 
not impose some probloms of its 
own when the period of stress is 
past and the f-ountry confronted 
with slack-^ning trad-^. 
" A l l this presages a period of 
unavoidable roaction. But on the 
other hand. it eannot be doubted that 
the sound and properly conducted 
entomr^es. wWéh are v^ry numerous 
in the United Status to-dav. will nass 
throngh this oeriod. rnth redueed 
profits and di vid en ds nerhaps. but 
without financial di^ficultios. 
"As for th^ Ameñ'esn nation as a 
wholo. it is far from bav;ng rea^hed 
the full heií?ht of wa l th and e?ono-
mic nower which bclongs to it. and 
which it will achieve in the "lonŝ r 
future. re<?ard!esr! of the p^riodical 
anel inevitable crises." 
Congress Will Probably Consider 
Oomplaints that Military Post 
Needs More Eocm. 
N E W H A V 3 R S A C K ADOPTSD 
American army authorities are dis-
eussinsr further redueinsr the ^mer-
ffpncv ration. aireadv low î-̂ d from 
sixteen to twélvo ¡Tunees. Th* desire 
is to minim'ze the wéí^ht. The opi-
nión is hold that tlrs may be done 
ñ^d at the same time retain its 
eff'-r'f as a di-̂ t. Beeause of chaniar'5d 
cond'tions a new l.avorsaok and cun 
smaller than thos" now in use have 
b^en ad^^ted. FSfty thons-and of 
those will bf manufactured. as they 
mav be needed. 
A plan to inerease the reservation 
at Fort Leavenworth is under cou-
sideration. and likely t-o be brought 
to the attention of tae American 
Congress this winter. There has been 
complaint for a long whíle that the 
reserviition is too small for the 
purpose of the most important mili-
tary post in the States. Several 
plaus have been discussed. one of 
which was to add to the 1,000 aeres 
already owned on the Missouri si de 
of the Missouri River, but as this 
laúd is low and subject to overflow 
and washing, this had to be abandon-
ed. The aim now is to add tn the 
6,000 aeres on the Kansas side of 
the river about 12,000 aeres lying 
on the west álde of the present reser-
vation. This land is all farming land 
and admirably adapted to the pur-
pose of a miltary post. 
The wide scope of the instruction 
imparted to student officers by the 
¡ Department of Military Art in the 
service schools at Fort Leavenworth 
j is illustrated in a report by Major 
Daniel H. Boughton. Eleventh Ca-
j valry. It appears, for example, that 
j the coursc for this department for 
i the coming year involves the cri-
¡ ticisinsr and marking of 2.700 pa-
í pers. It has been found that criticis-
i ing and marking these papers re-
' quires 675 days of eight hours each 
; wherein the instructors are enga?ed 
in reviewing the instructora areUvc 
in reviewing and marking the com-
pleíed work of the student officers. 
It does not include the time spent 
in preparation, conducting recita-
tions. or in supervising the practieal 
work. 
" I receiv^d yonr Majestv-s mos-
S&pé'X said tibe new miss^nary. 
"Did I understand yo:. wPuld do 
me thr honor to cali upon me and 
diñe to-morrow?" "Almost correct." 
replied the cannibal chief. " I said 
I would cali and áitíe nnon you 
to-morrow."—(Philadelphia Press.) 
T H E P O S T E R E X H I B I T 
The posters submitte-d in the Com-
mittee on the "Winter Season's con-
test for the $200 prize which was 
won by Sr. Marcos Tobon Mejia, 
were on exhibition in the 
Ateneo yesicrday and the day be-
fore where'they were inspected by 
a largo number of persons interest-
ed in art. The posters were all good, 
csn^cially the príze \nnner and two 
which it was conceded ran "Pax" 
a cióse second, both of which it 
seems tho judges decided had "too 
much carnival" in them, since the 
postor was desired to advertise the 
"winter season" rather than merely 
the carnival. Another the leading 
tones of which were black and oran-
ge was beautifnl in its delicate color-
ing, as were two, evidently submit-
ted by the same artist, whose mé-
dium was pastal. "Pax" the prize 
winner had used an excellent idea 
well: the poster shows two poster 
girls ia an automobile drawu up 
near Malecón showering the deck 
of an incoming steamer with roses 
tossed from their hands. Morro ap-
pears in the baekground. The poster 
is well drawn and firmly colored. It 
will attract attention anywhere. The 
$200 were well earned and while 
the artist is to be eongratulated on 
his success. the committee is also to 
be eongratulated upon the exceüent 
poster secured. 
T H E A M E R I C A N F A R M E R 
As an instance of what has been 
happening in purely agricultural 
communities during tho money-
hoarding, here is an incident which 
oceurred at Abilene, Kansas. An 
automobile dealer sold a touring 
car to a farmer living twe.lve miles 
from town. When he delivered it, 
he v.-3nt to the farm. a well-improv-
cd quarter-section that would bring 
$12,000 any day. The farmer said 
he would pay immediately; He went 
to the bedroom, and carne out with 
a large roll of twenty-dollar bilis, 
sewed with thread into packages of 
$100 each. He counted off fifteen 
of these packages—and had several 
more left. "Afraid of the b a n k E ? ' * 
asked the agent. "No", was the 
cautious reply, "but it is always 
handy to have a little money in the 
house for necessity," and he went 
back to the bedroom. 
M.EDALS OF M E R I T 
Seeretary Taft has overruled Jud-
ge-Advócate-General Davis in a deci-
sión that the voiluntp^rs and rr^nlars 
who served in the Philippin^ after 
the cióse of the Span;sh war were 
not entitled to thei medals of merit 
that are now being issued to of-
ficers and raen, authorizcd by Con-
gress in 1006. The regulars enlisted 
for tbree years or to the cióse of the 
war if it came sooner, and the volun-
teers for two years, or sooner if 
the war ceased. I f they had been 
mustered out, there were no trans-
ports to take them back to the 
Tlni-ted States, and so they were 
kept in the service until other troops 
could be brought to take their olaces, 
President MeKinley twice aéked Con-
gress to authorize medals for them. 
"Say. Tommy, you want to sret 
a piece sewed onto those pants. 
They're too short." "SHort, nothin'! 
I got into them too far—that's 
what's the matter."—(Judge.) 
I 
IASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
(EDADO — Se alevilla una bonita casa en 
íalle DOS cerca ríe !a l ínea, compuesta 
•ala, saleta. 12 cuartos, cocina, 2 cuartos 
ñaño, cuartos y baño para criados; tam-
E tiene una gran cochera y Jardín. D lr i -
•« A Havana Huuse Renting Agency, E d i -
6 del Hanco de Nova Scotia. Cuartos núme 
1» y 9. 
80á 3-23 
5N LO MAS alto del Vedado calle A en-
19 v 21 se alquila una casa con jardín 
Iprtal. sala, saleta, tres hermosas habitaclo-
Wi, galería , cocina, baño y d e m á s servicio, 
Bwspatlo, gas y abundante agua. Precio 8 
•ttlenes, para más informes en la misma. 
1̂1<7 4-23 
t8E A L Q U I L A N los hermosos altos en eJ 
pjor punto de la Habana, Amistad número 
BA, & dos cuadras del Farque Central con 
Was las comodidades! para una familia aco-
TOáada; la llave en la misma. Informes 
ionte 51 Sastrer ía L a F r a n c i a . 
ni l l 4-23 
f¡i P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
ynos se alquilan dos habitaciones alta^, 
pmdeb corridas, con balcón á, l a calle en 
• centenes. Salud 22. 
£1145 4-23 
SE A L Q U I L A N varias habitaciones altas 
dependientes y un z a g u á n y caballeriza. 
P Precios módicos. Neptuno esquina á 
•«altad, altos de la bodega. 
° 4-23 
tCAíSAS para familias; Qaliano 101 y Mon-
F^o, habitaciones con vista & la callo con 
W** asistencia, con luz e léc tr ica y agua 
prriente en todas, precioc moderados. E n -
"aJa a todas horas. 
1153 8-23 
?;' SE A L Q I T I L A X los l aios de la casa Prado 
Infonnaián Lampari l la 78, altoa. Llave 
•F0.el entresuelo. 
I 4-23 
, E->' E L V E D A D O . Se alquilan los altos de 
J* casa tv-olentenicnt»' construida, con todos 
^8 adelantos modernos, con cuadras y co-
cneras, propia para numerosa familia, sltua-
«a en la calle ¿C-Diima 6 sea en la Calzada 
nuriif-ro esquina á F . Informaran en los 
• ̂ 1082_ 8-22 
V LOADO. —"So~liluuila la casa calle 4, 
"umero 13, entre 9 y 11. L a llave é infor-
Vn hi calle 13 número 37. entre 4 y 6. 
l ' M 8-22 
EN L A CASA A C A B A D A de 
construir. Awuida del Golfo esqui-
jfc á Lealtad, .se/alquilan dos pisos 
bajos y mío alto, hechos con cuanta 
comodidad y elegancia puede dsearse. 
^as llaves en la misma oa-sa é infor-
marán en Cuba 2o, altos, de una á 
, S 2 ! L _ _ _ _ 1 0 1 8 8-21 
. VIBORA. " S E ALQUILAN 
Plémii0)1 mô ot- Punto do la Víbora dos ex-
Por /i i H C;if:as nuevas, pasa el e léctrico 
'i-.i e"ante- Informan en el número 583. - i r ' 8-21 
E N SAN IGNACIO número 6 altos se a l -
quilan buenas y ventiladas habitaciones am-
plias con pisos de mosaicos y balcón corrido 
propios para escrltorius ó familias de gusto. 
E n los altos i n f o r m a r á n . 
955 „ 8-19 
J E S U S del Monte se alquilan tres hermo-
as casas acabadas de construir con sala., 
saleta. 3 cuartos, baño, inodoro y servicios 
i l a cloaca, pisos de mosaico, calle de San-
a Catal ina y Buenaventura, una cuadra de 
la l í n e a . Informan en .a misma. 
929 8-19 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones a familias de 
moralidad. 
058 15-19E 
E N L A LOMA. Vedado, calle 10 número 24. 
pe alquila esta bien situada casa, de regular 
capacidad, próx ima &. los carritos. L a ilavo 
al lado 6 informan en Mercaderes ?!, H a -
bana ( f e r r e t e r í a ) . 
923 S-19 
...»-<»,»..leuio legal puede nacer,e «s-
crible^ítu muy foruiamiente y Bin 
escrúpulos al Sr. KuiáL.Et), Aparr. ae 
Correos de la i iabana, nuin iül4. 
—Aianuándole selio, contesta á to-
do el mundo—¿lucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í n c a s para verilicar po-
sitivo matrimonio. 1289 8-26 
G A L I A N O número 10 altos, se alquilan 
frescas y buenas habitaciones y departa-
mentos á matrimonios sin niños ni animales 
y á hombres solos. Se exijen y da nreferen-
cias. 
953 S-19 
E N L A LOMA del V E D A D O se alquilan 
dos casas juntas 6 separadas calle Y entre 
19 y 21 sala, comedor, tres cuartos agua 
corriente y d e m á s servicios, todos una de 
dichas casas. L a llave en las mismas. I n -
formes Ldo. Abri l , Habana 1, ó Baños eo-
culna á 23. 
890 8-18 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de manejadora 6 criada de mano, tie-
ne quien responda por ella, tiene muy bue-
nos Informes. Plaza del Vapor, Dragones 
número 41 Informarán. 
1294 ^ - 2 6 
S E S O L I C I T A una cocinera de color y que 
traiga referencias. Acosta 32. 
1315 4-26 
UNA S H A . se ofrece para dar clases de 
solfeo y plano en su domicilio, IB número 
i 2G, Vedado. Precios mód icos . 
A . 4-26 
IM.00 D I A R I O S con un capital solamente 
de Í 4 . 2 0 . Empiece un negocio propio. Cual -
quier persona puede obtener de >4,00 ñ. 
»á.ü0 diarlos con el negocio que ofrezco. 
Escr iba ó visito enseguida para Informa-
!ón, W. Keellng, San Ignacio 50. Aparta-
do 1032. 
C . 345 R-26 
Se solicita un vendedor Comisionista, que 
sea activo, y que conozca el negocio de 
Víveres para un negocio de Víveres finos, 
y eEpeclaimente Licores y provisiones fran-
cesas. 
E l que no se crea capaz, que no se pre-
sento, pues perdería el tiempo, y nos lo 
har ía perder á nosotros. 
Escr iba hoy mismo, al Apartado 1,096. 
Habana. 
1259 4-25 _ 
DOS C R I A D A S peninsulares, una de me-
diana edad y la otra jovtn. desean colocar-
se para el servicio de manos 6 de maneja-
doras. Gervasio número 109A, bajos. 
1270 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera con buena y abundante leche. I n -
formarán Crespo número 37, altos. 
1Ü74 8-25 
en l i ^ Q ^ ' l L A N los bajos de Malecón 6. 
corridBCUadra cle Miramar. con sala, saleta 
^idád * cuatro cuartos, otro de baño y ane-
Ifjo?8- L a llave al lado en los b a j o s . ^ 
quila Sí^001^ 19 esquina Compostela se a l -
balcón c ^ magnífica habitación alta, con 
•oloo A Z, calle Y luz e léctrica, á. hombres 
•onan Vi rÍRlor'io s'n niños, ha de ser per-
oí-» "fe moralidad 
—-^í 8-21 
llndand^RJUE?XDA unH estancia con casa! 
-l»tlno anja reaI- informarán Quinta P a -
•-^JÜ 15-21E__ 
i A R ( l ü £ C E N T R A L 
aas J^camA0'- habitaciones amuebla-
Mas a centén mensual 
Í!*n4S2S38Cf:^TEXES « alquilan en Per-
i-esoriaa mn^tr.re Monte y Cádiz, varias ac-
itarlo. Tn?^ri las y un buen servicio sa-
98í! "forman en Reina C. 
' 15-21E 
pr6xím E S C O B A R 3 6 
Ia c o n s t r u í A e s o c u P a r 8 e esta casa de nue-
S J a misirir ? J1 la moderna se alquila, 
«arde- - 'aa informarán de 2 4 5 de la 
8-21 
S E A L Q U I L A la gran casa quinta Línea 
101 esquina á 10A propia para Una familia de 
exquisito gusto precio 25 centenes y lo me-
nos por un año. Informes en el número 103 
de8 dicha calle. ^ 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la maj;-
níflea quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
Para informes por correo. L . Sorzano Jorrln 
jd SI Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
S & 3 y media kiui iw 
543 l3-12E , 
' S E A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de l a calle de Agular 112, compuesto de s a K 
gabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños cuarto para criados y otro para plan-
char. Informarán Amargura 13. 
438 26-10 _ 
' ^ E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig ién icas que pueden apetecer laa 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
San.. José. 26-3E 
" T E N I E N T E R E Y - ! * altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notana del 
Sr. Antonio Q. Solar. Aguacate 128. L a l la-
ve en la mlama casa. 
139 -C"tK 
S E S O L I C I T A un criado y criado de ma-
nos, que sepan «ervlr y traigan recomen-
daciones. Linea 95, Vedado. 
1222 4-26 
t¡l¿ S O L I C I T A un criado de manos, formal, 
que entienda de cocina y que tenga buenas 
i .'comendaciones. Iglesia de Monserrate. 
líta 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; entlen-
d« algo de cocina y sabe su obl igac ión: tie-
ne quien responda por su conducta. Malo-
Ja 58 altos. 
1229 4-2i> 
Agencia " L a Primera de Aguíar" 
L a única que el público puede conHar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
la ísmo el comercio <l"Sla« Aoa«a« P / ^ ' ^ l V 
res para cualquier parte de la I s l a . O K e l -
Uy IB, te lé fono 450 
12CT 
J ALONSO V V I L l . A V E R U E 
26-25E 
S O L I C I T I M S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz. Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
13 26-2B 
S E D E S E A colocar una criandera de 4 
meses de parida, peninsular. Suspiro 16. 
1311 4-2G 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una. 
muchacha peninsular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Campanario 230. 
_ 1323 4--'o 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar, á leche entera, buena y abundante; tie-
ne quien lo recomiende. Lampari l la n ú m e -
ro 70. 
1324 4-26 
A L O S G O M E R G I A M T E S 
Con 19 años de conoclmlentfts práct icos 
en el comercio de v íveres , se ofrece un jo-
ven de 35 años, para regentear 6 entrar de 
socio indirstrlal. perteneció á. dos sociedades 
mercantiles en la Habana, las cuales dan 
informes de su honradez y constancia, co-
mo también de casas Importantes del ramo 
en esta ciudad. 
E n Europa y en el mismo giro, desempe-
ñó cargos de responsabilidad que demues-
tran su celo comercial. Informarán en Mon-
serrate y Teniente Rey, Café y Víveres 
Le. F r a n c i a . 
1291 4-26 
S E S O L I C I T A en Rayo 124, tina criada de 
mano, blanca ó de color, qvifí sepa su obli-
g a c i ó n ; sueldo doce pesos en plata y ropa 
limpia . 
1 ¿97 4-26 
T E N E D O R de Libros joven peninsular, 
con superiores referencias, formal, trabaja-
dor v con conocimiento del Inglés , acepta-
ría casa serla de cualquier giro. Escr ib ir 
á Q. F . Reina 128, altos. 
1298 4-26 
D E S E A N colocarse dos criadas fie mano y 
una n lñe ia , peninsulares. Tienen buenas re-
ferencias. Inquisidor número 25. 
1237 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, bien en casa particular 6 estable-
cimiento: tiene quien la recomiende. Infan-
ta número 63, bodega. 
1300 4-26 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes penin-
sulares de criados de mano, siendo prácti-
cos en el oficio, teniendo buenas referen-
cias. Darán razón en Cárcel número 3. 
1299 4-26 
S E S O L I C I T A un criado de mano de me-
diana edad que traiga buena referencia si-
no que no se presente Luz 58 altos. 
1284 4-26 
UNA C O C I N E R A y una criandera de 3 
meses con buena y abundante leche, pe-
ninsulares, desean colocarse: tienen buenas 
referencias. Villegas número 113. 
1312 4-26 
M A E S T R O S A S T R E desea colocarse lo 
mismo aquí que para el campo. Informarán 
Revlllaglgedo, 21. 
1321 4-26 
UNA J O V E N de color desea colocarse para 
manejadora ó para la limpieza de los cuar-
tos, es asea^-» y tiene quien la recomiende 
^an Lázaro 112. 
D E S E A colocarse una criada do mano» que 
entiende de costura: sueldo lo que se con-
venga. Muralla número 89, bajos, darán ra-
zón á todas horas. 
1293 4-26 
UN C A B A L L E R O desea cambiar lecciones 
y conversaciones de Inglés , por otras de 
francés ; escribir a l D I A R I O D E L A M A R I -
NA, letra R . L . F . 
1262 4-25 
UN J O V E N con 10 años de príV-T.-.-a tn 
contabilidad, sin pretensiones y con buenas 
referencias, se ofrece para tenedor de l i -
bros, ayudante de carpeta ó para cualquier 
cargo de escritorio, notarla 6 Registro de la 
propiedad, sin Inconveniente en salir para 
al campo. Razón C. Habana número 80. 
1230 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sea joven y no duerma en el acomodo. Suel-
do 2 centenes. Informan Cuarteles 14. 
• •— lt-25-7d-23 
ummm raí 
Procedente de las principales dulcer ías 
de París , Madrid y Barcelona, se ofrece con 
g a r a n t í a s , si desean para é s ta ó para el 
Interior. Dirigirse bajo condiciones ai S r . A . 
E . H . Y . Centro de Dependientes. 
1234 4-28 
S E S O L I C I T A uno criada de mano qu« 
^«.^j. cumplir con su deber. Neptuno 131, a l -
ôs. 
1246 4-25 
A E X T R A J E R O S se alquilan cuatro her-
ri'î as habitaciones á matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle. Concordia 46 alt^s. 
1244 4-25 
i, N B U E N C R I A D O peninsular que lleva 
rnucho tiempo en e¡ país trabajando en bue-
nas, casas como prueba con sus Informes. 
^e:.La colocarse; es muy práct ico para ser-
vir la mesa. Informan: Vidriera de Taba-
cos, Plaza del Vapor, por Aguila y Dra-
• es. 
1247 4-25 
E N SAN I G N A C I O 82 ( a í t e s ) se solicita 
•ina criada de manos, p a g á n d o s e buen suel-
•lo. 1258 4-25 
C R I A N D E R A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche, de dos meses do 
parida, deií.-a colocarse á media leche. I n -
formarán Maloja 197C. 
1278 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
reposter > lo (nliltKi «. n c asa particular que es-
. imiento, con buenas referencias. I n -
formarán .viorro 50, esquina Colón, Bodega. 
1256 4-25 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criada de m á n o s ; sabe bastante de co-
cina y tiene referencias. Pudlendo sor, no 
duerme en el acomodo. Suspiro 16 entresue-
I >B 
1254 4-25 
UNA S R A . peninsular deaca colocarse de 
criandera, á media leche, la que tiene bue-
na y abundante. E s car iñosa con los niños. 
Informes San Pedro 6, Ponda L a Per la . 
1197 , 4-24 
S O L I C I T A una buena manejadora prác-
tica n fl oñ. •> 3" t.-íij^n rr-urf-; i rfu-.-
3 centenes y ropa limpia, Praco 88. 
1199 J'24^ 
UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular 
desea colocación en establecimiento ó casa 
particular; tiene quien ¡a garantice. Infor-
marán Teniente Rey 80. 
_ U 7 5 4-2 4 _ 
ÜN C O C I N E R O de color, que sabe su ofi-
cio á la francesa y 4 la criolla, desea co-
locarse en casa particular; tlane quien lo 
garantice. Industria número 60. 
1186 4-24 
P A R A C R I A D A de manos, cocinera ó cui-
dar niños , desea colocarse una criada d* 
anarias: tiene buenas referencias. O.Icio» 
Ur-ero 60, bajos. 
1186 4-24 _ 
UN A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral, desea colocarse bien en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene buenas reco-
j ¡uendaclones . Lampari l la número 84, pues-
¡ to de frutas . 
• 1184 4-24^ 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Suárez número 105. 
1183 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocaos» 
para criada de manos ó n iñera . Vives n ú m e -
ro 17<t. 
11Í6 4-24 
A M E R I C A N O . — Un joven americano de-
i«ea alquilar en Marianao un cuarto amue-
lado en casa de familia que hable caste-
llano. A . D . Perry. Cuartel General, .maria-
nao. 
1071 5-22 
KN SOL 72 se solicita un matrimonio for-
mal que no tengan niños pequeños, dándoles 
buena habitac ión á cambio de limpieza y lle-
var doa n iños al colegio. 
1236 4-25 
AVISO — Se desea Ion 
to por diez ó doce nu-sc 
ó solar en el casco de 
pós i to de materiales, 
nes por escrito á L . D . 
b a ñ a . 
1238 
ar en arrendatni'-1-
Í una casa atttlffUA 
a ciudad, para úe-
danden propotfiej 
Apartado 410. H a -
D E S E A colocarse una señora de mediana 
eüad para cocinera; sabe cumplir con FU 
obl igac ión . E n la misma desea CUlOCfttM 
unu señor i ta para escribir en máquina ó 
COMI a n á l o g a . Paula 49. 
1239 4-25 
UN FAN M I G U E L 157 bajos se solicita una 
criada de manos peninsular, se le dan 3 cen-
tenes y ropa limpia; tiene que ser seria y 
trabajadora, s i no es así que no se presente. 
1224 4-25 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
práctica en el servicio y que entienda de 
costura. Se le abonará el pasaje. J e s ú s del 
Monte, Avenida Estrada Palma, csqylna á, 




?na criada de manos 
:umpllr con su obli-
. y ropa limpia. I m -
altos. 
4-25 
MAN E J A D O R A 
Se solicita para una niña de 15 me-
ses una manejadora que traiga buenas 
referencias. Ha de lavar la ropa de 
la niña. Obrapía número 24. por el 
almacén. 
1222 • 4-24 
UNA C R I A N D E R A esuaflola natural de 
Barcelona con dos años de residencia en la 
Habana, desea encontrar una casa pura 
criar á leche entera; tiene quien la garanti-
ce; para mejor referencias 0e puede ver la 
niña que cr ia . Antón Recio número 10 
1212 8-24 
P A R A C K l A D A de manos 6 niñera, desea 
colocarse una peninsular que tiene buenas 
referencias. Salud número 183. 
1211 4-24 
D E S E A colocarse do camarero para hotel 
un señor peninsular; edad 32 años , entiende 
un poquito Inglés, calle Luz número 65, 
bajos. A g u s t í n Araujo. 
1221 ^ 4-21 
¡SE D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad, para criada de manos ó 
j para manejar un n iño . Sabe cumplir con su 
i bllgaclOn y tlen» quien la recomiende. I n -
¡ formes <rn A.<ÜJÍIH L - , uujuH. 
I m 4-3$ 
D E S E A (. o locar íe para s i l vi r X UÍ 
! una criada peninsular que eahe cumplir con 
, su obligaciCn y tiene quien la garantice. 
: i."armen número 6, 
1160 4.-J;; 
S E S O L I C I T A un crtadltu de manos que no 
pase de 18 años , calle C, número 8; no 
confundirlo con el 8A. 
1210 4-24 
S O L I C I T A empleo un joven de "(i uños 
mecánico electricista, con éonocimieato «.-n 
múior automóvi l , gasolina, alcohol, ras , ect 
y trabajo sanitario. Por escrito L . V arria le 
Tul ipán 13 y medio Cerro. 
1125 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una peninsular que sabe su obl igación. Re-
fugio número 2, Informarán. 
1209 4-24 
S E S O U C Í T A una criada de mano petiln-





S A S T R R C O R T A D O R Desea colocarse, te-
niendo alguna práct ica en el oficio y quien 
lo garantice. Informarán Gallano 47, Casa 
de Modas. 
1264 4-25 
UN C O C I N E R O peninsular, que tiene bue-
nas recomendaciones, desea colocarse on 
establecimiento ó casa particular. Revl l la -
glgedo, esquina á. Gloria, carnicer ía , infor-
man . 
1257 4-25 
UN T E N E D O R de Libros con 15 años de 
práct ica en un a lmacén de tejidos v otrj do 
víveres , se ofrece al Comercio, pudlendo dar 
las mejores referencias. Recibe órdenes en 
Aguinr 79, 6 San Rafael y Amistad, so-.-
brercrla. 
1253 K-25 
S E S O L I C I T A en alquiler en el Vedado, 
calle 17 6 sus inmediaciones, ó en la Ca'za-
da del Cerro 6 de J e s ú s del Monte 6 pró-
ximo a las mismas, ó en el Tul ipán, una ca-
sa de buenas condiciones, con cuatro cuar-
tos, y para criados; servicio sanitario mo-
.erno, buenos pisos, patio, y cuadra si posi-
ble. Drección por correo al D r . J . Qullez, 
Apartado 199. 6 Te lé fono 163 de A . Ordo-
flez, dan4o información completa. 
12«1 *-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, que hace 4 meses está 
criando un niño, desea colocarse á leche 
entera, por marcharse al extranjero la fa-
rallia. E n la misma casa en donde e s t á co-
locada darán referencias é Informes, Perse-
verancia 9. altos. 
1203 4-24 
S E D E S E A colocar una muchacha del país 
para criada de mano, sabe cumplir con su 
)bi lgación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en la Plaza del Vapor, Principal nú-
mero 20. (por Reiría), altos del café E l 
Pr inc ipal . 
1201 4-24 
. - E D E S E A colocar una joven peninsular 
con un mes de parida y xon buena y abun-
dante leche y tiene quleft la garantice y se 
le puede ver la niña é Informarán Facto-
ría - ú m e r o 17. 
1213 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de 
i lleve ya tiempo en el paí», y t 
rendas . Sueldo fIU.60 oro espa 
162 altos. 
1117 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea color 
curse á media leche 6 criar un niño en cas* 
como mejor le convenga al interesado. I n -
! formaran Revlllagigodo 21. 
1114 . 4-2n 
S E S O L I C I T A un hombre para cuidar urí 
i jardín y lo? dei&AJ quehaceres de la casa. »í 
| ee matrimonio se le dará habitac ión y a l -
I gún trabajo á el la. Informan calle Linca 
I número S, Vedado. 
1113 4-23 
D E S E A colocarse para el servicio de ma^ 
nos ó niñera una criada oeninsular. Tenien-
te Rey número 37. 
1174 4-24 
S E S O L I C I T A á lo» que tengan cuenta de 
¡ la Fonda Palatino número 9 para que pasen 
; á hacerlas efectivas, por haberse vendido 
dicho establecimiento. Juan J iménez Quín-
tela. 
1188 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E una pardita para 
limpiar habitaciones; sabe coser; tiene in -
formes de la casa donde ha servido. Infor-
, marán en Lampari l la 68 hajoe; det>ea ganar 
1 buen sueldo. 
1187 4-24 
S E S O L I C I T A un criado de manos que 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias . Sueldo, cuatro centenes. Concordia 
157, altos. 
1198 4-24 
S E D E S E A arrendar una 6 dos caballe-
r ías de tlenna que tenga arboleda y es té 
cerca de la Habana. Dirigirse por correo, 
dando detalles y precio á E . N. Vil lavlcen-
.lo. L i s t a de Correos, Habana. 
1196 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, en casa de 
moralidad. Sueldo de dos centenes en ade-
lante. Tiene quien la recomiende. Informes 
Baratillo 9, altos. 
1195 4-24 
S E S O L I C I T A un joven que sepa algo de 
contabilidad, para una casa de comercio, 
que no tenga pretensiones, de poca edad, á 
meritorio. Puerta Cerrada y Antón Recio, 
De 7 á 8 a . m. 
1177 4-24 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente de café ; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Baratillo 3. 
1178 4-24 
UNA J O V E N de color desea colocarse d© 
criada de manos; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
mes Alambique 63. 
DOS J O V E N E S de color, de 17 años , de-
sean colocarse con señora sola ó un matri-
! monto sin niños , de criada de mano. Vi l le-
gas 125 altos; no hacemos mandados. 
1181 4.24 
D E S E A colocarse una joven de mediana 
edad peninsular de manejadora 6 de criada 
I de manos y tiene buenas recomendaciones, 
;»l se necesitan. Sueldo 3 centenes; si no los 
I dan que no se presetc-n. Informarán ca i l j 
.Míorro número 2á; Habana. 
| 1112 A.9.Z 
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00VERN0R MAGOGN 
LEAVES FOR M A T A N Z A S 
Special Train on the United Conveys 
Chief Exccutive and Party to 
Neighboring C5ity. 
Testerday aí'í?rnouu at two o'cloek 
tht special train which the manage-
niént of tlie United Railways had 
l)lacf!fl at Govemor MagO'On'.s dis-
posul left toAvn for Matanzas. 
Accompanying Govemor Magoon 
were General Barry. Manager Orr, 
Major Downey, Colonel Black. Ma-
jtír Mart í . Captain Ryan. Mr. Schoen-
rir-li, Sr, Belt. and a .party of news-
papermen. among whoin was Sr. Jo-
*é de Amnas, editor of the DIARIO's 
Englií-h Pagcs, 
The train eonsisted of an engine 
añd n ñ a t car, upon which was the 
governor s automobile. His chaffeur 
and an nssktaut were on hand to 
keí p an eye on the big machine. 
Xext carne a special car for the con-
reaieñée of the newspapermen and 
finally the speoial car ••Prcsídeut 
Underdown." 
Quite a party gathered at the 
Villanueva Station to see the special 
<->íí. among those there being Min-
iaster Morgai:. Mr. Steinhart. Pro-
vincial Govemor Xuñez, Sccreatry 
Presas, ^la.ior Foltz and the palace 
r*?pürters. 
EFFEGTIV FOUR DEATHS FROM 
FREEZING COLD 
CHILE TO WELCOME 
ERICAN FLEET 
Japanese Government Takes Steps I New York's Big Storm Ended at; Squadron of Southcm Republic Will 
to Keep People at Home.—Hawaii Noon.—Shipping Delayed and Sail Forth to Meet Evans 
and México Ooncerned. Damaged.—Much Suffering. and His Ships. 
B y Associated Pres s . 
Tokio, Jan. 25.—The government 
today issued orders to the emigra-
tion fompanies prohibiting a 11 emi-
gration to Hawaii exccpt relatives 
of Japanese already there. No la-
borers are to be permitted to emi-
grate to México. 
PROMINENT GEORGIANS 
Among the prominent persons ar-
r iv ing in Havana yesterday was 
Mrs. Hpke Smith, of Atlanta, ac-
companied by Master Smith. ^Irs. 
Smith is the wife of the present 
govemor of the state of Georgia. 
During President Cleveland's ad-
ministration M r . Smith was a mem-
ber of his cabinet. They are at the 
Pasaje. 
O F F TO T H E W A R S 
Guayaquil, Jan. 25.—Eleven army 
officers were arrested today while 
preparing to leave Quito to join 
Colonel Navarro, who is near Iba-
rra, organizing a band of revolu-
t i onists. 
B / Associated Press . 
New York. Jan. 25.—The suow 
! storm ended today at noon. Ocean 
i liners which sought to.. leave port 
i have been delayed and shipping on 
i the Jersey coast has suffered heavi-
j ly . Four deaths from cold are re-
| ported in this city. The poor are 
• suffering severely. The snow was 
i accompanied with high winds and 
i the storm extended all up and down 
i the Atlantic seaboard. 
F I R S T O V E R T H E L I N E 
Mr. Graham Kenan, of AYilming-
! ton, N . C . and Miss S. Kena.n. rela-
| t ives of Mr, Henry M . Flagler, of 
the Florida East Coast Railway. ar-
rived in Havana yesterday and are 
registered at the Pasaje. Messrs. 
Percy Van Ness of St. Angustine, 
Fia., and Howard Trumbo, of San 
Francisco, are of the party, which 
made the first through t r ip by rai l 
from St. Angustine to Knight 's Key 
over the road by means of which 
Mr . Flagler inteuds to connect Cuba 
closer than ever wi th the continent. 
B j Associated Press . 
Rio de Janeiro, Jan. 25.—A special 
despatch from Valparaiso says that 
the Chilean squadron has gone forth 
to welcome the American fleet.^ and 
is reported to have reached Valdi-
via. A large party of Chileans on a 
chartered steamer w i l l go out from 
this port ta see the warships pass 
along and eheer them on their wa}'. 
E M P E R Ó R ' S CHILDREÍT 
S I G K W I T H GRIPPE 
Heir Apparent to Throne of All the 
Russias Is a Very Sick Lit-
tle Boy 
By Associated r r e s s . 
Fort au Prince, Jan. 25.—The 
revolution is suppressed. Juneau, the 
leader of the movemeut, was captur-
ed at Desaliñes, a hamlet near Gonai-
ves. He was immediately executed 
by government troops. Gonaives is 
held by government forces. 
sighted from Montevideo. « 
gentine torpedoboats are aecc 
ing the floti l la. A l l vesseJi' 
pected here early tomorroTv 
President Alcor ta v ;U gj^a 
ficial reception to the Anieri 
ficers. 
Florence. Jan. 
novelist is dead. 
25.—Oui 
B j Associated Pres s . 
St. Petersburg, Jan. 25.—The em-
peror's five childreu are ÍM with 
influenza. The condition of the heir 
apparent is complicated by inflam-
mation of the ear. 
Washington. Jan. 25.—Attornoy 
General Bonaparte decided today 
that a bilí in equity shall be filed 
to set aside the control held by th1 
Union Pacific Railroad, and by its 
sub<;.idiary corporations, over the 
Southern Pacific, and also to have 
declared illegal any own^rship by 
the Union Pacific of stock in the 
Northern Pacific and other competi-
tors of the Union Pacific, 
In his official statem^nt the at-
torney general says that the depart-
ment of justico considers stockhold-
ing by tho Union Pacific and its 
subsidiary companies in othor eor-
porations to be a direct violation 
of the Sherman act. 
E. H . Harriman is cited a&tíng 
the individual defendants. but noth-
inig of criminal prose^cution is men-
tioned in the statement. 
"Can sho. take high C 
without knocking off som 
bars."—(Life.) 
A T T H A T H i - i i r ^ H S 
National Theatre.—Spanish T ) J 
matic Company.—Francisco F u i f l 
and support in Madame Sans o ü 
i at the matinee at 2 o•,•!,-,,-.]- 116 
1 Tierra Baja at the regular n i ^ f ail(* 
Eormance. Prioes $-1.00 for hoxe<5 
¡20 cts. admissión to galleiic-, "' 
Alhisu Theat iv . - Al: tne head J 
Obispo street: Spanish Z a r z u e l a CA3 
pany. ^latinoe th;s afternoon 3 ^ 
o'cloek: El Recluta, El Señorito AÍ 
h-na. patos! Prices $3.00 tr, ](): ¡ 
for rhc pcrioniianc.-. Regular p e « 
manee liii.- eví-uing ai 7'GO. La lM 
nica. La í 'alria Chic.-i. El SeñoiS 
la Señora Capitana. Prices si mi J ' i ' 
! cts. per act. 1 
1 
" I s Jimsou selfish?" " W e l l , they 
say he has never given his ego cause 
for a moment's jealousy.' '—(Puek.) 
Valatino Park. Havana's Conev 
Buenos Aires, Jan. 25.—The Ame-j land. Kcachcd by Cerro or palati' 
riean torpedoboat floti l la which left cars. Oi>on Saturday afternoon a 
Rio de Janeiro on the 21st has been j Sundav all dav. 
m l Así 1 
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D E L I N E A N T E desea co locac ión . Dir igir-
se por escrito 4 Luz número 18, J e s ú s del 
Monte. 
4-24 
C e r c a Se l o s m e l l e s 
Be solicita una casa grande para 
almacén. The Trnst Company of 
Chiba. 
Pablo Mendoza..—Cuba 31. 
1160 4-23 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca 6 do 
color de mediana edad, ha de ser muy prac-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldd. E n la misma se solicita una mucha-
chlta blanca 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para 
ayudar á. los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 15-16E 
SE SOLICITAN AGENTES 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 ¿L 10 
y de 1 á. 5. 
89S 26-9E 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D E S E A colocar un matrimonio penin-
rular de mediana edad los dos saben algo ' 
de cocina y los demás quehaceres de una | 
casa; también sabe de cochero ó jardinero,: 
lanto para el caímpo como para el extran- I 
pjero. Informes Compostela 43, cuarto nú- ' 
in»iro Ti. , : 
__í_m 4-23 | 
UN J A R D I N E R O que ha probado su inteli-
gencia cuatro nfioa en el Vedado y es muy 
Distendido, de^ea. colocarse. Calle F esqui-
na á 19, taller de lavado. Severino F igue ira . ! 
__1139 4-23 
UNA B U E Ñ A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de corta faml- I 
l ia . Sueldo de tres á cuatro centenes. Tiene | 
• ujien la recomiende. Informes P e ñ a Pobre 2 
1142 4-23 
SK S O L I C I T A una criada que sepa de co-
cina para servir í un matrimonio solo. Se 
exigen referencias. Crespo 16 y IS bajos. 
IU3 _ 4-23 
UNA C O C I N E R A de mediana edad penin-
suiar desea colocarse en establecimiento ó 
rasa (U-. moralidad; sabe cumplir con su 
igación y tiene quien la garantice de las 
mejores casas d.í )a Habana. Informarán 
l'eha Pobre núiuero 14 bajos. 
1144 4-23 
UN O V E N europeo con perfecto conoci-
inientp del ing lés , francés, a l e m á n y eg^añol, 
r¡ab!Hdo y escrito; solicita destino como co-
rresuunsal. E s ilustrada y sin pretensiones. 
l>ark referencias, i'or correo á M . Vlncent, 
l.n'Mistria U'T. 
• 114^ 
EN SAN lONACIO número 72 altos se so-
licft;'. una criada de mano, que sepa cumplir 
con su uu".ipraciún . 
irjfá 4-23 
VG^So esauina á Colón. Fonda, 54 y 55 
BB anuncia iu) criado de manos; buenas re-
con)en',iici..nics y sabe servir á la r u s i 
_J_159 4-23 
D E S E A colocarse una buena criada de ma-
nos 6 manejadora, peninsular, que sabe muy 
Lien las dos obligaciones y entiende algo de 
oucina . Informan en Uárcel número 3 entre-
Morro : Baluarte á todas horas. 
• I M ! _ 4-23 
T'Ñ M Á T R I M O Ñ I O peninsular y sin hijos 
desea colocarse él de criado ó portero y 
t'Ufi de criada ó manejadora; saben cum-
plir con su obl igac ión; no tienen inconve-
niente en ir a l campo. Informarán Reina 34 
L e c h e r í a . 
1170 , 4-23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
$80.000 para darlos desde el 8 por 100 en 
adelante, y hasta en cantidades de |500; y 
para el campo, en la provincia de la Haba-
r a . Se compran casas de $2,000 hasta $30.000 
.1. Espejo, O'ReilIv 47, de dos á cinco. 
1307 8-26_ 
""SE P R E S T A N $5,000 oro español , con ga-
rant ía h ipotecar ía de finca urbana, en esta 
cuidad; en Monte 220 i n f o r m a r á n . 
126« S-2!> 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; lo doy en hipo-
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, j e -
sús del Monte y Vedado y para el campo. 
Provincia de Habana. Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
1243 10-25 
5 0 9 O O O S 
S E V E N D 
E l solar número 4 de 10 por 28, situado 
en Municipio entre Fábrica y Justicia, Je sús 
del Monte. Tiene tres cuartos y dos caballe-
r izas . E n el mismo informan del precio. 
1217 4-24 
S E V E N D E el solar número 12 de la Man-
zana 9 del Reparto Rivero, con frente á la 
Avenida. Informa; Angel J . Bland Reina 4. 
1149 4-23 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los Baños (Pinar del Río ) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededorec, una finca de seis 
caba l l er ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r io . Su dueño Real número 59. P laya de 
Marianao. 
1138 15-23E 
A L CONTADO y A P L A Z O S Juntos ó se-
parados se venden dos lotes de terreno muy 
baratos y de gran porvenir compuestos de 
cinco mil quinientos metros de terreno, pro-
pios para cualquier industria, con aguada 
fért i l y con grandes frente^, á las calles A y 
B del Vedado; uno de los lotes tiene buena 
casa y gana ocho centenes mensuales. I n -
formes San José 107, bajos. 
U B I 8-23 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
Se vende una gran bodega s e m i - a l m a c é n , 
hace una venta diarla de ochenta y cinco 
pesos garantizando de cantina la cuarta 
parte; es casa que deja de utilidd $4 000 al 
Se dan con hipoteca en Primera, Segunda ! af-0i no hay competencia. Razón el cantinero 
del café de Luz, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
1127 4-23 
y Tercera, hasta' en partidas de á $500 
José 30, todas las cantldadas. 
li'lf» 4-24 
San 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor in terés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca, 
Darán razón en la Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A R A un principiante, se vende un café 
bien montado y barato. Informarán el canti-
nero del café de L u z . M. F e r n á n d e z . 
1128 4-23 
E N T R I N I D A D 
Se vende 6 arrienda la antigua Farmacia 
conocida por "Botica de Paula" con sus ar-
matostes, pomer ía etc. y situada en lo mas 
céntrico de la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
sa tiene capacidad para familia, á m á s de la 
Farmacia , y puede deicarse á otro giro. P a -
ra informes dirigirse á su dueño D . José 
Fernández Balloberas, Trinidad 
C . 242 15-1BB 
E N ~ E L . C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magní f icas fincas situadas 
una al Sur con 176 cabal ler ías , otra al Nor-
te con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, r íos y montes con maderas de gran va-
lor y la otra es de 28 caba l l er ías estando 
A 15 millas de la ciudad del Camaguey y & 
5 de Calzada. P a r a enseñar los planos y de-
más informes J , Peralta Animas 60, altos 
de S á 11 a . m. 
75t 15-15E 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
te n ú m e r o s D3 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
in tervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
C . 316 26-1E 
F U M E N D E 
i-:6E 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
umm 
E N A Y E S T A R A N y Peña lver , se venden de 
1.00<1 á 4,200 varas en un paño casi cuadrado. 
I Frente á Almendares, Informarán Figuras 3 
i 1100 8-22 
j M A G N I F I C A S casas. Barrio del Angel: 
l muy céntr ica , vendo 1, con z a g u á n , 2 venta-
i ñ a s : en Obrapía otra de $6,800: en San José 
'otra, inmediata á Galiano: en Manrique otra 
! alto y bajo moderna, renta $104: 11.000 pe-
!soc. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1132 4-23 
S E V E N H E R g 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
. ; iíida do rnano para cuartos; l l eva mucho 
liernf)'» en el país y tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n Condesa n ú m e r o 1, 
l e t ra C, entre Manrique y Campanar io . 
1137 4-23 
U n a ÍSo.ñorit í i A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de las Estados 
i nidos, d e s e a r í a algunas clases porque t i e -
ne algunas horas desocupada. D i r i g i r s e á 
,ÍSS l i . Animas 3. 
_ J l l « . 26-2SE 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se de criada de manos, manejadora ó para 
a í o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . D a r á n r a z ó n M i -
. l ó n üO. 
1120 4-23 
E N DRAGONES 40 altos se ofrece una se-
ñ o r i t a Manca, del pa í s , educada, para cr iada 
«le m u ñ o de cor ta f ami l i a 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r i t a ; desea casa decente. 
1121 4-23 
J O V E N e s p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o , desea ocu-
p a c i ó n en oficina 6 casa de comercio. T a m -
bién eonoce el ramo de tejidos prefiriendo, 
en e^.te caso, sa l i r a l campo. Tiene referen-
cias. IJ. Fuentes, San Rafael 36 y medio, a l -
tos . 
1124 4-23 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy só l idamente , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
menaqalmente $323.30 oro español 6 séansu 
5.;{SV9.60 oro español al a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . Informan en Monte 156 de S á 12 
a , m. y de 1 á 5 p. m . 
1295 15-26E 
I N I A NT A entre el cal lejón de San Martín 
y puente de V i l l a r í n . Se venden de 1000 á 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Belascoaín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1161 26-23E 
S E V E N D É un t í lbury Backoc con su 
iimonera americana, todo en buen estado 
Se da en $125 oro e spaño l . Informan en la 
Clínica de Veterinaria de Echegoyen, Amis-
tad número 85. 
1263 4-2ñ 
Hemos recibido la ú l t ima semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy, día 23, 
cincuenta más y seguiremos recibiendo to-
das lac semanas hasta hacer el completo de 
350 que tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de San Luis de Misuri; este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
nuestr©c marchantes que deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena oportunidad 
pues el ganado está barato; suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos I I I n ú m e -
ro 16. 
1165 10-23E 
C A B A L L O S F I N O S 
C ó m p r e l o s usted de primeras manos, los 
hay muy finos de gran acción y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del Torreón. To-
me los carros de Vedado e s t á á media cua-
dra T e l é f o n o 1879, Mr. Tibl ier . 
972 8-21 
NO C O M P R E 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
la; oréelos muv baratos 
C A U C E L N L M E U O Í 9 
3137 312-lMz 
S E V E N D E un bonito Automóv i l e léctr i -
co; t iene pilas nuevas y e s tá propio para una 
.OÜO varas de terreno Todo el paño da frente 1 ¿ * r > * £ v & ?"6t° ^ X ^ l ^ r l ^ ' n ™ l0S s T^for.to i n f o r m a r á n Figuras 3. Carnavales, puede verse en Prado 77. _ á Infanta 
1101 8-22 1265 
UN B U E N N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, calle de Gertrudis, con frente á la Ca l -
zada, tres (.3) lotes de dos f'¿) solares cada 
.lote. Para tratar de su venta dirigirse al preci0 muy módico. Informaran San Rafael 
i S r . Juan Scigido; calle de ban Ignacio nú- JÓO. á todas horas del d ía . 
S E V E N D E N ó se cambian 2 bonitas y ele-
gantes duquesas plantilla francesa y zun-
cho de goma, todas nuevas y 1 familiar nue-
vo de! mejor fabricante y todo seda, on 
Sus mueblo, nía pr imero ver Ion predM 
¡us maderas y JJ:M cnndicioneN , u <,1!C Vf-
tc S A L A S : ios iiiuehles todos son nnrvn. 
SALAS, SAX U A F A E L 14. 
^•'-9 
I E S . o d I s L s 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
desde C2s PKiSü en '¿delante. Eegalaj 
mus nu manual practico de íoto^raiú-
Otero, Coioiiiinas y Comp., ISau fia-
lael 32. Teléf. 1448. 
c loo :e.iB 
SE V E N D E en buen uso un escaparate, ua 
lavabo, una cama y ana raesa de noche: se 
dan muy baratas. I n f o r m a r á n San Miguel 
n ú m e r o 6. Ta l l e r de escultura. 
USO 6-21 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, ¡séneca. P r c i i i á o y otrtfsfc»: 
b r i c a u t e s . a ¡ n eoio.s de l á b i íiM. 
I . u v i a n i o s c a i á i o g u s , en.seüanioj 
g r a t i s i a i o t o ^ r a d a . Utero. Coluiui» 
uas y Cp. S Í I U I t a l a e l T e l . 1445. 
mero 5:1 (altos; 
1040 15-21E 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de la Habana hace un 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de Henri Ciay, compuesta de 
sala, saiexa, cinco cuartos grandes, comedor | 
y patio cxpléndido un gran portal cercado 
1277 4-25 
buen diario con médico que la proteja, m u y ' barandas d S Í " ^ , S ? " A * e ^ ^0%^c-
bt«fi surtida y de bonito aspecto informan ^ - J ^ " ^ ' " H f J , ^ " ^ " ^ f í J E f ^ f ' 
Cerro 559 ' Informes Díaz Valdepares, Obispo 127, 
...o- ' A.OC ! altos, de 11 á 5. 
- 1 2 2 i 314 2 « - l E 
V e n t a d e s o l a r e s b a r a t o s 
EN EL VEDADO. 
D e $ 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y ot C u b a . 
JPablo M e n d o z a . 
578 
O - U L l o s t 3 1 , 
alt 15-12 
DESEA COLOCARSE en casa pa r t i cu l a r 
una buena cocinera peninsular que l leva 
mucho t iempo en el pais y que sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , teniendo buenas referen-
• ias de dende ha estado: no duerme eri el 
acomodo. San L á z a r o 295. 
1123 4-23 
UNA COCINERA y una cr iada de manos 
peninsulares desean colocarse: saben cum-
p l i i con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las re-
comiende. Amis t ad n ú m e r o 88, bodega. 
_ m i 4-23 
UNA SRA. joven, peninsular, desea colo-
cftfse de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
.iilílo.i y sabe coser ü m á q u i n a y á mano. I n -
forman Calle de la Habana n ú m e r o 17. 
1133 4-23 _ 
UNA SRA. francesa que habla el i n g l é s 
•iest-a encontrar una buena f a m i l i a para en-
st-fia.r el f r a n c é s á unos n i ñ o s de m á s de 
tíos a ñ o s ó a c o m p a ñ a r á una «¿eñora ó se-
i jo r i ia . I n fo rman en Prado 105. 
1134 4-23 
MBD1CÓ CIRUJANO. — Se sol ic i ta uno 
para un pueblo r ico de l a P rov inc ia de San-
ta f i a r a : g a r a n t i z á n d o l e buena clientela. 
i\iT-a m á s informes: D r . M . Johnson, Obis-
IM> 58 y 55. 
H D i 4-23 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A OCASION se vende un local p ro -
pio para S e d e r í a , Ropa, P e l e t e r í a , Jugue-
t e r í a , Casa do Modas ó lo que se desee es-
tnblecer, con armatostes acabados de nacer, 
en una de las calles de m á s comercio y t r á n -
si to de la ciudad. Buen con t ra to . Informes 
San Ignac io y Paula, Café L a Palma 
1232 
SE V E N D E una casa grande do al to y ba-
jo toda el la, r ec i én construida, en el ba r r io 
de Guadalupe, l ib re de gravamen, en $22,000. 
I n f o r m a en t ra to directo, el d u e ñ o en San 
L á z a r o n ú m e r o 93, de 8 á 3 a. m . y do 
12 á 2 p . m . 
1U43 8-21 
B U E N A COMPRA se vende l a casa. Apoda-
ca 43, esquina á S u á r e z . pisos mosaico, r-
v lc lo sani ta r io y con muy buena r en ta . T r a -
to directo con su d u e ñ o : M . G a r c í a , Real 180 
Mar ianao . 
1047 15-21E 
CASAS en Venta Bayona $1,700: Glor ia 
$2.2U0; Mis ión $2,300; Neptuno $9,000: Com-
postela $10000; bi t ios $12,000; ban Rafael 
A U T O M O V I L 
F r a n c é s fabricante Darrac», el que ha 
ganado la Tómbola en la. Expos ic ión Inter-
nacional de Par í s por la velocidad, econo-
mía y fortaleza; vendo uno ac 12 caballos, 
j cilindros, para 5 personas, o^n capota nue-
va, en $1.800 oro español : «u consumo por 
hora de trabajo es $0.S2 « e n t a v o s . Para 
verlo en Consulado.57. 
1233 4-25_ 
F A M I L I A R se vende un familiar muy 
fuerte, pueden caber c ó m o d a m e n t e t e í s 
personas; se da barato y se pat-de ver á 
todas horas. Prado 53 esquina Colón 
1231 4- S5 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24E 
POR $10-60 ORO A L M E S 
puede usted hacerse de un piano nue-
vo f rancés alemán ó americano, úl-
timos modelos, con todas las reformas 
hasta el día. vS-e le afinan siempre 
gratis, en: Casa de Salas, San Iva-
fael número 14. 
1290 S-26 
MUSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS 
De venta desde el día 27 dol corríÍTÍLC mes 
de Enero, en la nueva casa de Anselmo L o -
pe». OBISPO V¿7. 
C. 341 12-26E 
A 40 CUJNTENBS 
vende Salas pianos nuevos america-
nos, alemanes y franceses. Ultimtííj 
modelos, cuerdas cruzadas. No com-
pre piajio sin ver primero estos. Saiâ , 
San Rafael 14. Afinaciones giátis. 
1193 . 8-24_ 
SE V E N D E N muy baratos todos loa mi»í 
bles de una > asa. jueyo de saia, de comeow 
y de cuar to . L á n i p r a a s , piano. <-scapao7Ii5S 
de luna, idem de caoba, i uadros, un.5"3 
mamparas, una infuiuhia 'i'J rfinger sls"™* 
sa lón y todo lo demáb de ¡a cacu. en gang ĵ 
iut i io ó por pk- 'as sueltas Tenerife o. -
1162 «-2Í 
515,000; Campanario $18.000; Habana $1S,000 ; milordSi v i s - á - v i s , coupés , faetones, fa 
969 8-19 res, t í l b u r i s etc., etc. nuevos y de uso. 
4-25 
B R I L L A N T E NEGOCIO de mucho pon-e-
ni r , se vende un a l m a c é n de víve res tlnoá I 
con carros; d u l c e r í a cun su obrador propio 
para uno que sea del g i ro , pues los actuales 
d u e ñ o s no lo son. I n f o r m a r á i l cantinero 
del c a fé de Luz, dicho establecimiento e s t á 
montado con todos los adelantos; 'de Ü á JO 
y de 3 á 5. M. F e r n á n d e z . 
1240 * t-l'S 
Por no poderlo atenuer su d u e ñ o se ven-
de un Kran establecimiento de v í v e r e s finos 
y d u l c e r í a en el punto m á s c é n t r i c o de la 
p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á F . M. , Café , Sa lón H 
917 3-13 
SE CEDE LA ACCION DE ÜN SOLAR 
De esquina en el reparto Betancourt , Ras-
t ro 18 i n f o r m a r á n de 6 á 10 p . m . 
889 15-18E 
Se arriendan y se venden 
B U E N NEGOCIO 
renta $4080 al a ñ o , l ib re de g r a v á m e n e s , 
cont ra to p ú b l i c o por 6 a ñ o s . Precio $41,000 
i No t r a to con coredores. Su d u e ñ o M a r q u é s 
Gonzá l ez 4. de 10 á 12, a. m . y de 7 á 8 pa-
sado m e r i d i a n o . 
1275 8-25 
Reparto de San Francisco, en L u y a n ó , 
vende una casa que 1 tres casas de madera con c u a r t e r í a s anexas 
de 19 habitaciones completamente nuevas. 
Pueden producir en renta 28 centenes. Prc- i —tZ£L 
ció en venta con terreno l ibre de grava-
iien $7,500. I n f o r m a n : O'Rei l iy n ú m e r o 59 
a l tos . 
900 S-18 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
f a m i l i a -
T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta-
l le r de Carruajes de J o s é Trespalaclos. 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
i SE V E N D E un f a m i l i a r de poco uso y en 
buen estado, un caballo de siete cuartas y 
media, sano y maestro de t i ro , dos l imone-
! ras francesas de poco uso, otros arreos de 
| coche y un escaparate para arreos, pueden 
;verse de 11 á 5 de l a tarde en J e s ú s del 
wiite n ú m e r o 502. 
I 1215 . 4-84 
I SP: V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo, 
para 3 y media toneladas; un P r í n c i p e A l -
I nerto una Duuuesa, un F a m i l i a r , y dos T í l -
bur is , se a lqu i l an , c a b a l l e r í a s , h a c i é n d o s e 
cargo de la m a n u t e n c i ó n «de los animales . 
1 Matadero n ú m e r o 3, Te l é fono 6074. Marcos 
( F e r n á n d e z . „ 
1096 
SE V E N D E en l a Calzada del Cerro, una i 
hermosa casa acabada de reedificar. I n f o r 
mes. Cerro 613 bajos. 
1272 6-25 
U E P E N D I E N T E de Botica. — Se sol ici ta 
uuu para una Farmacia , en un pueblo de 
campo. In formes : D r o g u e r í a D r . M . John-
son. Obispo 53 y 55. 
1109 4-23 
HESIOA colocarse de cr iandera una joven 
peoinsular c»n buenas recomendaciones. Sa-
jinl n ú m e r o Stí, cuarto n ú m e r o 82. 
112*1 4-23 
SHA. P E N I N S U L A R é h i j a desean colo-
rarse en casa de moral idad de s e ñ o r ó 
««-fioru ó reducida f ami l i a . Tiene persona que 
ios ubune; no llenen inconveniente en e.ncar-
« v r s e de cuidar la casa si su d u e ñ o se au-
íentasif por temporada, Compcstela 107, La 
U n t v é r s a l i de 2 á 4. 
roc4 5-22 
SK SOLICITA un criado tiu» sea hueno. 
uUe tcnjfit ínformcB y nulera i r a l campo. 
. .< • r a z ó n en Animas 178. 
1056 9-22 
S E V E N D E 
(a) Ber je i ó Bu rg l e l , de 36 c a b a l l e r í a s , á 
una leg-ua de Guanajay . L i n d a por el Sur 
n el Ingen io San José , del Sr. Pa t r ic io 
Sánchez , y por el Nor te con Le lva y L a Ca-
t a l i n a . I n f o r m a r á n : Sra. M a u r i c i a P é r e z en 
Guanajay y en la Habana Sr. Francisco V . 
Ruz, An imas 174 y Manuel R o d r í g u e z , Man-
r i í iue 188. 
1271 8-25 
M A N U E L de A G Ü E R O , Nota r io Comercial 
Venta de casas. Rcv i l i ag igedo con 7 cuar-
tos $4,900; Subirana $5,500; A n t ó n Recio. 
3 cuartos bajos y 2 al tos. $5,300; Corrales 
con 3 cuartos" $4,000. C h a c ó n n ú m e r o 25 de 
« á 12- c ,o 899 8-18 
SK V E N D E un c a r r e t ó n nuevo, de cuatro 
¡ r u e d a s . Puede verse en P é r e z y F á b r i c a , 
¡ J e s ú s del Monte . Para su ajuste, Manr ique 
• 35, d e s p u é s de las 8 p . m . 
! 1095 , *- ' '¿ 
VBDADO 
Se a lqu i l a la casa n ú m e r o 6 calle 17, con 
sala, comedor, 3 cuartos b a ñ o , cocina y 2 
cuartos y b a ñ o para criados, j a r d í n y pa-
ti«. E n la misma i n f o r m a r á n . 
898 8-18 
G O G H E S 
Un magn í f i co m i l o r d se vende, acabado 
de fabricar , flamante, s in usar, de moda, 
puede verse en San J o s é 47. D . Juan . 
V 971 8-21 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
E N L E A L T A D cerca de San L á z a r o , vendo 
una bonita cífsa moderna, a l to y bajo, 2 ven-
tanas, escalera de marmol , ren ta $121.71 ¡ A p a r t a d o 25 
$13.000, J o s é F iga ro l a , San Ignacio 21, de 
2 á c inco. 
1241 4-25 
DESL'A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de quince días de parida. Neptu-
no 261, altos. 
10Í3 S-22 
l e H m saíer el p a r a i t o 
De José Martin Moreno que en el año , 
se er.conttHba en santiago de Cuba 
l.u reclama Máximo Bueno Moreno para un i 
t • u •. que U interesa, en el Café "Suizo"' I 
« ntbarié 'n. S» suplica la reprodución en los j 
c»»r,<.!« periódicos . 
EN NEPTUNO vendo varias casas de p lan-
t a baja, y de a l to y bajo, independiente. Un 
solar de 12 y cuar to metros por U . J o s é 
F igaro la . San Ignac io 24, de 2 a 6. 
f:M2 4-25 
SE V E N D E en el Vedado, sin in t e rven-
ción d^ corredor, una caaa grande de mani-
p o s t e r í a , capaz para una la rga fami l i a , em-
plazada en un solar de 50 metros de fendo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 r ed imib le . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 502. 
1216 10-24E 
S E V E N D E un lote de terreno en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte á media cuadra del 
Paradero del E l é c t r i c o . Informa: Angel J . 
isiand. Reina 4. 
1150 4-23 
S E V E N D E la bonita y espaciosa rasa San 
Miguel 182. acabada de fabricar, de alto y 
haio. Precio: l8.0i>0 pesos oro español , trato 
con í>u d u e ñ o . Aguila 147 de 10 á 12 y de 
o <>n adelante. 
1130 lá-JUE 
Que tengo en Bi l le tes Banco E s p a ñ o l Is-
la de Cuba, los doy por $1000 o ro . R . Carbo. 
G u a n t á n a m o . 
874 15-17E 
Por na poderla atender su d u e ñ o se vende 
una fonda ó un café con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad I n f o r m a n M a r q u é s 
Gonzá lez y Concordia, C a f é . 
C. 25S 15-17E 
$2,700 se vende la casa de m e m p o s t e r í a 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sani tar io . Concha entre Pernas y 
L u v a n ó en la misma i n f o r m a r á n . 
820 , 1 5 - l ó E 
A U T O M O V I L se vende uno de 30 caballos, 
casi nuevo, el mo t ivo de venderlo es por 
tener o t ro su d u e ñ o . Puede verse á todas 
ñ o r a s en San J o a q u í n 20 y medio. F u n d i -
ción de A . V e l o . . „. 
993 ^ l l L -
HORROROSA ganga por tener que em-
barcar su d u e ñ o para E s p a ñ a se vende una 
duquesa con dos caballos, ú l t i m o precio, 
ochenta centenes. T a m b i é n se vende la du-
quesa sola . I n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 
162 de 6 a 9 de la m a ñ a n a . 
909 8-18 
CARRETONES S£ VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Jarrua-
j t s fami l iares y diferentes coches á precios 
I módicos . I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
Ceriani . Monte y Matadero. 
| 449 26-10E 
j A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , siste-
I ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
i fuelle moderno, con cuUtro asientos y todos 
¡ s u s accesorios. Precio $1,000 oro america-
' no. Cos tó $3,500 y e s t á casi nuevo. Informes 
Be vende en La Agencia de la 
Máquina de Escribir "ROYAL" 
tres Underwood Nú ID. 5 - dos 
Remington Núra. 7 - Una Oli-
ver y una Smith-Premier nú-
mero 4 - en perfecto estado. P i -
;dan muestra de trabajo. Todas 
Ihan sido cambiadas por Máqui-
nas ' ' R O Y A L " : La Invencible. 
mi m , m 
HOURCADE C R E W 3 & 00. 
T e l é f o n o í ) 3 1 . 
A p a r t a d o 7 8 6 
1-26 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
F á b r i c a d e muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, * 
piezas sueltas, m á s barato 'i'1'.. i.-lnora-
^ c u a l i d a d en muebles á gusty ^ ' . ^ R ^ m 
• or y juegos de sala, de Luis X I v . " ^ 
í l e g e n t e , Ueallad iu3, entre ban Aüsuei i 
. -' ituno. 
Ú05 rr— î 
1-A ERICA de B I L L A R E S , Vda. « H : %'[ 
•T. Forteza, Teniente Re r"u^™„¿eolm 
al Parque del Cr i . - lo . Se ; . .- .ú. . : ' . \>,d JJ. 
á plazas con efectos franceries re^ w« ™ 
reaamente para los mismos. Keoaj» «• j | 
-«."ID 
20633 ~~jm 
LA PULSERA de ORO la casa QJ»^ 
barato vende. Joyería y 0Ptlca' mora or* 
cun piedras del brasi l á $2.uU .StH 
Neptuno Ü3A, csyuina á üaliano pui 
26-28D I 20757 
V E N T A D E U N E O L A R 
Que mide 14 metros 90 c e n t í m e t r o s de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
tre 21 y 23 sin in tervenc ión de tercera per-
sona. Tra tar Obrapía 2C de 1 á 4 P . M . 
C . 254 12-16E 
G Dluz Valdepares, Obispe 127 altos de 11 
á cinco 
C. .117 26-1E 
mm 
R E G L A se vende un Café, en la callo 
de Marti número til, por tener su dueño dos 
y no pederlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n l a misma informan. 
512 2S-11B 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidrául ica , ara-
dos, ruedas de carretas, madera para car-
bón. Pilones para oarnicoros. Yaguas. Pa l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pala-
ti n ti. C e r r o . 
1 100S 1S-21E 
M u r a l l a 3 9 . 
c 330 
P A T E N T E mm 
Número 376. Mejoras en la ferrne"lalBi¿ 
de los l í c u i d u s . U t i l á cerveceros, ^ jg 
ques. etc. SG vende, r a r a tratar 
A J magro . g,j3 
V Á P O * ! 
1156 
B O M B A S de 
. . i . J . UA \ ^ ^ ' V ^ y a 
Las más sencillas , L:¡i!i .f^^adertfa 
más e o o u ó t m c a s para a ü t i i ' U t a r | ¿ 9 | 1 H 
neradorets ue Va.-or j paiiv L-í^os * ̂  (tita 
üiisiria-les y AgrícoUt-s. b i : ^ g0 f ^ j 
Cuba hu.cr más de t r e i n ^ a m j » - » ^ 
por t ¡ \ P . Amat, Cuba n . t>0. nw^-fc&á 
Wftnni-na linnHno nara dorar. - ' veis*! 
Hey píen pistó mis!! -
Novios, novias, farni 
lias, particulares; ya sa 
beis que no hay muebles 
m é s sól idos , ni mejor 
c o n s t r u í a o s que lo» que 
se baceu en los talleres de 
Monto 46, espina á Anieles, Teléf. Ulfl 
Laa maderas que emplea son las meiores v 
más limpias. f 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á p re -
cios baratielmos y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á lus compradoreá visi tar es tá fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C 128 26-1E 
* * * * A J A S * « T w r se veí*í 
M á q u i n a l i no t ipo para l'ora p y ^ ' * ! 
patente cubana n ú m e r o H 6 - tn 
casa de P . F e r n á n d e z y Co. 





LA I M C A casa que alquila plano» ane-
io#« A Centén y Ion anua icratis cuando el 
marchante pida. SALAf», Sau Rafael 14, tani-
.iS^a tiene de tre» pesoN plata. 
1248 S-25 
ESCRITORIO MODERNO. Se " v e n d - en 
' i nco centenes. E s t á nuevo y vale el do-
ble, pero su d u e ñ o se ausenta. In forma 
tártfnes, Obispo 112, Catnlseria 
1223 
Una setauora Adriauce " T ^ / l B ^ 
La •t>«.uu oro en el depoBJ' . sí g 
le Francisco i>. A .u .u ^ A 
851 — 
P L A N T A S colección d« 
Castaños , Cirueias .tapone U 
ras melocotones y pan--.- »' aijer*-,e.i uor correo. J . D . Carrillo, M e ^ ^ ^ M 
640 _ — T c S o ^ S 
E L T A L L E R donde se ^ " t e J'Jirt 
de uierro gaivanizaao y ^V/'nd»* 
neas de tudas medidas, ^^'^njos > t 
Cementerio, de todos los ^ ^ i d í ^ M * 
das de Zulueta 16 se ha t r ^ ' i e i i f t , 
fanta 67 entre Zanja y faal"^-lt)s di * 
ques de 3u pipas a una que . 
quicr precio * Prieto. 
:Ü375 
del U j A » 1 o O ü t -ir¡la*, i c idcme Bey / 
